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pie la cuestión poli-' 
Sigue en 
¿e paz, afortunadamen-
„ al fin. en pie. 




J período agitado, que se suponía 
L kría de extinguirse el día lo. 
^ v i - b r e Nunca del todo. 
Ique no se le pasaba por alto 
I ? buen pueblo lo difícil de la si-
tuacióc económica. 
Pero ahora, ya perdida la es-
peranza de un reposo perentorio 
^ l a política, ve el problema fi-
nanciero con ojos de desilusión. 
• Será fácil que nos llegue la ayu-
¿a financiera de los Estados Uni-
dos mientras no se conozcan el re-
sultado definitivo de las eleccio-
nes y las intenciones de los ven-
cidos? £. , 
Cierto que la conhanza ep los 
bancos parece que está renacien-
do poco a poco; que, convencidos 
los depositantes de lo injustifica-
do de su pánico, están llevando 
otra vez a las cajas de nuestras 
instituciones de crédito sus capi-
tales. Pero si no se arregla eso de 
manera tan radical que los ban-
cos puedan pagar a todos sus 
acreedores, la normalidad no vol-
verá. 
Estamos, pues, con una mora-
toria que, según los expertos, 
habrá de ser prorrogada, y con 
una política que acaba de entrar | 
en otra moratoria más fastidiosa' 
todavía. 
El estado económico del pue-
blo va agravándose por instantes; 
aunque los ruidos electorales de 
estos días nos hayan distraído 
hasta el punto de no reparar en 
ello. 
Los miles de campesinos y obre-
ros sm trabajo y de empleados sin 
destino, cesantes a la fuerza, for-
man un contingente que, de pro-
longarse la parálisis, será un se-
rio peligro para la tranquilidad i 
publica. 
El Gobierno hoy se encuentra 
fuerte como nunca; pero eso no 
hace, si su fortaleza, como la de 
todos los buenos gobiernos, no se 
cimienta en el bienestar de los go-
bernados. 
No caeremos en la tontería de 
culpar al Gobierno de estos males, 
de los que él es inocente; pero 
sí le aconsejamos que se dé pri-
sa en resolver la crisis financie-1(lel e j é r c i t 0 ' "por P r e c ^ ^ n " . 
ra y en no dejar para mañana 
lo que se puede hacer hoy. 
Un malestar grande se observa 
por doquiera; los dolores del ba-
tacazo económico, amenguados en 
estos días por las nerviosidades de 
la política, vuelven a sentirse con 
más intensidad que antes, y a la 
gritería de las revueltas electora-
les sucede un silencio sepulcral. 
¡ Quiera Dios que esto último no 
deje de ser una frase para con-
vertirse en una triste realidad! 
Todos los f u t i t l v o s de B o l i v i a por 
causo de l a r e v o l u c i ó n que e s t a l l ó Y 
Que fué sofocada en aquel p a í s , l i a n 
xecibldo permiso para regresar a l a 
R e p ú b l i c a y ejercer su derecho de 
vo ta r en las elecciones que se efec-
t u a r á n el d ia 15 de este mes . 
Las ú l t i m a s not ic ias de haber es-
t a l l ado o t r a r e v o l u c i ó n en B o l i v i a 
han sido declaradas "completamente 
falsas ' ' por e l M i n i s t r o b o l i v i a n o en 
esta c a p i t a l . 
E l Gobierno bo l iv i ano no ha orde-
cado l a e j e c u c i ó n de nadie, h a l l á n d o -
arrestados s ó l o cua t ro oficiales 
El Piesidente del 
Banco Internacional 
Hoy por l a maana, a bordo del va-
por americano "Gove rno r Cobb", l l e -
gó a esta capi ta l nuest ro que r ido a m i . 
feo amigo don Pedro S á n c h e z , P re s i -
dente del "Banco I n t e r n a c i o n a l de 
Cuba". 
Cuando se encont raba en E u r o p a 
descausando de l a a rdua labor que 
por espacio de algunos a ñ o s ha r e n -
dido en pro de l a pres t ig iosa i n s t i v u -
ción, le s o r p r e n d i ó l a no t i c i a de l a 
crisis financiera, l o que l o i m p u l s ó a 
precipitar su regreso a Cuba donde 
su personalidad p o d í a i n f l u i r grande-
mente en l a s o l u c i ó n del d i f íc i l p r o -
blema que atravesamos. 
Con el s e ñ o r S á n c h e z l l e g ó t a m b i é n 
su Secretarlo, s e ñ o r J o s é L ó p e z F ^ r -
nindez, que fué a esperar la a K o y 
West. 
El Consejo de Di rec to res en pleno 
a los dis t inguidos v ia jeros . 
7 todos los empleados del Banco, en.-
^e los que se contaban muchas s e ñ o -
ritas, acudieron a l mue le l a esperar 
Sean bien venidos. 
Jubilación del Secre-
tario de Estado 
Por decreto Pres idenc ia l y d e s p u é s 
de cumol idos los requis i tos legales, ha 
sido j u b i l a d o el Secre ta r lo de Estado, 
doc tor Pablo Desvernlne G a l d ó s , cu -
y a r o n u n c i a del c i tado cargo, le fué 
aceptada ayer por e l s e ñ o r Presidente 
de l a R e p ú b l i c a . 
P a r a s u s t i t u i r l e h a s ido designado 
el Secretar lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
doc tor Gonzalo A r ó s t e g u i , q u i e n so-
lamente a c t u a r á hoy y m a ñ a n a como 
Secre tar lo de Estado, pues pa ra e l l u -
nes p r ó x i m o , e s t a r á nuevamente n o m -
brado el doctor Desvernlne por es t i -
m a r e l Jefe del Estado que sus ser-
vic ios son necesarios a l p a í s . 
E l P R E C I O D E L P A P E L D E P E B I O . 
D I C O S E X C A N A D A 
M O N T R E A L , Noviembre 6 
E l p rec io del papel de p e r i ó d i c o pa-
.•a expor t a r a los Estados Unidos du-
rante ei t r i m e s t r e de Ene ro a Marzo 
de 1921 probablemente s e r á de seis 
r medio centavos l a l i b r a , o de 130 
a 140 pesos l a ton t lada , s e g ú n anun-
cio o f i c i a l publ icado hoy en esta c i u -
dad . 
L A CA3CPASA 3LAXDL4USTA € 0 > . 
T R A E L G E N E R A L W R A N G E L . 
9 S B A S P 0 T 0 L , Noviembre 6. 
Las nevadas en las l l a n u r a s t a u r i -
dlanas. a l no r t e del estrecho Is tmo 
que comunica a Cr imea con el t e r r i -
t o r i o p r i n c i p o l de Rusia h a n puesto 
los caminos t a n pantanosos, que los 
max lma l l s t a s t r a b ? í o s a m e n t e mueven 
su a r t i l l e r í a y t ranspor tes teniendo 
que acud i r a l r i o D n i é p e r pa ra forzar 
el paso a l su r de ü e r e k o p . a caba-
l l e r í a e I n f a n t e r í a del "Sov ie t " avan-
zó r á p i d a m e n t e durante l a semana pa-
sada c o n t r a e l genera l B a r ó n de 
W r a n g e l , a r r o l l á n d o l o hac ia l a pe-
n í n s u l a de Cr imea . E l genera l W r a n -
ge l , que h a luchado desesperadamen-
te c o n t r a el enemigo, no se e s f o r z ó lo 
bastante pa ra detener a los m a x l m a -
l ls tas pero con temeridad les c o r t ó 
u n o de sus f lancos y c a y ó sobre las 
l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n del enemigo, 
cerca de Sa lkov . E n esa l ucha , m u -
chos mi les de max lma l l s t a s cayeron 
pr i s ioneros de las fuerzas del gene-
r a l W r a n g e l . 
Desde e l pase del p r i m e r p á n i c o , 
duran te e l cua l e l pueblo p a g ó enor-
mes precios por a lojamientos a bor -
do de los buques en e l M a r Negro , es-
ta c iudad se h a l l a t r a n q u i l a . 
E l c e n t r a l m i r a n t e Sab l ln , ex-co» 
mandante en jefe de las fuerzas na- no, d l p l o m á U c o y e i -P res lden te del 
vales rusas en e l M a r Negro y e n - ¡ T r i b u n a l Supremo de Jus t i c i a f a l l e c i ó 
cargado de las unidades leales a l ge- hoy en esta cap i t a l 
ne r a l W r a n g e l . f a l l e c i ó en Y a l t a , t r a s 
de una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . L e ha 
sucedido en e l ca rgo e l A l m i r a n t e 
Kredo f f , como jefe de las fuerzas na-
vales a t i m a x i m a l l s t a s . 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R 4 . L A L -
V A R A D O . 
S A N A N T O N I O , Noviembre 6. 
E l genera l don Salvador Alva rado» 
M i n i s t r o de H a c i e n d a en M é j i c o , en 
t e l eg rama d i r i g i d o a l c ó n s u l me j i ca -
n o don T . R. B e l t r á n , dice que con 
é l , A l v a r a d o , se h a cometido rec ien-
temente u n e r r o r , a t r i b u y é n d o l e el 
haberse declarado m a x i m a l i s t a en u n 
discurso p ronunc i ado en l a C á m a r a 
de Dipu tados mej icana . 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S 
E N T R E H O L A N D A Y T E N E Z U E L A . 
L A H A Y A , Nov iembre 6. 
E l finado fué M i n i s t r o de Hacienda 
en e l Gabinete de 1914. 
L A C O L O N L \ N O R T E A M E R I C V \ i 
E N G U A T E M A L A S A T I S F E C H A D E 
L A S E L E C C I O N E S E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S . 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , NíK 
\ i e m b r e 6. 
Los resul tados de las elecciones ea 
los Estados Unidos fueron recibidos 
con g r a n I n t e r é s po r los americanos 
residentes en esta c a p i t a l , y muchos 
de el los expresa ron su s a t i s f a c c i ó n 
por l a e l e c c i ó n de M r . H a r d l n g . 
L A B A R O N E S A D E W R A N G E L A 
C R I M E A . 
C O N S T A N T I N O P L A , Nov iembre 6-
L a Baronesa de W r a n g e l , esposa del 
g e n e r a l í s i m o ruso que opera en e l su r E l Senado h o l a n d é s a p r o b ó hoy el ¡ de Ru8ia c o n t r a l o - m a x - m a l l s t a j . 
t r a t ado con Venezuela bajo el cua l 8 e ¡ ̂  de esta c iudad c j 
S ^ r ^ S U a su m a -
(FALLEÍ I M I F N T O D E I N 
P E R S O N A J E P E R U A N O . 
L I M A , Nov iembre (J. 
(El doc tor D o n L u i s Fe l ipe V i l l a -
r á n , p rominen t e j u r i s c o n s u l t o perua-
> E L E N T I E R R O D E L S R , V I L L A R A N 
L I M A , Nov iembre 6. 
H o y se e f e c t u ó el e n t i e r r o del doc-
( i 
A la Colonia Italiana 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O 
C C C X I I I 
L a A s o c i a c i ó n de N a c i o n e s " de H a r d i n g 
¿ P U E D E S I G N I F I C A R U N A N U E V A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z O L A 
S E P A R A C I O N D E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
O S I M P L E M E N T E L A M O D I F I C A C I O N D E E S T A L I G A , Q U E D A N D O , C O M O 
E S T A , E N T R E L A Z A D A C O N E L T R A T A D O D E P A Z ? 
t o r don L u i s Fe l ipe V i l l a r á n . A s i s t i ó 
e l Presidente Legu ia , que e n v i ó su p é -
same a los h i jos del finado e x - M i n i s -
t r o . 
L A M A R I N A M E R C A N T E C A N A -
D I E N S E 
T O R O N T O , N o v i e m b r e 6 
L a "(•anadian M e r c a n t i l e Mar ine" , 
con setenta y siete buques cuya capa-
L A S F U E R Z A S M A X I M A L I S T A S 
Q U E A T A C A R O N A W R A N G E L 
S E B A S T O P O L . Nov iembre 4 
Ocho divis iones de I n f a n t e r í a y l a 
c a b a l l e r í a del bgenera l Budenny ata-
ca ron y r o m p i e r o n la l inea del gene-
r a l B a r ó n de W r a n g e l en T a u r l d a . 
Esas t ropas , cuyo avance fué de 
N l k o p o l , se e f e c t u ó e l d í a 31 de Oc-
tub re ú l t i m o , atacando ambos f l a n -
cos del e j é r c i t o a n t l - m a x i m a l l s t a . 
Diez m i l hombres de Budenny m a r -
cha ron h a c í a e l Sur y hacia Salkovo-
Cinco co lumnas de las mejores de l 
Soviet , s i n embargo, c o n t i n u a r o n 
avanzando en todas direciones a lo 
l a rgo de 200 m i l l a s de f rente , y e l 
general W r a n g e l se v i ó forzado a r e -
r i r a r s e ; pero en buenas condic iones . 
I N F A V O R D E UNA A C E P T A B L E 
S O L U C I O N D E L P R O B L E M A I R . 
L A N D E S . 
L O N D R E S , Nov iembre 6. 
H o y se supo que se h a b í a t r a t ado 
de resolver , en dos d i s t in tas ocaslo . 
nes, el p rob lema i r l a n d é s . L a p r i m e r a 
vez fué a l hacer gestiones p o l í t i c a s 
in f luyentes , encaminadas a Induc i r a l 
Gobierno a que se comun ique con los 
miembros S inn Ffelners de l Pa r l amen-
to con e l obje to de t r a t a r de l legar a 
u n acuerdo y ev i t a r l a r u i n a de I r l a n -
da. 
E l segundo proyec to e ra el de que 
t res miembros caallgados del P a r l n -
meno, p ropongan u n p l an para ret irar 
las fuerzas m i l i t a r e s de I r l a n d a ^ 
pantos e s t r a t é g i c o s , po rmi t endo a laa 
autor idades locales a s u m i r l a r e spon . 
' sab l l ldad de man tene r e l o rden y la 
ley, con e l fin de l l ega r a una pos l . 
ble s o l u c i ó n del p rob lema . 
cidad es de cua t roc ien tas m i l tonela- ^ I N V E S T I G A C I O N D E UNOS LIN< HA 
j cas, e s t á l i s t a pa ra establecer u n ser-
v ic io de vapores e n t r e C a n a d á y 
! cua lqu ie r puer to e x t r a n j e r o . M r . D . 
I tí. Han na. a d m i n i s t r a d o r genera l de 
i l a c o m p a ñ í a , d i jo hoy en l a j u n t a 
anual del C lub Canadiense de Nave-
g a c i ó n . 
E l o r ador p i d i ó que los Interesados 
i i en manufac tu ras cooperen con las 
empresas f e r r o v i a r i a s a de sa r ro l l a r 
E n el estudio quo hemos in ten tado i la pacier.cia de las "Grandes C i i r ) Vorsal les le c e d i ó , c i r cundando con c i comerc io do e x p o r t a c i ó n y p red i jo 
hacer de lo que s igni f ica el t r i u n f o en las p o s t r i m e r í a s de l a Confer-mcia t i l o s l a t i e r r a por las p ro fund idades ! qUe 8e acerca el d i a en que los b u -
ques canadienses se h a l l e n en los 
E l Marqu.s (Enrlco D u r a n d de l a 
Penne, M i n i s t r o P l en ipo t enc i a r io de 
I t a l i a en Cuba, nos ruega l a p u b l i c a -
c i ó n de l a s iguiente I n v i t a c i ó n a l a 
C o l o n i a I t a l i ana pa ra el 11 del ac-
t u a l . F ies ta Nac iona l I t a l i a n a : 
R E G I A L E G A Z I O N E D ' I T A L I A 
La nueva Zona Fis-
calde Remedios y las 
j 
Per l a fausta r i c o r r e n z a del N a t a - ' 
Hzlo d i Sua M a e s t á V I T T O R I O E M A -
N U E L B I I I . i l M i n i s t r o d ' I t a l l a s a r á 
l l e to d i r lcevere l suol connaz iona l l 
Giovedl 11 cor ren te da l l e ore 10.30 
a l ie 12 n e l l a C a n c e l l e r í a de l l a Regla 
Legazione, Re ina 89. 
Habana , 6 Novembre 1920. ( 
Importante robo 
Es ta m a ñ a n a se r e a l i z ó u n i m p o r -
tan te robo en l a t i enda de ropas " L a 
I b e r i a " s i tuada en A g u i l a 217 de l a 
f l n t P Q H P F H l t r ^ r i n n l ^ 6 sus t ra je ron d is t in tas piezas de r o -
U 1 1 U ^ ( ! ' i i L K d i ' ' pa y 90 pieles de s e ñ o r a . Su p rop i e -
t a r i o J o s é Alva rez Es t rada , vecino de 
A g u i l a 136. puso e l hecho en conoci -
m i e n t o de l a p o l i c í a , ntanifeetando 
Por l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica se han cursado en el d í a de ayer 
ordenas t e l e g r á f i c a s 
de H a r d l n g en las elecciones pres i -
denciales de los Estados Unidos , en 
cuanto se r e l ac iona con l a L i g a de 
Naciones , hemos podido demos t ra r , 
que n i e l " T r a t a d o ais lado de Paz 
con A l e m a n i a , que t a n cerca de su co-
r a z ó n t en ia Ph l l ander K n o x — a n t i g u o 
fíeorotarlo de Estado y aun parece, 
po r l o que d icen los te legramas do an-
tes de ayer que puede vo lve r lo a ser 
con e l nuevo Presidente—como l a 
" A s o c l a c l c l ó n de Naciones" de quo ha 
hablado H a r d l n g , pa ra reemplazar l a 
L i g a de Naciones, pueden l l ega r a 
sor aprobados por e l Congreso de l a 
U p i o n ,porque no p o d r á n los Sena-
dores republ lcaaios comple t a r e l 
q u o r u m de los dos terc ios de su n ú -
m e r o que l a C o n s t i t u c i ó n de los Es-
tados Unidos exige : a s imismo hemos 
probado que F r a n c i a es t ima como v i -
t a l flara su ex is tenc ia , desembara-
zada, el pago de "las Reparaciones" 
por A l e m a n i a , m a n t e n i é n d o s e firme 
enfrente de las complacencias apa-
rentes de I n g l a t e r r a con los a lema-
nes, antes de que ese pago o por l o 
menos e l compromiso de pagar una 
can t idad fija sef con t r a iga por el Go-
b i e r n o de B e r l í n ; y c l a ro es que alec-
. c lonada F r a n c i a po r l o que le p a s ó 
¡ en e l R l n cuando r e n u n c i ó Clemen-
ceau a l a o c u p a c i ó n de l a zona fijada 
a l l í por F o x a cambio del T ra t ado de 
A l i a n z a con I n g l a t e r r a y con los Es-
tados Unidos que estos no han apro-
bado, no va ahora a r enunc i a r a l T r a -
tado de Versa l les que cont iene las Re-
paraciones y a l a L i g a de Naciones 
que le ga ran t i za su independencia y 
su i n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l , po r u n a Aso-
c i a c i ó n de Naciones cuyas bases na-
die conoce y que por lo que se dice 
de l a Par de P a r í s ? de los « a r e s y l l evando den t ro de su 
¿ V a a poner en ple i to I n g l a t o i v a rec ia a n n a d u r a los mensajes de l enor-
Icv Colonias africanas que fueren de nie comercio I n g l é s a todos los á m b i -
A l e m a n l a y que le p e r m i t i r á n r e a l i - tos del mundo? 
zar su e m p e ñ o , t an to i m p e r i a l i s t a co- A l d í a s iguiente do des t ru ido e l 
mo c ome r c i a l , del f e r r o c a r r i l del Ca- T r a t a d o de Versa l les , F r a n c i a h a r á 
bo a l Ca i ro , que s u r g i ó en l a a l t i bien en apoderarse de l a zona del R l n 
men ta l i dad de aquel Cecl l I lhode^ , fo r - quJa n o n u u o r leo, porque lo h u b i e r a 
j ado r de Imper io s? hecho s e g ú n el concejo de F o c h si 
E l manda to de Mesopo tamia que no se le h u b i e r a p rome t ido los dos 
b r i n d a a A l b l ó n con las f é r t i l e s Ha- Tra tados de A l i a n z a con I n g l a t e r r a y ' 
nuras entre el Eufrates y e l T i g r i s los Estados Unidos , t rabados estre-
que, p o ; c-l Intenso r e g a d í o , las ven c h á m e n t e en sus a r t í c u l o s terceros , 
y a los tejedores de Manchester t r ans - i u n t o que no t e n í a n inguno de los dos 
formadas en empor io algodonero, ¿ l o efectos al no los aprobaba una de esas 
siete mares . 
M I E N T O S . 
BOSTON, Nov iembre 6. 
E n u n t e l eg rama d i r i g i d o al F i sca l 
General Palmer , por e l Presidente do 
la " N a t i o n a l Equa l Rlghts League, ' ' 
se pide que se Inves t iguen por las au-
toridades federales e l ' 'Unchamlento ' ' 
de J u l l P e r r y y e l asesinato de otrofl 
c inco negros que fueron quemados eq 
Ocoe, F l o r i d a , el d í a de las elecciones, 
E l t e legrama dice que P e r r y y s u í 
c o m p a ñ e r o s fue ron " h é r o e s por l a cau 
sa do l a l i b e r t a d " y "v i c t imas de laa 
(Pasa a l a p á g i n a 4. co lumna 4) 
D E S D E NUEVA Y O R K 
L A SUIZA ESPAÑOLA 
( P A R A E L C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A ) 
va a dejar escapar I n g l a t e r r a ? 
Y esos d e p ó s i t o s de p e t r ó l e o do 
B a k ú en el M a r Caspio y B a t u m en 
e l M a r Negro , que piensa r e u n i r l a 
G r a n B r e t a ñ a por g igantesca tube-
r í a que atravesando Aza rba i j an y 
dos Naciones. 
Y no hay p a r a que hablar de l a 
deuda de E u r o p a con los Estados U n i -
dos, puesto ya en te la de j u i c i o el 
T r a t a d o de Paz y l a L i g a de Nac io -
nes, porque F r a n c i a t e n d r á m u y buen 
Georgia U p e r m i t a recojer en e l H - cuidado de c o m p u t a r las "Rcparac io -
t o r a l del Mar Negro, en B a t ú n , eae 
combus t ib le que calentando las calde-
nes ' que ha de pagar A l e m a n i a , a ú n 
h a c i é n d o l e g r a n rebaja, con e l d inero 
E l hermoso t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
leva anclas y empieza a su rca r las 
aguas. Son las siete y media de la 
t a rde . E l so l rueda hac ia el ocaso 
y parece u n g lobo incandescente . So-
vor, m i r a n d o a l c ie lo quo los cubre, 
m u r m u r a n a s i : 'Padre Nuest ro , q w 
e s t á s en los cielos, sant i f icado sea'"... 
Loa domingos acuden a l templo , y 
una vez en e l a ñ o emprenden su ca, 
miua t a a pie por car re teras c a r r e d o l » 
ras de PUS vapores y moviendo sus que e i i a debe po r m a t e r i a l de g u e r r a 
t u rb inas le d é m á s faci l idades y rp.- a i0g i ^ t a d o s Unidos , de modo que 
pidez en e l comerc io del coreana pUe(ia pagar a é s t o s t o t a lmen te ; e 
Orlente con la I n d i a y la ChinA quo i , , £ i a t e r r a con e l desa r ro l lo enorme 
nadie p o d r á igua la r , adqu i r idos por úe m comercio i r á pagando t a m b i é n 
e l T r a t a d o de Versa le ls , ¿ l o s v a a j FOCO a poco a los Estados U n i d o s , 
abandonar ñ o r una q u i m é r i c a " A s o - y no sigamos enumerando las b i e n 
bre los picachos de los al tos montes ras para of rendar el exvoto al Cr is to 
que se y e r g u e n a lo l a rgo de l a costa m i l a g r o s o . T o r n a n a l l a r , d e s p u é s de 
f lo t an nubec i l l a s anaran jadas . No la fanea, contentos y ufanos, y " x u n -
subemos s i p r o n o s t i c a n bonanza o to a l a r e i r a ' ' n a r r a n cuentos luvero* 
tempes tad . Hombres acos tumbrados s í m i l e s o describen espeluznantes ep l , 
a las luchas del mar hub ie ran estado sodios l levados a cabo por las b ru ja s , 
atentos a "aquel los celajes", y a l sen- " C o n x ú r o t e , m e l g a " . . . L a s u p e r s t í ' 
t i r en el ro s t ro l a i m p r e s i ó n de una t i c lóu ha a r r a igado en los e s p í r i t u s da 
r á f a g a h ú m e d a q u i z á s exclamasen ios campesinos, y as i , en las n o c h « 3 
con Renales : " e l Sur ea t emib le por tenebrosas, o i r á n suspiros de las al« 
lo que suele t r a e r de I m p r o v i s o : el mas en pena y v e r á n pasar l a som-
galernazo, o sea l a v i r a z ó n r epen t l - b ra del m u e r t o que e m e r g i ó de '« 
e l a c i ó n 'Vi Naciones", m á x i m e cuando j a r d a n z a ü que a d q u i r i e r o n los Estados i na a l Noroeste" . Va l a nave cor tando tumba con el ú n i c o f i n de pedi r a sua 
los Estados Unidos han l l a m a d o y a 
l a a t e n c i ó n al Gobierno de Londres 
sobre la c o n d I H ó n especial de los te-
r r i t o r i o s 6é Manda to en los que con 
a r r eg lo al a r t í c u l o 22 de l a L i g a de 
Naciones, no puede un p a í s que ejer-
za el manda to a d m i n i s t r a r ñ o r s í s i -
de Eu r opa vencedores y a ú n los que 
esclavizados v i v i e r o n adscr i tos a los 
vencidos, porque nadie c r e e r á que Ces-
co.es lovaqula ,Yugo E s l a v i » v R u m a -
nia v a n a j e n e r sobre e l í^.pecft do l a 
mesa de una nueva Conferencia s u 
Independencia las dos p r i m e r a s y laa 
a las Jun tas de -
Educación de Remedios, Yagua jay , que se considera per judicado en l a su- b I i i d a d de r a t i f i c a r l a luego, como na 
n r "en nombre de la L i g a — ú , t , n | a 1 odquis ic iones t e r r i t o r i a l e s l a ú l t i m a , 
l í n e a del P á r r a f o l o . de ese a r t í c u l o ^ J £ Estados Unidos c o r t e n y 
2 2 - y p o r t an to no pu*>de « ^ " ^ . asen g g g ú n sus caprichosos deseos 
a s « r redactada y aprobada por los esas proniedades p e t r o l í f e r a s — a s í d i 
Estados Unidos oficiosamente, fuera 
del Congreso, p a r a ev i t a r l a Impos l 
Caibarién, C a m a j u a n í , Vue l t a s , P l a -
c a s . Zulueta , Encruc i j ada , Calaba-
Ur de Sagua y Sanc t i -Sp l r l tus para 
lae desdo este mes de nov iembre r e -
i n a n sus cuentas de gastos a l a Pa-
wour í a de la Zona F i s c a l de Reme-1 m a y o r Impun idad 
^os recientemente creada, en vez de 
l e e r l o a l a de Santa C l a r a como de , 
costumbre. I I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n segunda 
m a de $3,000 pesos. Les ladrones \te-
n e t r a r o n en el . es tablecimiento v i o . 
l en tando una p u e r t a que da acceso a 
l a ca l le , rea l izando el robo con l a 
D e l hecho se d ió cuenta a l Juez de 
GACETA JTERNACIONAL 
O P E R A C I O N E S S O B R E X E X A U E N 
Üesd* hace va r io s d í a s venimos r e - , p a ñ o l e i hoy igua lmente digno de su 
^opilando datos de l a prensa de M a -
T ordenando por fechas las c r ó -
c«a de los corresponsales en campa-
cerca del e j é r c i t o de A f r i c a . 
caK^i OI>eracione3 se h a n l levado a 
£">0 de manera s i m u l t á n e a , desde Ben 
en l a zona de T e t u á n , y des-
^« le fer . en l a zona de La rache , f o r -
J^nao las dos columnas p r inc ipa les 
vérti de u n á n g u l o rec to cuyo 
,ce es Xexauen v las co lumnas 
f i l i a r e s una especie de a r co del cua-
la r KLIJ11 cuyo cen t ro se encerraba 
Iser 6 i nd6n i i t a R a b i l a de B e n i -
f ama y de sus t radic iones . 
(En l a zona de M e l i l l a e s t á e l e j é r c i -
to en Tafe rs l t , dominando todo e l va-
l l e del K e r t . E n l a zona de T e t u á n . 
se encuent ra en X exauen . tímttjjjon-
de concluye l a p e n í n s u l a de Yebala 
v comienza el R i f . L o que queda en-
t r e Io8 extremos, l o que p u d i é r a m o s 
l l a m a r e l r i ñ ó n del R i f . s e r á una cam-
p a ñ a menos costosa y g o a t o ^ y » * 
a las t ropas e s p a ñ o l a s que desde los 
dominios de los B e n i - B u r r i a ^ e l l l a -
m a n a sus hermanos e ncerrados desde 
bUca^ l 61 lunes ' comenzaremos a p u -
rtui imeresante I n f o r m a c i ó n de 
cana d a etapa de l a c a m p a ñ a a f r l -
trog i - í - * 0 ^ 1 * 1 6 ^ 6 ' ofreciendo a nues- i 
march? e V c u r s o de las t ropas e 
Po? «11*1 l a c ludad sagrada, 
^oa lert f o t o ^ " a f í a s v e r á n nues-
char tv. vS que no es 10 mÍ3mo Inar" 
U CaitLn Marruecos que desfi lar por 
^ r r e n o ^ H de Madr id- Y O."6 s i po r 
Versarin ^e esa í n d o l e Y con u n ad-
86 ha ñ i 0 de su Pasada h i s to r i a , 
'^ea aomlnado e l t e r r i t o r i o que en 
c í»cuem hasta X e x a u e n supone 
TetoárTT y c i a t r o k i l ó m e t r o s desde 
hace siglos en Alhucemas 
T a m b i é n ofreceremos, a l 
sucedido c o n l a L i g a de Naciones y 
ptresentar la d e s p u é s a los actuales 
m i e m b r o s do l a L i g a de Naciones para 
BU a p r o b a c i ó n . 
H o y vamos a demost ra r l a Impos i -
b i l i d a d de que esa Segunda Conferen-
c ia de l a Paz, r e t o ñ o de la de P a r í s , se 
l leve a cabo y dejaremos pa ra o t r o 
t d í a e l d i se r ta r sobre l a I m p o s i b i l i d a d 
I de que se l legue, como ú l t i m o r e c u r -
! so, a concer tar u n " T r a t a d o separa-
do de paz con A l e m a n i a " que lo r e -
chazan t a ñ o las t r ad ic iones h l s t ó r l -
J cas v inculadas en las opiniones de 
r dos eminentes j u r i s consu l to s amer ica-
nos, W l l l l a m M . B v a r t s . y el elocuen-
U í s l m o Joseph H . Choate, v e r ü d a s en 
1889 y en 1907 y que parecen, r e m o n -
tando e l curso de l a h i s t o r i a , m a r a -
vi l losas p r o f e c í a s , t an to porque no l o 
admi te h o y e l pueblo americano, 
que no ve l a necesidad de ese T r a -
tado con A l e m a n i a cuan to e s t á asis-
t i endo a l a r e a l i z a c i ó n de grandes 
C o m p a ñ í a s de vapores germano-ame-
r icanas como l a famosa que preside 
H a r r l m a n , e l b r i l l a n t e h i j o del m a g -
nate f e r r o c a r r i l e r o fa l lec ido , en l a que 
se h a l l a n estrechamente entrelazados 
los intereses de los armadores a m e r i -
canos con los jefes de l a a n t i g u a Com-
p a ñ í a H a m b u r g A m e r i c a n , a l a que se 
dice que se va a u n i r la del G e r m á n 
L l o y d . 
p r e g u n 
¿ V e a lgu ien desde a q u í 
renunc iando al T y r o l del Sur ») T r e n -
: t i n o y a T r i e s t e que a d q u i r i ó en Fa-
j o W a s h ' n g t o n a Londres—a la<* de-
m á * Naciones, miembros de I * L iga? 
; N o n o , ^ « l ^ f j l j j r ^ . a v i r t u d de Requer imien tos de 
u n Conven 'o hasta h o v secreto. I n -1 ^16 en E u r o p a que loa Estados L n l -
g l a t e r r a . F r anc i a e I t a l i a nara p r o - dos q u e r í a n desentenderse de las 
tejerse m u t u a m e n t e en el Ate fmto de; Naciones de E u r o p a , ellas han ido, s i n 
ÍOÍ respect ivos t e r r i t o r i o s de Mesono- «iue les cup i e r a o t r o remedio, d á n d o -
Anat.ol ia se e l p r o p i o ; por e jemplo F r a n c i a t « m i a . S i r i a y E s m i r n a o 
M e r i d i o n a l r o m o refuerzo al T r a -
tado de SevT#»s con T i " - n u í a . s in m e n -
t a r par.-» nnda a los Estados Unidos , 
cuvo P a r t i d o Ronnhl lcano r e c h n z ó en 
e l Sanado e l Mandato de A r m e n i a oue 
las Naciones» d<» ta L i g a h a b í a n of re -
cido a M r . V i l s o n ? 
¿ C r e e r á ese P a r t i d o R e p u b l i c a n o 
que es ñSjtno del pueblo de W a s h i r e -
í o n . de L i n c o l n y de w n s o n hacer e l 
papVl del p e r r o del h o r t e l a n o que n o 
c o m í a n i dejabp comer? 
/ • .Pensa rán en W a s h i n g t o n nue T i -
p l a t e r r a va a r e n u n c i a r a l u s u f r u c t o 
amenazada en e l p o r v e n i r p o r A l e -
man ia , y s i n l a base de l a zona del 
R l n , e s t á quer iendo dar a B a v l e r a 
una h e g e m o n í a que pudiese ser Incon-
t ras tab le pa ra P rus l a , si se sumaba 
W u r t e n b e r g a las P rov inc ias R l n l a -
naa fo rmando u n arco de c i r c u l o des-
de A q u l s g r a n y Co lon ia has ta M u -
n i c h ; y s i a este arco se a ñ a d e e l de 
l a que se ha l l a m a d o p e q u e ñ a entente, 
Cesco Es lovaqu ia , Yugo E s l a v l a y 
R u m a n i a se t e n d r í a o t r o arco de c i r c u -
l o que por e l Sur cercase a A u s t r i a 
y A l e m a n i a ; y s i P o l o n i a se consol ida 
l a tersa super f ic ie y dejando en pos o lv idadizos deudos sufragios que ln 
¿c s i una ancha es te la . Sus calderas t aquen de l p u r g a t o r i o . L a v ie ja , 4 
v i b r a n . Avanza hac ia l a inmens idad la que se le escapa e l a i re por las en-
azu l y l l ena de m i s t e r i o s . Antes de j c í a s mochas, re f ie re hechos de s i | 
abandonar a G a l i c i a t uv imos l a fo r - 1 mocedad, y ' aqueles lempos" s i e raq 
t u n a de leer u n l i b r o que l l eva e l i Lueuos A n t a ñ o no se marchaban !o^ 
t i t u l o de 'So t i l eza" . L a mente a v ó - I mozos, n i tampoco l legaba a pe r tu r -
ca ahora u n pasaje de l a n o v e l a . 1 bar l a paz de l a aldea e l i nd i ano í a n . 
T a m b i é n y o m i r o , no hac ia la t i e r r a . | f a r r ó n . L a a r r u g a d a anciana, t r é r a u -
, donde "quedan las ra ices de m i p e s a - j i a , t emblorosa , t a b l a de l a "dichos 
I t a l i a " d u m b r e " , s ino a l ho r i zon te s in l í m i - U u e d a d ' ; pero i g n o r a que siglos t l k 
tes, a l insondable desier to en cuyo 1 tes, u n aven tu re ro I l u s t r ó a los c v 
i uqu i e to l i q u i d o ch i spor ro tean los ú l - j b r e r o e acerca del m i s m o asunto , 
t imos rayos del sol que se hunde en | " E r a n todas las cosas comunes: 9 
los abismos ' "en t re u n a aureo la d e j n t d l e le era necesario pa ra alcanza? 
arrebolados crespones" . Por a q u í , ¡ s u o r d i n a r i o sustento t o m a r o t ro t ra» 
por a q u í — e x c l a m o — s e va a l a s o l é - Lajo que alzar l a m a n o y alcanzar* 
dad y a l s i l enc io Imponentes de laa j i0 de las robustas esclnas que l i b r e ' 
grandes m a r a v i l l a s de Dios y a l o l - i mente les estaban convidando coq 
v ido abso lu to de las miserables reu-1 t u dulce y sazonado f r u t o . E n la* 
c i l l a s de l a t i e r r a ' . . . L | i coeta se . quiebras de las p e ñ a s y en los hue, 
de los nueve cables submar inos a l e - ¡ l n estrecha u n i ó n con Ruman ia , se 
manes ouo P1 a r t f r n l o ú n i c o del Anexo c e r r a r i a ei medio arco desde A q u i s -
V I I de l a P a r t e V I H del T r a t a d o de 
i a a u w t " r_' i i j i f l n r o n - ¿ R e n u n c i a r á n , empecemos - O — 
doble croquis con ™ * ( a a d * las Naciones que h a n a d q u i r i d o 
quis tado antes de Í ^ J S S J d S S o . p o l í t i c o s y han venido a l a 
p a ñ a y e l que se domina en l a actua^ aere de i n t e rmi l i ab i e s a ñ o s de 
' l idad . mtjusti r o n I e sc lav i tud p o l í t i c a , t e r m i n a d a en e l 
. , B c ^ r e 8 f o t o g r a f í a s de los puntos 1 Como habrf"f^ecSI0PXr cable, T r a U d o de Versa l les , a los anhelos 
Hostro J10?03 y c roquis detal lados que firmar por S I ^ L N ^ i u aei . l lzados a r a o l r a M r . H a r d l n g que 
el. cu"o de las t ropas en sul aquel la t e r r o r í f i c a ^p/0efasit̂ daoqUee„ v iene diciendo "no nos mezclemos en 
Residente ^ e / n a l ^ ^ L S e n c u e n ° los negocios de E u r o p a y en las ac-
X e x a u e n , se han conver t ido tuacioIieg de sus d i s t in tos Estados. v> 
tos chinos como s " P u ^ a I d e | ^ e ^ j v ivamos , d e n t r o del amer ican ismo, en 
^ r t o r a T é ^ L n r / d e l S>= nuest 
^ ^ " e s que los e s p a ñ o l e s que mata el 
cable I n g l é s gozan genera lmente de 
buena salud, sobre todo si l a senten-
cia de muer te es decretada en T á n g e r . 
Que a s í las gasta e l ho ja la te ro . 
w G. del R . 
4*Mián o u K i l ó m e t r o s aesuo 
K*l«ino« 8010 VeIa t lcua t ro d í a s , bien 
3 confiar en que e l e j é r c i t o es-
Y si vamos tomando en pesadas los 
derechos adqui r idos por las diversas 
Naciones en e l T r a t a d o de Versa l les , 
¿ p e n s a r á nadie que van a r e n u n c i a r 
lo a l l í pactado, para someter lo a d is -
r u í d o n e s r . in t é i m l n o , t a n labor i ; j t í ? s 
COMO oue amenazaban a o i b n r con 
C h i r i g o t a s 
Cualqu ie r cheque in t e rven ido 
hay qu ien lo toma a l momen to , 
con u n ve in te de descuento 
por e l favor concedido. 
Surge el a t raco t e m i d o ; 
l a estafa legal , me jor , 
pues a s í , p lacer , dolor , 
pobreza. abundancia,- tod< 
l o cot iza de i g u a l modo 
el l o g r e r o s i n pudor . 
Estos manejos senci l los 
p rueban de u n modo ro tundo , 
que son m á s en éste m u n d o 
los id io tas que los p i l l o s . 
Porque l l e n a r los b o l s i l l o s 
de usureros sin conciencia , 
por una to rpe impac ienc ia , 
por a n t i c i p a r u n goce, 
a l a ve rdad , se conoce 
que es f a l t a de. • . in te l igenc ia . 
g r a n a Danz ig , pasando por e l sur del 
Cen t ro de E u r p a . 
No se lo d i r á n por c o r t e s í a , pero 
b ien pud ie ra suceder que las Nac io -
nes de E u r o p a dijesen a los f l a m a n -
tes autores de l a " A s o c i a c i ó n de Na-
ciones' ' , ya que los Estados Unidos 
se qu i e r en quedar con el nuevo Con-
t inen te a Impulsos de su amer ican is -
esfuma en l a l e j a n í a . Div isamos una 
mancha g r i s á c e a que qu ieb ran l a s 
olas cuando se empinan sobre sus 
eos de los á r b o l e s " . . . Sigue el in* 
m o r t a l manchego d iser tando sobre el 
tema y d i ce : "entonces si que anda1 
lomos pa ra rebota r d e s p u é s en las • ban las s imples y hermosas zagalejas 
rocas . L a C o r u ñ a casi no se v e . So-
bresale la c ú p u l a de a l g ú n edi f ic io 
que los rayos del so l poniente en-
v u e l v e n en o r o . No es l a c i u d a d . Es 
tamos suf r iendo u n a e q u i v o c a c i ó u . 
Acaso , locos de atar , tomemos las 
ventas por cas t i l los y los r e b a ñ o s do 
cvejas por e j é r c i t o s de g igantes . E l 
fa ro nos dice a d i ó s . L e v á n t a s e CD-
m o u n a mole p é t r e a presidiendo d e s - j i a man te l a " 
o» l a t i e r r a el g r a n escenario que a l -1 v '&ten sayas 
berga tantos m o n s t r u o s . E n u n l en -
puaje mudo , pero elocuente, p a r a í i 
d e c i r . 
— ¿ A onde vais , p r o b i ñ o s ? . . . 
A d ó n d e vamos? A recorer m u n -
do va l le en v a l l e y de o te ro en otero, 
en t renza y en cabel lo , s in m á s v e s t í , 
dos de aquel los que e ran menestef 
para c u b r i r honestamente lo que ln 
hones t idad quiere y ha quer ido s lem. 
pre que se c u b r a . L a viea tampoco 
h a conocido los t ra jes tej idos con ho* 
jas de Verdes l ampazos . S in embar ' 
go, en sus d í a s se usaba e l dengue y 
Las j ó v e n e s de ahora 
ch i l l onas y apr i s ionan 
t 'o, a v i s i t a r esos p a í s e s que h a b l i n r ^ n » ^ 
l a l engua de Cervantes , a v i v i r den- ' 
t r o de una c i v i l i z a c i ó n desconocida 
pa ra que esa m i s m a c i v i l i z a c i ó n r o m -
sus pies con zapatos que compraron 
píp e l b d á . G a l i c i a — ¡ q u i é n lo di jera— 
e s t á t rans formada , r ad ica lmen te t ras , 
formada, y has ta en sus c a ñ a d a s re-
suenan cantos de " L a Corte de Fx, 
; A y v a ! . . ; ay v a l . . . . 
A y bab i lon io que marea I , 
este progreso f i c t i c i o , forjado eq p a las telas de nues t r a i g n o r a n c i a , 
mo , d é j e n n o s a nosotros t r a n q u i l o s Ga l i c i a , l a be l la , l a p o é t i c a , d i r i g i ó i ei i d io t i smo , h izo a los labriegos e t i ' 
a q u í en E u r o p a que y a nos I remos los p r i m e r o s pasos de l p e r e g r i n o y ;queteros , y p a r a perfeclonarse en el 
acomodando a todos los Incidentes l o a r r u l l ó con canciones de a m o r , ¡ e r t e de los cumpl idos necesi tan sacai 
' q u e s u r j a n ; porque esa L i g a de Na-
ciones y ese T r a t a d o de Versa l les que 
aho ra les parece abominable , se con-
c e r t a r o n con e l u n á n i m e aplauso de 
todos los amer icanos ; y a d e m á s , t o -
d a v í a p o d r í a n a ñ a d i r , les haremos a 
pstedes el f a v o r de no i n f l u i r en las 
Naciones de l a A m é r i c a C e n t r a l y del 
Sur para que no abandonen d e f i n i -
t ivamente l a D o c t r i n a de Monroe , que 
a ustedes les place t an to de modo 
i n i d o s o , porque todas ellas, que y a 
son miembros de l a L i g a de Naciones, 
v a n abandonando a W a s h i n g t o n , como 
ustedes abandonaron a V e r s a l l e s . 
Las f o n t i ñ a s m u r m u r a r o n ledas y loa e l pasaje, t omar u n vapor y a r r i b a r q 
r í o s c r i s t a l i n o s se d e t u v i e r o n unos puer tos de A m é r i c a . Sigamos, pues, 
momentos cabe las c a m p i ñ a s lozanas las huel las del D e s t i n o . Pero montes, 
con e l f i n de solazarse en presencia va l les y r í o s y a u n el mismo mp.r f q 
de t a n t a h e r m o s u r a . L a paz anees- cesan de p regun ta r a los i lusos : " : A 
t r a l y b u c ó l i c a de los va l les f o r m ó onde v a l s ? . . ¿ a onde v a i s ? . . . 
e l a l m a de estos cel tas , hombres r o - Porque estas gentes salen de Ga-
bustos y fuertes que l anzan a tu raxos Hela con el pensamiento narco t izado , 
v ib ran te s a l espacio p u r í s i m o y d i á - No son n i s lou le ra a g r i c u l t o r e s . L a , 
fano . No saben o d i a r . b r an la t i e r r a con arados de las p r f : i . 
Son seres de costumbres p r í m i t i - t inos cen tur ias y se oponen a l pren 
\ a 8 . nobles y creyentes , que o f r end i in greso porque ellos no saben lo quq 
a Dios los mejores f ru tos del h u e r t o , s ign i f i ca esa p a l a b r a . Confunden el 
A l a ho ra del á n g e l u s doblan l a r o - | > 
d l l l a sobre l a g leba, y l lenos de fer - (Pasa a l a p á g i n a 4, co lumna 7) 
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MIEMBRO LEÍ ANO EX CUBA DF I.A PRENSA ASOCIADA 
L a P r e n s a AsoclaJ.-i. ú n l c a i u e n t e . l l ene derecho a n l ü l z a r para sil pn-
Micacifin, todos los despachos ijue en « í t e p e r i ó d i c o s a le acmdi te i i . a s í i-om» 
l a s not ic ias locales y las que no se arraf l i ten a o t r a fuente de I n í o n n a c i d n . 
o 
E l General G ó m e z , en berve a locu-
c i ó n que h a pub l i cado l a prensa l i be -
r a l , aconseja a sus pa r t i da r io s que 
vue lvan a sus hogares, a sus queha-
ceres y atenciones, y c o n f í e n en que 
l a D i r e c t i v a del P a r t i d o v e l a r á por 
sus derechos y h a r á lo que las c i r -
cunstancias aconsejen. 
Po r su par te e l Jefe del Estado, a l 
p r o h i b i r manifestaciones semi-af r ica-
nas y sscáttdaíos ca l le jeros , reco-
mienda t a m b i é n a los ciudadanos se-
ren idad y v u e l t a a l t r aba jo . 
Ambas recomendaciones, y cuantas 
m á a haga l a prensa, son necesarias. 
Yu. es t iempo de quo cesen ag i tac io-
nes y holp:c.:;za v cada cua l a t ienda 
{. lo que es indispensable pa ra el sos-
ten imien to de las f ami l i a s y del re -
poso p ú b l i c o . Es ha r to l a r g o e l plazo 
oo apasionamientos, y de Inac t iv idad 
ún los brazos ú t i l e s para el fomento 
de l a a g r i c u l t u r a y las i ndus t r i a s . 
L l e v a d o s meses de o r g í a p o l í t i c a . 
L lenos los C í r c u l o s , en el los centel la-
ros de honil)i-"s han permanecido des-
di! la i n i c i a c i ó n del p e r í o d o e l ec to ra l , 
jugando, leyendo not icias , d l scu t len-
dó, t o c á b d o t amborc i t o s y "maracas" 
como s i todos el los t u v i e r a n seguro el 
IKUI de i a p ro le a guisa de burgueses 
r icos . 
E l d inero de los candidatos , la cucs-
t a c i ó n entre los a f i l iados pudientes, 
\ los recursos que a la BombPft del 
gobierno ob tuv i e ron s n a parciáltfe, b i 
r o r v l d o nara a l l m c n t a c ñ t i M oume-
rosos ind iv iduos ouc h^n falto Id «lo 
las faenas a g r í c o l a s . Sobre l a fa ta l 
cos tumbre que e s e s a do sótt*>ftéí a 
guapos v a p e d i g ü e ñ o s en la b o n a n -
za, r ec ib i e ron p e r j u i c i o lat« piembras 
y d e m á s atenciones camnesina.-í. Y no 
pocos do los a s í remunerados por los 
par t idos t a r d a r á n en v o l v e r « 
r izarse con el t r aba jo , v en la 
jtfOtléM «-o n u e d a r á n e n esner;1 
tos r e t r ' h n H o s de l m u n l r l p i o o dpi K K . 
tado, T irnct 'V^ndo en tanto la pfOffe-
s i ó n "sabl is ta" . 
Creo q u é en o t ros pueblo?. B.$n sien-
do co r to el p e r í o d o "o e loc to ra l . afln 
c e l e b r á n d o s e cada cua t ro í ' f i o s l a 
contlendn c o m i c i a l como en Cnb-i. no 
os t an l-ar^o el p e r í o d o ¡ i ' " r . ; ' r - i l o r i o , 
y menos el pos te r io r a las éi( 
n w l E n l !>tt í ido8 Unidos , por ejeni-
p lo . lo'< ai ' , ;rantoR a al tos cu 
cor ren l os E^tudO5? e n m i s i ó n de p ro -
paganda, n r o n u n c l a n discursos desdo 
l a p l a t a f o r m a de los car ros , do^dc 
r l a u t o m ó v i l o en l a n laza p ú b l i c a , 
pero de paso, u n d í a , yendo n s o n d a r 
V a r n s v r ' o c p n lov corr^Ter^onnrios 
en su n ron io d o m i c i l i o . Pagado el t r e n , 
t e rminado el m i t i n , lo"? oradores sismen 
su i " a i ' f h « v el nnd^toHo s e esparce 
por l a c iudad y el campo vecino pa-
v-, r e a m i d - J r in^ ie t l i a tamente sus l a -
bores en el t a l f ú r y e n la. e ran ia . A n u í 
se d a ^ caso 'le celohrarse una ttes-
te noi í f '^n en la c ap i t a l , v acud i r a 
r i la . , desde tre 'nta , o cuarenta. Ipsruas 
(ip rHcrtoncin. "Instes con los nobres 
caba ' i i tos . m i l l a r e s de camnesinos, 
t a rd sndo una semana en e l via je , d u r -
miendo y comiendo apenas por el ca-
mino , v n a t u r a l m e n t e abandonando el 
(Ititda^o de l a f a m i l i a y las a tencio-
i 'os do l a f inca, p a r a one los p e r i ó d i -
cos de s u c o m u n i ó n puedan decir lue -
go que fueron cua t ro o seis m i l los 
gmetes, como s i tener m á s cabal los 
que e l o t r o pa r t i do demos t r a r a ma-
y o r capacidad y p a t r i o t i s m o . 
Pienso que es p r i v i l e g i o nuest ro , 
cos tumbre puramente t r o p i c a l , esa 
e x h i b i c i ó n de b ru tos y sus ginetes en 
las fiestas popu la res . Con segur idad 
que en los m í t i n e s de p ropaganda de 
Estados Unidos los c iudadanos que 
residen en las c e r c a n í a s de las c i u -
dades, v e n d r á n a e l las por t r a n v í a s , 
en car ros , a cabal lo , pero dejando 
sus v e h í c u l o s en cuadras y garages 
y asis t iendo el los , vest idos m á s o 
menos decentemente, a l t ea t ro o el 
p a r q u e . Y con segur idad t a m b i é n 
que los n i ñ o s , los menores de edad 
sJn derecho a l vo to , no han de tomar 
par te a c t i v í s i m a en esos actos como 
en Cuba sucede. A q u í suelen ser t an -
tos los manifestantes de edad escolar 
como eus padres o t u t o r e s . Y t am-
b i é n estos n i ñ o s , c r i m i n a l m e n t e con , 
f-entidos, permanecen en holganza 
desde que se i n i c i a n las bu l langas 
cal le jeras has ta que los C í r c u l o s po-
l í t i c o s se c i e r r a u y las Congas se re-
t i r a n a descansar. 
E n esto ú l t i m o t i enen g r a n par te 
dé cu lpa gobernantes y p o l í t i c o s , ocu-
pando por va r ioc d í a s los locales de 
las escuelas pa ra p r e p a r a r las mesas 
y ga r i t as de l a v o t a c i ó n y reponer a 
í>u estado an t e r io r las aulas-
D u r a n t e esas vacaciones, l a mi t ad 
du les c h i q u i l l o s anda por los Círcu< 
loe y los soportales , enfrascados en 
discusiones p o l í t i c a s y a c o m p a ñ a n d o 
con sus g r i t o s a los mani fes tan tes . E l 
Cubleruo carece do locales para los 
comis ios ; apenas si los t i ene para las 
escuelas. Los pa r t ido no ponen a dis-
p o s i c i ó n d e h gobierno casas o salas, 
< on que no so e n t o r p e c e r í a l a labor 
escolar . Y debieran h a c e r l o . ¿ A c a s o 
v o hace a ñ o s que para c rea r u n a es-
cuela r u r a l so h a do ceder a l Estado 
L O H E N G H I N 
P A L A C E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
JUAN R.AIYARBZYG 
MURALLAY E - G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A 
AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
A t o m o s 
U n c o l e g a " l l g u i s t a " publ ica , en BU 
n ü m c r o de ayer , u n a c a r i c a t u r a d i v i d i -
d a en cuatro episodios . K e p r e s e n t a c l j 
b a l c ó n de l a c a s a de l candidato pre . s i - | 
d e n c i a l l i b e r a l los d í a s 1, 2, 3 y 4 de l 
presente mes . 
E l p r i m e r d í a e l b a l c ó n estft a tes tado 
de concurrenc ia , en e l segundo ha) 'dis-
minuido algo, en e l t ercero queda menos 
y en e l cuar to no queda nadie . 
A l g o a s i como "el pelo se va , se va . 
Be f u é . . . " 
T e r o tenga en cuenta el colega l i g u l s - ' 
t a qsie un d i a r l o l i b e r a l p o d r í a h a c e r l a 
m i s m a c a r i c a t u r a r e p r e s e n t a n d o l a t r i b u " 
n a do l a acera? de l L o u v r e , que c a d a d ía 
t a m b i é n d i s m i n u y e en c o n c u r r e n c i a -
Y que no se l l e g a r á a q u e d a r v a c í a 
porque s i e m p r e q u e d a r í a n los mfls icos , 
que forman n ú m e r o y m e t e n mucho 
ruido . 
i 
Los que sabemos beber Anis tomamos "Anís del Mono" 
los vec inos de a l l í y p o r . . , 
b u l l a . . . ! 
G u a r a c a - , f rente a l a A c e r a d e l L o n v r e . 
E l J u e z : — ¡ A b s u e l t o l 
U n t e l e g r a m a del A l c a l d e de T l a c e t a s 
comunica que l a s e lecciones en aque l 
t é r m i n o fueron g a n a d a s por l a Lfiga N a -
c i o n a l . 
Y que solo un Coleg io e l e c t o r a l d e j ó 
de ce l ebrar e lecc iones en el b a r r i o de 
G u a r a c a b u l l a . 
A u n q u e por t a l m o t l r o no L u b o " b u -
l l a . " 
¡ B i e n por e l A l c a l d e de P l a c e t a s , por 
O t r o t e l e g r a m a de L i m o n a r c o m u n i c a 
que d í a s p a s a d o s o c u r r i ó una g r a n a l a r -
m a en d i cho pueblo con motivo de h a -
berse d i s p a r a d o v a r i o s t i r c i p a r a hacer 
saber a los c iudadanos e l • r l n c i p i o de 
incendio ocurr ido en un c i n e m a t ó g r a f o 
m i e n t r a s se e x h i b í a u n a p e l í c u l a , 'J 
Y a g r e g a el t e l e g r a m a quo e l p r i n -
c ip io do incendio s ó l o o c a s i o n ó l a a l a r -
ma mot ivada por los d i sparos . 
¡ B o n i t a m é t o d o do a n u n c i a r u n a catf ls-
trofo! 
i S e ve que l a s p e l í c u l a s do "cow-
boy s" v a n i n s t r u y e n d o : 
problc i i .^ . 
t r i ó t i c a , que < 
buena, los c i i 
t n i i r casas y 
para eso de 1 
(andidutos y i 
iói^ escolar que es 
i , que es o b r a pa-
jsa t r a scenden ta l y 
anos h a n de cons-
s tar las a l Estado, 
oraic!os que a los 
i pa r t idos t an to ín . 
es í u e n l o de medroB, de 
en r iquve imion to y de van idad para 
los p o l í t i c o s , b ien pueden los d i r e c - i 
tamente interesados en cada loca l i - | 
dad f a c i l i t a r locales prestados y de-
j a r que los n i ñ o s c o n t i n ú e n r ec ib i en -
do el inaprec iab le bene f i c io . 
E n f i n , son cosas estas de factura 
nac iona l , productos n a t u r a l í s i m o s de 
nues t ra def ic iente p r e p a r a c i ó n c ív i -
ca, y han de pasar muchos a ñ o s para 
que desaparezcan los ma los h á b i t o s . 
Mas por lo p ron to , e l consejo del 
Pres idente y l a cons igna de G ó m e z 
deben obtener i n m e d i a t a obediencia : 
basta de cabildeos, de h o l g a r y de 
sab lear ; es h o r a de v o l v e r a l t raba jo 
honrado , necesario, gane Juan o gane 
Pedro, pa ra l a solidez de l a p rospe r i -
dad nac iona l y el pan de las f a m i l i a s . 
J . N . A R A M B U R U . 
E L MEJOR P U R G A N T E 
e s e l d e a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
C A R A B A Ñ A 
SOMOS LOS QUE VEN-
DEMOS M4S BARATO 
Vea nuestros artículos 
y sus precios y 
S A Q U E S U C U E N T A 
P A R A S E Ñ O R A S 
Vestidos de seda, desde $18.00 
Sayas de poplín de se-
da, de color y ne-
gras, desde. . . . $ 7.60 
Blusas de crepé de se-
da, desde $ 4.50 
Medias de seda, en to-
dos colores, desde. . $ 1.50 
Sweaters de estambre, 
sin mangas, desde. $ 1.50 
Sweaters de seda, des-
de $ 5.00 
P A R A NIÑOS 
Trajes de casimir, para 
niños de 6 a 8 años, 
desde $ 5.00 
Sweaters, d e s d e . . . . $ 1.00 
Calzoncillos de punto, a $ 0.40 
Medias patente, desde $ 0.20 
P A R A N W A S 
Vestidos de lana, para 
niñas de 2 a 6 años, 
desde $ 3.00 
Vestidos de lana, para 
niñas de 7 a 14 años, 
desde $ 4.00 
Sweaters de estambre, 
desde $ 3.00 
Sweaters de fibra, des-
de $ 4.00 
D e p u r a t i v o 
A n t i b i l i o s o , 
A n t h e r p é t i c o . 
E l A g u a d e C A -
R A B A Ñ A e s b u e -
n a p a r a t o d o . 
í i l 
N o i r r i t a . 
N o d e b i l i t a . 
S u r t e s i e m p r e 
e f i c a z e f e c t o . 
LrtAyARftf -
I m p o r t a d o r e s : 
S a r r á , J o h n s o n , 
B a r r e r a y C a . , T a -
^ q u e c h e l , M a j ó y 
C o l o m e r , G ó m e z 
R . M e n a . 
Pídase el A g u a de 
C A R A B A N A 
en todas las Farmacias 
E l m a t c h D e m p s e y - C a r p c n t i c r p r o b a -
blemente no se c e l e b r a r á c u l a H a b a n a . 
A s í lo Indican los rtttimos cables l l e -
í r a d e s ' y quo t r a t a n de dicho p a r t i c u -
l a r . 
H a n hecho bien los promotores de e s a 
c h a lucha , porque d e s p u é s del match 
Z a y a s - G O m e z ese otro no t iene i m p o r -
t a n c i a ¡ 
L o s robos en los mue l l e s c o n t i n ú a n . 
P e r o a h o r a se ha tomado el s i s t e m a 
por los ladrones de a g r e d i r a los p o l i -
c í a s que los det ienen. 
I Tuodo quo eso pertenezca al p r o g r a -
m a b o l c h e v i q u i s t a ! 
E n e l m i s m o J u z g a d o : 
E l j u e z : — ¿ C o n q u e le h a dado u s t e . l 
u n a t r o m p a d a a e s t e i n d i v i d u o ? ¿ Y por 
q u é h a s i d o ? 
E l a c u s a d o : — ¡ H a b l a b a m a l de l o s l i -
b e r a l e s ! 
E l j u e z : — V i g i l a n t e , ¿ e n q u é punto se 
desarro l lo esto c a s o ? 
E l v i g i l a n t e : — E r e n t e a l a c a s a de 
" J o s é M i g u e l . " 
E l j u e z : — ¡ A b s u e l t o ! 
L e c t o r : he a h í u n j u e z e c u l n i m e . . . 
A I Z 
Z A P A T O S 
A COMO 
Q U I E R A 
P A R A H A C E R D I N E R O QUE 
N E C E S I T A M O S , P A R A CÜBRIB 
C O M P R O M I S O S , L I Q U I D A MOí 
L A S E X I S T E N C I A S D E L A PELE 
T E R I A L A N E W Y O R K . 
J 
L i b r o s C i e n t í f i c o s y 
l i t e r a r i o s 
E l cab le nos p a r t i c i p a que los p e r i ó -
dicos f r a n c e s e s p u b l i c a n a r t í c u l o s en 
que a n u n c i a n que el pueblo f r a n c é s t i e -
ne c o n f i a n z a en l a f u t u r a p o l í t i c a a m e -
r i cana . 
Ademfls , en dichos t r a b a j o s p e r i o d í s t i -
cos se c e n s u r a l a p o l í t i c a d e s a r r o l l a d a 
( l l t lmainente por Mr. W i l s o n . 
¡ L o que hace e l t i empo! 
¡ P o r cuftnto dos a ñ o s ¡Ur l l s l a p r e n s a 
f r a n c e s a h u b i e r a d icho ta l c o s a de l P r e -
s idente de los E s t a d o s U n i d o s ! 
Y es quo nunca es v ie jo aque l lo de 
que: 
" X o s a c o r d a m o s do S a n t a B á r b a r a 
;cuando t r u e n a " , . . 
l . O J 
E n un Juzgado c o r r e c c i o n a l : 
E l j u e z : — V a m o s a ver , ¿ p o r q u é lo 
p o p ó usted a esto sef ior? 
E l a c u s a d o : — P o r q u e h a b l a b a m a l de 
l a L i g a Nac iona l . 
E l J u e z : — V i g i l a n t e ¿ d é n d e o c u r r i d e l 
hecho? 
E l v i g i l a n t e : — E n el P a r q u e C e n t r a l . 
C 6644 
J O Y E R Í A 
vlnamente ejccul?.ua, con brlllantoa» 
i f t f l r o s 7 o t ras piedras preclocaa. pr*. 
•entamos ra r iado su r t i do . 
R E L O J E S 
i o pu lse ra \ oa c inta d « (reda, en O M 
7 diamantes, v j n p la t ino y b r i l l a » * 
les. S u r t i d o en oro y p l a t a de bol»V« 
l i o o con corroa, p u s cabal laro . 
M U E B L E S 
Ae cedro y de car.ba con marqae te r t a 
y b r o í o e . para sala, comedor y t oa r* 
«o. 
B a t a ü í i í l e y C í a . 
O B R A P I A , 10S-^f T P L A C I D O ( a * 
tes Be rzaza ) . 1G. -XFJ* . ¿ . - , 3 6 ^ . 
S.GO 
—Lo demás todo muy barato.— 
Recuerde que esta casa no es amiga de meter bulla. 
L 4 S G A L E R I A S " 
SIEMPRE CUMPLE LO QUE OFRECE. 
S> O ' R E I L L Y 
Y 
C O M P O S T E L A 
El problema d d Dinero e s t á resuelto en LOS REYES MAGOS 
En estos momentos en que debemos todos ayudarnos para sa-
lir airosos de una situación anormal debida al laborantismo. 
" L o s R e y e s M a g o s " 
Admiten Checks certificados del Banco Español en cualquier 
cantidad en pago de mercancías . 
T E N E M O S E L M A Y O R S U R T I D O D E J U G U E T E S 
Hacemos concesiones a los comerciantes 
IJA M U E U T E U E A L O A P A -
U E N T E . — c s t u d ' - o h i s t ó r i c o - c l e n -
t l f i to sobre l a m u e r t e r e a l o » u -
pues ta , p o r e l P r o i e s o r , d o c t o r 
H u u e r . 
D e s c r i p c i ó n de n u m e r o s o s c a -
sos de m u e r t e a p a r e n t e y ente-
r r a d o s v i v o s . — A r t e de c o m p r o -
b a r ia m u e r t e r e a l . — A r t e de re -
s u c i t a r m u e r t o s . — A s o c i a c i C n de 
L o n d r e s p a r a e v i t a r l o s e n t i e -
rros p r e m a t u r o s . — A u t o r i z a c i ó n 
p e r s o n a l p a r a l a c o m p r o b a c i ó n 
de l í u l . e c i n u e n t o . 
1 tomo e n 8o., e n c u a d e r n a d o . . $ 
L A S A G U A D A B I E L I A C A T O -
L I C A . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a , a u t o r i z a d a 
P o r l a S a n t a Sede , de l a V u l g a -
t a L a t i n a y a n o t a d a c o n f o r m e a i 
s en t ido de los S a n t o s i ' a d r o s y 
expos i tores c a t ó l i c o s , por e l 
l l t m o . s e ñ o r S d o do S a n M i g u e l . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 40 Irtmi-
ñ a s a dos c o l o r e s y 4 m a p a s 
de e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o , i m p r e -
Bft a dos f ü i u u i n a s , u n a p a r a e l 
l a t í n y o t r a p a r a e l c a s t e l l a n o . 
<> tomos en 4o., m a y o r , e l egante -
mente e n c u a d e r n a d o s e n t a p a s 
e spec ia l e s ?2Ó.OO 
C U E S T I O N E S P R A C T I C A S D U 
D E R E C H O P E N A L » . . • 
C o l e c c i ó n do c u e s t i o n e s de D e -
recho P e n a l s u s t a n t i v o y proce-
sal , r e s u e . t a s p o r la r e d a c c i ó n 
de i a H e v i s t a do l o s T r i b u n a l e s . 
E s t a o b r a , de s u m a u t i l i d a d p a -
r a todos los abogad'os y muy es-
pec ia lmente los c r i m i n a l i s t a s , 
f i scales y m a g i s t r a d o s d e l a s A u -
d ienc ias , f o r m a p a r t e de l a s e -
r i e de o b r a s que v i e n e p u b l i c a n -
do l a " R e v i s t a do l o » T r i b u n a -
les" que t a n t a a c e p t a c i ó n han 
tenido e n t r e e l F o r o y c u y o s t í -
tu los son " C u e s t i o n e s p r ú c t l c a s 
do Derecho C l v i l . , • " C u e s t i o n e s 
p r á c t i c a s de P r o c e d i m i e n t o C i -
vi l ' ' y " T e s t a m e n t a r i a s y a b - i n -
t e s t a d o ! » . " 
P r e c i o d'el e j e m p l a r , e n c u a d e r n a -
do $ 
O B R A S E S C O G I D A S D E D O N 
I A N T O N I O G A R C I A G U T I E -
i MP .EZ. 
E l a u t o r de " E l T r o v a d o r " de 
I cuyo d r a m a f u é t o m a d o el a r g u -
| m c i í t o de l a ó p e r a d e l m i s m o 
nombre , a p e s a r de s e r u n a glo-
r i a del t ea tro e s p a ñ o l , s ó l o es 
conocido p o r u n r e d u c i d o n ú -
m e r o de p e r s o n a s , d e b i d o a que 
son m u y e s c a s a s l a s ^ d i - i ones 
de sus obras y t a m b i é n debido 
a que hoy d í a se r e p r e s e n t a muy 
Poco el t ea tro c l á s i c o e s p a ñ o l . 
E n la p r e s a n t e o b r a e n c o n t r a T í l n 
los a m a n t e s de l a buenn l i t e -
r a t u r a , v e r d a d e r a s j o y a s de l t e a -
t r o c ' f i - i 'o e s p a ñ o l , e n e' q ie 
h a y contenidas 19 o b r a s d i f e r e n -
tes entr^ d r a m a s , c o m e d i a s y 
z a r / m - l a s . 
1 t'uno en 4o.. e n e n a d ^ m a d o . . $ 
L A E D i T r ^ C I O N D E L i O S N I -
ffOS A N O R M A L E S . — O b s e r v a c i o -
nes psu c l ó n i c a s e i n d i c a c i o n e s 
p r á c t i c a s se*'' i d a s de un resu-
men de o» " T e s t s " d e H i n e t y 
S i m ó n . O b r a e s c ~ I t a en f r a n -
i-f-*, por A l i c o D e s c o u d r e s y t r a -
duc'dn a l e sT-añoI , r»or J a c o b o 
Orel ' -ma G a r r i d o . 
Kdi'-lc'.n i l i i s trad'a c o n p r a b a d o s 
v l á m i n a s i n t e r c a l a d o s e n e l tex-
to-
1 tomo en 4o.. r ú s t ' c a % 
L a n i s m a ol«ra. e n c u a d e r n a d a . . $ 
M M U T A C I O N E S D E V O T I S I M A S 
i ' I . T . A M O R D E D I G S . - O ^ r a 
• ««-'it-i por F r a y D ' e y o de E s -
t e l l i , n u e v a m e n t e i m T e « a s con 
nu i«ió|( . .go de R i c a r d o L e ó n . 
E x i s t e n en l a L i t e r a t u r a caste-
l ' a n n v e r d a d e r a s •'ovas comp'e-
tnmente d e s c o n o c i d a s d e la m a -
y r ía .io l a s p ^ - s o n a * » , debido 
s in drd , - a l o 'v 'do e n que las 
h a n tenido los e d i t o r e s , y en tre 
e s ta? J o y a s se e n ^ n o n t r a las 
" M e d i t a c i o n e s " de F r a y Diego 
de E s t r e ' l a . c u y a o ^ r a se rm-
M i c a de nuevo, no como un mn-
nual de citeroci0a( d e d i c a d o ex-
olnslvam^nte a l a s a ' m a s enn-
templ^tt^as . s i n o n a r a q'ie todo 
f l mundo n u f d a s a b o r e a r las de-
l i c i a s l i t e r a r i a s m-e e n c i e r r a , lo 
mismo q"e l a s o b - a s de F r a y 
T.i:is de G r a n a d a . S a n t a T ^ - e s a 
fl^ .TVsns y o tros m u c h o s que po-
d r í a n c tQrse s i s e t r a t a s e de 
u n a B i b l i o t e c a y n o de un a n u n -
c io . 
1 torrir, on <Vi.. n i a v o r . r ó ^ t ^ n S 
E L M E ^ A L D K L O S • f U K R T O X . 
- P r e c i o s a n o v ó l a d e í ' o n ^ h a E s -
p ina , e n v a s o^ra" c i d ' a d í a son 
m á s l e í d a s p o r l a n m ° n i d n d dfe 
su l o H n r a y l a m o r a l i d a d de su 
KTKMlkt'ntAi 
' 1 tomo, r ú s t i c a - . $ 
• N O r - T E R N O D K O T O ^ Q — C o l e c -
c i ó n do P o e s í a s d e E m i l i o C a -
i rre**©. 
1 tomo $ 
P A R A S E Ñ O R A S ZAPATOS DE 
G A M U Z A , B L A N C O Y G R I S , PIE. 
L E S D E T O D O S C O L O R E S , CHA-
R O L , N E G R O Y C E R E Z A , TACON 
L U I S X V Y M E D I O L U I S X V DES-
D E $ 2 . 5 0 E N A D E L A N T E , PA-
R A J O V E N E S Y H O M B R E S BOR-
C E G U I E S D E P I E L D E CABALLO, 
R U S I A Y C O R D O B A N DESDE 
$ 5 . 0 0 E N A D E L A N T E . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R LOS 
U L T I M O S M O D E L O S E N ZAPA 
T O S D E T I S U D E 
P L A T A , R A S O N E G R O 
B L A N C O Y R O S A Q U E VENDE-
R E M O S A P R E C I O S D E SITUA' 
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o.so 
7>1br»ría " C r - R V A V T ^ S •• d" R'r^rflo 
Vel^so. G a M - n o . R*? ÍK^ni 'na a IC»-»-
ft-noA A p a r t a d o L l i n . T e ' é f o n o A-49'vS 
I ' a b a n a . 
I n d . M 
c o b k a c M E S R O B I N s C - l = i í P 
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La Actuaiidad Literaria 
H H u m o r i s m o d e P a l a c i o V a l d é s 
99 Unicos importadores: 
S á n c h e z , SOI-PJ y C a . S - e n C 
Oficios 64. Habana. 
E N X E M P L O S 
1* • f ne un u e ^ c c i o . . . Desea com-
y. P ^ 1 1 o : _ u u c a m p i n — m u y 
• « • ^ J : A. Palacio V a l d é s no le 
un campo: 
COSÍ-poca cy -̂ a l aldeano le v e n d r á 
^ e r ^ r a n d e ? . . -
^ Jtnr Q u é ha de ser & r a n -
r ^ r n ^ m p ' i n y aada m á s . . . Co-
^ ' " ^ solo t ien do,- a r b o l i n o s ! . . . 
Bl0- namio ^ va el paisano, el i l u s -
J í r i t o r ba^e el comcuto : 
^ o o u n o . ! . . . C l a r o ! . . . : Pue-
" ^ f . . . Uno a q u í y o t r o a u n a le -
* ^ distancia.. 
Palacio Va ldés sube a l t r a n v í a , se 
' J L S W se distrae, y le roban la 
entreaw"». ^ advierte , va : i .su casa, 
Vl 'becho y dice con c n c i l l e z : 
vaya por ü i o s • Unos 
. ^ T O S » De hice l>erder 01 d i a a 
i»íeliz"que se expuso a i r a l a cur-
J p o r t a n p o c o ! ^ ^ 
- hm gnní que l a s e ñ o r a D i r e c t o r a 
revota femeuiri(a - V o l u n t a d 
?ffta Catalina U r q u i j o . se en te ra de 
l este autor b a b í a escr i to sus me-
d i a s la últ ima de sus obras i m p o r -
vero *e entera t a m b i é n de que 
Modere editarlas por exceso do mo-
¡ L t i a y de que las va a dejar con e. 
«n de que los suyos las p u b l i q u e n a 
la muarte. No se a r r e d r a l a mu je r 
«ate el obstáculo; aver igua que o l au -
" se halla de veraneo en Cap B r e t ó n , 
dispone su a u t o m ó v i l , va en su busca 
fie pide las memor ias pa ra i r l a s pu 
bllcando en la revis ta . 
_ L e doy veinte m i l pe se t a s . . . 
—No- p e r d ó n e m e usted pero nc 
acepto... . , , . 
—Mire que antes do ven i r , h i c e h 
una novena a San J o s é para que usted 
se ablandara... 
—Hola, eso ya es d i s t i n t o . . . ! Cuen-
tt usted con las m e m o r i a s . . . No es 
cuestión de dejar m a l a San J o s é ! . . . 
Y en todo a s í ; y s iempre a s í . A u n 
en las cosas m á s n imias , s iempre asi . 
Yo le pregunté una tarde, comentando 
episodios del Congreso: 
—Ha visto usted q u é p o l í t i c o s ? . . . 
Me miró, s o n r i ó , me r e s p o n d i ó : 
—SI p u d i é r a m o s nosotros recoger 
nntros primeros p o l í t i c o s y l l eva r los 
a Inglaterra, y t raer al mismo t i e m -
po unos cuantos p o l í t i c o s ingleses pa-
ra que dir igieran nues t ro r u m b o , ai 
cabo de pocos a ñ o s , E s p a ñ a s e r í a lo 
que Inglaterra hoy, e I n g l a t e r r a lo 
que España . . . 
T en todo así ; y s iempre a s í . . . 
LA S I N R A Z O N . . . 
Esta es Asturias l a brava , l a p u l 
era, la milagrosa. Y este el asturia-
no neto, melancólico, poeta. E l hecho 
del humorismo que parece manar de ' 
la tierrlna, lo r e c o n o c i ó un f r a n c é s , , 
Peseux Richard. Y se propuso buscar-
lo en la pureza m i s m a del venaje pa-
ra descubrir su causa, y l l e g ó a n ú e s -
troo orlgene'?; y e n t r ndo por los' o r í -
lenes, asegura de As tu r i a s y Ga l i c i a 
que sou pueblos especiales, qui tas de 
todo nexo e sp i r i t ua l con las d e m á s re-
giones e s p a ñ o l a s : — f i r m a n — - d i c e — 
una B r e t a ñ a enclavada en l a n a c i ó n . 
D o n L u i s de Hoyos , a n t r o p ó l o g o , -
a ñ a d e en una l lamada—ha descubierto 
entre los astur ianos una a l t a p ropo r -
c i ó n de b r a q u i c é f a l o s , mien t ras los es-
panoles de otros puntos, excepto u n 
p e q u e ñ o g rupo de E x t r e m a d u r a son 
todos d o l i c o c é f a l o s . . . 
Esto es ciencia, y e s t á b i e n ; pero 
l l eva r a los t iempos de que no se sa-
be nada y a los huesos del cerebro de 
que t a n poco se sab^ l a c u e s t i ó n del 
c a r á c t e r as tur iano, es i r demasiado 
lejos pa ra regresar s i n pesca. Las 
cuestiones de esta clase no pueden me-
nearse de este modo : Cervantes na-
c i ó en Cas t i l l a y es el m a y o r h u m o r i s -
t a que se conoce en e l mundo . Y es 
c ie r to que e l pasado nos empuja , nos 
s e ñ a l a los caminos, nos mues t ra los 
h o r i z o n t e s . . . Y es t a m b i é n media ver-
dad l a a f i r m a c i ó n de que e l hombre es 
un pedazo de t i e r r a ; pe ro esta media 
verdad, en As tu r i a s es m á s fuerte que 
el pasado. E n el la , el hombre y l a t ie-
r r a parecen componer u n solo ser, ca-
s i de l m i s m o color , de l a m i s m a exu-
berancia , de l a m i s m a j u v e n t u d . L a 
u n a es cuerpo; el o t r o e s p í r i t u . Y no 
pueden separarse. Y es i n ú t i l que e l 
e s p í r i t u , cansado de s u f r i r y fecun 
dar, huya a sabanas remotas , a p á r a 
mos, a ciudades, a pueblos de lejanos 
cont inentes . Es i n ú t i l : v o l v e r á . L a t i e -
r r a e s t á segura de que vuelve , y le 
aguarda con a m o r . . . 
Vue lve , con ansias de anegarse en 
e l l a ; d e s p u é s de a ñ o r a r l a tan to , a l 
v e r l a desplegarse ante sus ojos se le 
anto ja una v i s ión , y sus campos, sus 
eras, sus bancales, sus á r b o l e s , sus 
m o n t a ñ a s . . . le parecen vaha r ina , 
p r o n t a a descomponerse con l a luz . 
Luego l a siente como es; amiga »u-
ya requer ida suya, como c o m p a ñ e r a de 
su v ida , de su a f á n y de s i u ^ n s u e ñ o , sa-
bedora de sus in t imidades , fo r jadora 
de sus m o d a l i d a d e s . . . T i e r r a que le 
l l amaba y le esperaba que le acoge 
car ic iosa y que le dice con gozo: 
—Pero vamos a ver , q u é fué de t í ? . . . 
Si se quiere subi r has ta e l pasado, 
esta f u s i ó n de As tu r i a s y sus hombres , 
este deseo perpetuo de f o r m a r u n a en-
t idad s i n s e p a r a c i ó n posible , exp l i ca 
nuestras guerras c o n t r a Roma, c o n t r a 
los godos, y con t ra los á r a b e s . Los 
astures de aquel t i empo no a p e t e c í a n 
r iquezas , no so l i c i t aban pompas, no 
rec lamaban honores ; t e n í a n u n solo 
amor ; l a l i b e r t a d ; l a l i b e r t a d pa ra co-
r r e r su t i e r r a , pa ra perderse en sus 
bosques, para elevarse a sus cumbres , 
s in h a l l a r una p l an t a de s e ñ o r que les 
i m p i d i e r a e l paso. Los astures de aquel 
t i empo y los astures de aho ra son co-
mo enamorados de su t i e r r a , y rebo-
san l a a l e g r í a cuando su t i e r r a e s t á 
alegre y se n u b l a n de do lo r cuando 
su t i e r r a e s t á t r i s t e , y pasan como su 
t i e r r a de l a suavidad m á s g ra t a a l a 
fiereza m á s hosca, y sa l tando como su 
t i e r r a sobre in f in i tas series de con-
t ras tes . . . . 
P a r a entender u n paisaje se dice que 
es preciso h u m a n i z a r l o ; comunica r l e 
0 N D E N 5 E D M I 
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t MARK 
D E N S E D 
and L O N 
e c f i e u i 
Mas he a q u í que el humorismo de los 
Palacio V a l d é s t iene como venaje 1 
te rnura ,—el a m o r a los humi ldes , la 
c • ii^n " io? d é b i l e s , l a e f u s i ó n dei 
c o r a z ó n hac ia todas las cosas delica-
das—y t a m b i é n en l a t e r n u r a se sue-
! len confund i r os emociones. l a u n a ex-
I te rna , de do lo r , l a o t r a i n t e rna , de pla-
! c e r . . . F l o r de l agua e l humor i smo; 
nace sobre los cienos y los posos. ] 
¡ |fv> ar - - - " « i v i n a r . . K ^ p í m u piadoso 
\ el humor i s t a , de todas las amarguras , 
| lacer ias , los pecados que j u n t a la hu-
manidad , saca una f l o r l uminosa que 
parece u n a es t re l l a sobre el a g u a . . . 
Y Pa lac io V a l d é s coge el r i d í c u l o 1c 
sacude en las pinzas, lo echa a l a l -
. P-^ro no • j i : i F l a d o , come 
los s imples escr i tores c ó m i c o s ; el r i -
d í c u l o ais lado es u n pingajo de que la 
sangre g o t e a : — é l l o echa a l aire, en-
v u e l t o en c o m p a s i ó n , l a sangre resta-
fiada, e l gesto p u r o . . , Y toda su ter-
n u r a l l ena e l a i re de u n co lo r |4 poe-
s í a y un c a lo r de s i m p a t í a . . . Cervan-
tes p r o c e d i ó a s í ; cuando le abr ió la 
pue r t a a D o n Quiote pa ra que fuera 
a desfacer entuer tos , ante l a puerta 
a m o n t o n ó e l ridículo; pero sobre el 
m o n t ó n puso BUS l á g r i m a s y sobre el 
h é r o e su amor 
Constantino Cabal. 
\ 
a r m o n í a s que llevamos en nosotros: 
prender en él nuestras l á g r i m a s para 
•quo parezcan suyas. P a r a entender la 
idiosincrasia astur, es preciso ''apai-
sajar" a nuestros hombres; verlos con 
las honduras, las neblinas y los cie-
los de su t i erra; buscar en ellos la-b 
profundidades quo se encuentran en 
su monte, en su espacio y en su mar. 
Y recoger ol rosario de sus melan-
c o l í a s deleitosas, que siempre tienen 
algo de nostalgias y que saltan en tro-
pel a l conjuro de los versos de un 
cantar, de las flores de un ribazo, o de 
las dulcedumbres de una m ú s i c a . . . 
E l hecho del humorismo que parece 
manar de la t ler l ina , lo desconocen 
lamentablemente los c r í t i c o s e s p a ñ o -
les. Y he aquí que este escritor de r a -
za astur, don Armando Palacio V a l d é s , 
es humorista famoso; gran n ú m e r o d( 
sus obras vierten el humorismo en 
b o r b o t ó n ; gran n ú m e r o de sus párra-
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
Servicio 
B A N O U E R O P R I V A D C 
m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J¡L C U E N T E 
/ ¡ B S O L V T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para ef comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia» 
de este país. 
e m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S C R E D I T O 
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MANZANA V E GOMEZ» por Zuluda, 
4;/ C a j a d e A h o r r o s 4 } 
tos son modelos perfectos dp humoris-
mo. Y cuando lo v i ó la crit ica, hizo 
varios graciosos aspavientos, e c h ó s e u I 
caminar hacia Inglaterra para buscar-
ta a l iutor un modelo prestigioso, le-
y ó l» - juicios de Ta ine acerca de esta ¡ 
"clase de talentov quo conviene sola-
mente a los germanos y luego d'ó su 
dictamen: 
—Se trata de un e s c r i t a — h a d'cho 
el P . Blanco—que por privilegie úni-
co entre los escritores e s p a ñ o l e t so 
n a t u r a l i z ó en t ierra sajona.—Su bu 
morlsmo—dijo ha poco con c ierta so 
lemnldad don L u i s Astrana Mi»r«n—c; 
puramente br i tán ico , y hay que bus 
carie las fuentes en Dickens, en Ster-
ne, en T r a c k e r a y 
Y o le p r e g u n t ó u n a vez a este hx: 
morlsta: 
— Y hay algo de verdad en estos 
j u i c i o s ? . . . 
—Acaso se p a r e z c á mi humorismo a 
de los autores ingleses- -rpsrondió ,— 
pero no lo bebí en ellos; antes de co 
nocer a esos autores, ya me lo había 
dado A s t u r i a s . . . 
E L Q U I D 
Asturias se lo d ió como metal, y él 
lo c o n v i r t i ó en moneda. I<is influen-
cias que en sentir de Taine "condicio-
nan'' una obra, son el lugar, l a é p o c a , 
y la raza. E s t é r m i n o an contfuso este 
t é r m i n o de raza , es t é r m i n o ademáe 
tan discutido y hoy ya tan abando-
nado, que no cabe trae~le a c o l a c i ó n ; 
alguien pone en BU lugar otra Influen 
c í a ; l a de la educac^n y l a familia 
L a de é p o c a en este "aso tampoco ne-
cesita aquilatarse. L a del sitio es q iá l 
profunda, más efica';. más v i s i b l e . . . 
Pero en la prod* c c i ó n de la obra 
d* arte el factor esencial es el artis-
ta, con su temperamento, con su ge-
nio, con s u aptitud, con su g u s t o . . . . 
E l que se escap*» decididamente a laf 
determinaciones le la ciencia; él, que 
tiene l a m i s i ó n !e transformar la ma-
teria que h a cogido entre las manos; 
él . que coloca «n todo lo que toca IP 
huel la firme y üegura do su persona-
l i d a d . . . Prer«5ntó Paul Margueritte : 
Palacio V a l d é s , amiyo suyo, ante una 
r e u m ó n de 'Iteratos. los m á s üustreF 
de F r a n c i a ; y d í jo les de esta suerte: 
—Palac io V a l d é s se parece algo o 
Daudet. r*|'fl es m á s h o n d o . . . 
S í ; máV hondo; más Intenso. E l hu-
mor i smo I r a n c é s eg m á s leve, más su 
til. q u é ^ u s e a cada paso en iron ía . E l 
ingléf» ej m á s amargo, m á s trascen 
dental fljás puro; y Peseux Richard 
escribo: 
— P r ' a c i o V a l d é s se parece algo a 
D i c k ^ i s , pero pienso que su humor U 
es p^.-soni.!. . . 
Se parece algo a Dickens en efecto 
E n t r o los ojos azules hay una incom-
par ' -ble M n w j É l l M i porque todng soc 
azv .es. y son o j o s . . . Ma^ s! nos a l 'c 
g^mos a mirar los , el azul de los uno? 
| o* velada, l a de aquellos des lumhran-
fec: en unos h a b l a e! e n s u e ñ o , en o t ro 
I vu adormece la tristeza; estos inc l i -
nan a la santidad y aquellos encami-
/ nan al p e c a d o . . . 
} Y Palacio V a l d é s discurre as í , tra-
tando del humorismo:—Hay una "re-
1 g i ó n serena y " n cierta med ida indlfe-
1 repte adov.do l l egan confundidos y re-
vueltos los -u^piros y las r i sas . En-
tonces el p e n - a m í e n t o . t a l vez s in dar-
se cuent?. de e l lo , ' i '•o ve f - s ' e . t e í n a 
pa ra s a l i r a l a calle la r i s a , m á s c a r a 
de l a a leg - r í a ; si se encuentra alegre, 
el llanto, vestidura de d o l o r . . . " Y e' 
esp í r i tu de l hombre que procede de 
pst> modn "se hs<ll3 dotp-lo üé una to-
lerancia inagotable para con los de-
fectos de la hummidad ." A s í pu^s. el 
h u m o r i s m o , d e s v i a c i ó n serena, seria y 
honda, de la a l e g r í a del a lma , s a c a r í a 
u n a l á g r i m a e n l a punta s i se t o rna ra 
flecha de colores a l c lavarse en e l pa-
pel . . . 
Hoy ¡«o juzgan humoristas l a gene-
ralidad de autores c ó m i c o s y hay quien 
l lama h i p o c r e s í a , sutileza, habi'ldad, a 
eŝ .o de aseverar que el humorista pa-
dece con el r i d í c u l o y lo expone con 
tristeza. Su fin—escriben—es hacer 
re ír y de eso se preocupa solamente 
H a y varios bichos que son, como! 
todo lo creado, ú l t l l e s . 
Uno de tantos es enemigo declara-1 
do de un servidor de ustedes: el mos- j 
quito. A h ! . . . los hay aleves, y que; 
operan con l a agravante de la noctur-
nidad. Zumban, y menos mal los que 
tal hacen por que uno los 'oye' de 
venir, prepara l a mano y zas! bo-
fetada, aplastamiento y d e f u n c i ó n . 
Otros no zumban: atacan si lenciosa-
mente y levantan r o n c h a - . Unos y 
otros son una delicia. Pero son ú t l . 
les: ellos han sido creados para y 
por algo. P a r a chuparnos la sangre 
tal vez o por aquello de que se crea -
r a un Industria como la fabr icac ión 
de mosquiteros, por ejemplo; por 
m á s que é s t a en C u b a l leva la de 
yerder por que l a Sanidad ha decre-
tado l a a b o l i c i ó n de mosquiteros en 
Hospitales y Quintas de Salud, s in 
duda por l levarle l a contraria a a l -
guien, incluso a don Juan de Robles, 
aquel s e ñ o r que fundó un santo Hos -
pital pero antes hizo los pobres pa-
r a recogerlos e" el ssnto Asilo. P o r , 
m á s que aqu í resul ta que l a Sanidad, 
sea dicho con todo el respeto y con 
toda l a Incomodidad que los abundan-
tes msquitos producen., hace 4 é s -
tos y nos pr iva "oflcHlmente" de los 
medios naturales de de fensa . . . en lo 
cual el bandido s e ñ o r de Robles l le-
va una gran ventaja a l a Sanidad. 
Quedamos en que hay Sanidad y 
ha mosquitos. 
Y dicen que hay pulgas. 
Y . . . perdone el lector que hable 
de cosas y bichos tan poco s i m p á -
ticos. 
Digo que "dicen" que hay pulgas 
por que no lo s é por lo que me pi-
Bellísimas Carteras 
De pieles muy finas, de v a r i a dos colores, de diversos t a m a ñ o s . 
Muy elegantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monogramas de 
oro. Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
V E N E C I A 
OBISPO, 98. T E L F . A-S'iOl. 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l Or. Vernezabre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l O r . Mart i 
L a Purga Ideal para los N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del O r Russel H u r s t , de Filauelfla 
Para el Reuma y el Artrit ismo 
ANTES, AHORA Y SIEMPRE 
E N E X I S T E N C I A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
NEPTÜNO ESQUINA A M.ORIQUS 
quen: seguramente tengo m a l a san-
gre, he causado alguna Intox icac ión , 
ha corrido l a voz entre ellas que. 
por lo visto, son muy buenas com-
p a ñ e r a s v e s t á n perfectamente sindi-
cadas y se ha circulado l a c o n s i g n a . . . 
— ¡ N o piquen a C o l l ! 
Y no me pican. j 
De a h í que no me sean completa-
mente a n t i p á t i c a s . Y no s i é n d o m e l o , 
de ah í recoja una noticia relacionada 
con las pulgas que he l e í d o ayer. 
L a pulga es, desde ayer , un bicho 
a r i s t o c r á t i c o . Y vo l a saludo como a 
tal y la saludo s in temor porque, 
claro, sí no me pica no le temo. 
L a pulga, en su aspecto social e 
Intelectual, s e r á presentada el lunes 
por la noche en el m á s a r i s t o c r á t i c o 
y ranciamente criollo C lub de la H a -
b a ñ a . 
Y a ha tenido el honor de ser anun-
clda desde el p ú l p l t o de donde se ha -
ce saber a l a sociedad "bien", a l a 
"hlz-llff". cuá l es el "dernler c r i " en 
todos los ó r d e n e s , en el social pr in-
cipalmente. Desde el p ú l p l t o que nos 
da cuenta de la llegada de una ele-
gante y hermosa art ista, de l a de u" 
"divo" de ó r g a n o , del sombrero do 
moda, de un poeta, un dlplofmáti-
cb etc. 
H a tenido el honor. Y por esta vez 
el doble honor por que l a presenta-
c ión t e n d r á efecto en el m á s aristo-
crá t i co c í r c u l o . 
E n é s t e , el profesor Hacklerda . ha -
rá la p r e s e n t a c i ó n en "petlt c o m i t é " 
de su e j é r c i t o de pulgas. Otro que no 
fuera dicho s e ñ o r profesor, se las sa -
c u d l r í a d l s í m u l a d a p i e n t e ; pero é l no. 
E l , que ^aru BI.TO es profesor, las h a 
domesticado e Instruido. 
L a s pulgas, so^ún he l e í d o en s u 
" a v a n t " — p r e s e n t a c i ó n oficial precur-
sora de la exh ib i c ión púb l i ca , acu -
den cuando se las l l a m a por su nom-
bre: hacen piruetas y t iran de m U 
" ú s e n l o s carros . 
Y no pican! 
Saltan, corren y no escapan. 
• Naturalmente, cuando debuten ante 
el inteligente públ i co , tienen asegura-
do el éx i to . 
E l e s p e c t á c u l o no es nuevo. Hace 
años he visto algo marav l l l )So con 
las pulgad relacionado. L a s he vlato 
hacer, obedientes a l a voz del pro-
fesor no s é c u á n t o s , pero profesor 
t a m b i é n , como capitanes son iodos los 
domadores de leones y eran los quo 
se elevaban por los aires con enor-
mes "monltgolflei*", verdaderos pro-
digios. 
Aquí supongo que v e r é los mismos 
si no se opone a ello una s e ñ o r a 
americana que so dedica a proteger a 
las bestias en vista de que no hay 
personas míe proteger. Y si no hay 
entre el del públ i co , a l g ú n espectador 
tan compasivo como el baturro de un 
c a r r e t ó n . l a a p l a s t ó con la ú ñ a de! 
dedo gordo de IR mano derecha dlcleu 
do, rompaslvamente: 
— P a que no sufra m á s la pobrecl-
t a ! 
Y no va m á s . 
Por que como c o n v e r s a c i ó n "pican-
te" creo que basta. 
Esperemos e l debut. Y esperemos 
las r e s e ñ a s del c a s o . . . 
"Anoche, noche de moda, las pu l -
gas del profesor Hacklearda hicieron 
las delicias del púb l i co . E n t r e la d Í0« 
t inglada concurrenola vimos a las 
distinguidas s e ñ o r a s y .1 las be-
llas damitas 
E N R I Q U E - C O L ! . 
Casa Especial para 
Bcuqus? de Novia, Ces tos , 
Ramos, Coronas, Cruces, e t c . 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de s o m -
^ra, etc., etc 
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T R 1 A N O N 
En noche de moda 
Cn l l eno c l o m p l e t o . j Y ya , comple tando esta par te de l a 
E l de anoche en T r i a n ó n . I r e l a c i ó n , l a d i s t i n g u i d a dama Merce-
Radiante de a n i m a c i ó n , f avorec ida des F a n t o n y V i u d a de G o n z á l e z . 
por l a presencia de damas en concur 
so b r i l l a n t í s i m o , a p a r e c í a aquel la sala. 
H a b l a r é de l a concurenc la . 
Se i m p o n e . . . 
A n g e l a F a b r a de M a r i á t e g u i , dis-
t i n g u i d a esposa del M i n i s t r o de Es -
p a ñ a , y l a del Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s , M a r i a W i l s o n de V i l l a l ó n . 
I sabel G u t i é r r e z de A l a m l l l a , Pepa 
Cebar te de F r a n c a y M a r i a Teresa 
T r i a y de G i l del e a l . R 
Romana Goizueta de C o l á s . B e r t a ' 
P a n t i n de Soto, M a r á L u i s a Pedro de 
C a ñ a l . Maggie O r r de A r ó s t e g u i , E u -
l a l i a Juncade l l a de V a l d é s F a u l i , E m -
m a Sabour in de Qul lez , Chela Goizue-
t a de Pedro, T r i n a Las t res de Reyes 
S e ñ o r i t a s . 
Es taban en g r a n n ú m e r o . 
B l a n q u i t a A l a m i l l a , M a r i a del V a l l e 
y M a t i l d e G i l del Real en p r i m e r t é r -
n?inc. 
G l o r i a y Chana V i l l a l ó n . 
M a r g a r i t a Longa , Granee Pantfn , j 
Hor t ens i a Regueyra , E v a de l a M o -
neda, Baby K i n d e l á n , H i l d a Paetzold, ! 
M e r c y G o n z á l e z Fan tony , S i l v i a P ó o , 
M a n u e l i t a Saez Medina , E l e n a Re-
vue l t a y C o n s u é l i t o B e l t . 
Magdalena Regueyra , Car idad Fe r -
n á n d e z Trav ieso y Conch i t a Cardona . 
E lena L o b o . 
U n a f i j i i r i t a encan tadora . 
L o l i t a Fes ta ry , H o r t e n s i a J i m é n e z 
\ e lecc iones , que todo h o m b r e 7 m u j e r 
l que t e n g a su v i s t a fija en e l p o r v e n i r 
I debe sent i r se apesadumbrado por el 
i g r a n sa l to dado hac ia l a r e a c c i ó n . " 
S A T I S F A C T O R I O P A R A M R . 
n a o , 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 6. 
S a m u e l Gompers , a su l legada a 
e s t a c i u d a d procedente de "Washing-
t o n , a g r e g ó lo s igu ien te a l o m a n i -
fes tado p o r é l en W a s h i n g t o n : " E l Se 
n a d o r H a r d i n g h a sido electo P re s i 
dente do los Estados Unidos . S e r á m i 
Pres idente t an to como l o hubiese s\do | 
cua lqu ie r o t r o c iudadano de l p a í s . E n I 
cua lqu i e r cosa que pueda serle ú t i l . | 
t an to e l m o v i m i e n t o ob re ro como y o . j 
H A R - ' desde luego será , para nosotros u n de 
' be r y p lacer s e r v i r l o . " 
Desde Nueva YQJL 
Viene de .ia P r a M C R A 
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C I E V M I L L O N E S P A R A D E D I C A R -
adelanto con l a r e b e l d í a 
m i r a n con descaro a c l e r t i * 
?0r Cree^las c.ulPables de 
LOS A L C O M E R C I O E X T R A > ' J E - grandeza de los pueblo^ ^ 
Nuestras rebajas 
Nosotros decimos la verdad. Puede quienquiera recortar uno 
SAN' F R A N C I S C O , C a l i f o r n i a , N o -
\ v i embre 6-
^ , John S. D r u m , Pres idente de l a A s o -
c i a c i ó n de Banqueros Amer i canos , ha 
convocado a los banqueros , i m p o r t a -
dores y expor tadores de todo e l p a í s 
pa ra una asamblea m a g n a que se ce-
l e b r a r á en Chicago en los d í a s 10 y U 
de DiciembVe con e l objeto de per-
fecc ionar una o r g a n i z a c i ó n con c ien 
K l T u n d o " del dfa 5 de ' m i l l o n e s de pesos de cap i t a l_pa ra de-
MISCELANEA 
lograrse con los cantos QUG ^ 
l a d i s c i p l i n a y el avuno r 11 
r i o p r ed i ca r que, l a "falta í 6 ' 
conduce a l i n f i e r n o . No c ^ 
m l t i i - l a l e c t u r a de esas vidT16 Pi-
piares que presentan como m e íc* 
hombres senci l los habiUndo 40« 
o l ó b r e g a s espeluncas en i e U e ^ 
s o l i t a r i o s . R d í c u l o s e r í a qUe 
nos del ca rdador so pusies 
L e e m o s en 
N o v i e m b r e : " I r l a n d a en p l e n a 
da, a u n q u e h a n d i s m i n u i d o • los cr imo-
c o n t i e n - d icarse a l comerc io e x t r a n j e r o . 
rigurosamente exactas. 
No exageramos. 
c u a t r o , c u a t r o rebajamos. Donde Es te l i t a A lonso . M a y l t a Juncadel la , G a v i l á n y B e l é n V i d a l de R i q u e l m e I Es the r Ramrez , Couch i t a G u i r a l , Ma-
resa l t ando en t re e l selecto p ú b l i c o t i l de Fes ta ry , M l m i M a s f o r r o l , C a r - j decimos tres, rebaiamos tres 
H 
Las r e b a j a s q u e o f r e c e m o s s o n d e los a n u n c i o s — o t o d o s , si le pía- 1105 p o l í t i c o s , l a guerra de f n ? . " 5 , 1 ^ ^ ' . N U N C I O A P O S T O L I C O E N B U E 
•' 1 , . i i i i l;i t o m a n d o incremento en tooa i n a n u a , vna t i R F ^ 
Ce q u e V e m m O S publicando dCS- ¡ O h ! exce l sa I n g l a t e r r a Q«e pe leaste 1 
, . . . r P o r " J a l i b e r t a d d e l mundo. JLoaaa 
d e q u e i n i c i a m o s n u e s t r a v e n t a ., . 
, . f . , . , K n el v a p o r "Al fonso X I I . ' b a l l e -
n u i m o s a e toda s u e r t e d e e r e c - ocasional y v e n i r a c o m p r o b a r , g a d o n u e s t r o buen amigo, s e ñ o r A n g c i 
^ ' i i i . A r l a » , r i c o i n d u s t r i a l a s t u r i a n o , a qu ien 
t i s m o s . p r á c t i c a m e n t e , l a a b s o l u t a c e r t e z a enviamoa n u e s t r o c o r d i a l sa ludo . T a m -
i i • i • j j . | i t I bit'n en e l mismo v a p o r b a n l legado Ia 
LJonae d e c i m o s q u e r e b a j a m o s d e c u a n t o e n e l l o s e x p o n e m o s . i s e ñ o r a C a r o l i n a s u á r e z de s a i e á y s u 
R O M A , Nov iembre 6. 
M o n s e ñ o r D ion i s io , N u n c i o de Su 
S a n t i d a d e l Papa, en Buenos A i r e s , 
h a sido nombrado c h a m b e l á n super-
nu imerar io p a r t i o u l a r de l P o n t í f i c e 
Romano . 
congregado en T r i a n ó n . 
. Ca rmen A r ó s t e g u i de Longa , P ie-
<lad S á n c h e z de Pedro y Nena H e r r e -
r a de G u m á . 
M a r i a L u i s a B r o w n de Garc i a Mon? 
J u l i t a H e y m a n n de Menendez, y B e l l a 
M a r t n e z de L o n g a . 
Magda lena H e r n á n d e z - de P u j á i s , 
.Teté Etchegoyen de P é r e z . A n a Cel ia 
A n d r e l l de Reyne r i , Josefina Cadenas 
de F e r n á n d e z , Esperanza Govantes de 
t e ñ e s e s , M a r i a de los Reyes de 
A g u l a r , M a r i a H e r n á n d e z de C a r r i l l o , 
J u a n i t a J ó o V i u d a de Las t res y B e l é n 
T r a v i e s o de F e r n á n d e z . 
B l a n c a M o r é V i u d a de del V a l l e , 
Raque l de los Reyes de Carera y Ro-
sa r i o G a r c í a de R e g e u y r a . 
men A n g u l o . Josefina F e r n á n d e z . L i , 
l i r y Za ida Car re ra , E l i s a Bueno. Chu- 1Nl u n C e n t a v o m a s , n i u n Cen 
cha A b a l l i , C a r m i t a y C h a l í a Cadenas, | t a v o m e n o s . 
R i t a Va l s , Georg ina Ba rne t , M a r g a r i -
• • - ' •^Ma; M a n l n a Mora les , Ze-
Nosotros decimos la verdad por-
que así conviene a la seriedad in-
violable de "El Encanto." 
L A S E G U X D A b e l l a b i j a M a r í a de los Ansreles Sales , j _ _ • l L l ^ . a . T . , . esposa e b i ' a d'e nues tro buen amigo y E L E J E C U T l M l l ' K 
c o m p a ñ e r o F r a n c i s c o S a l e s . S e a n b ien j I > ' T E R ? í 4 C I O X A L . 
i ^ Í M I - K K T I X K N T E S . G E M E L O S D E ! L í p ^ R B S , Noc iembre 6. 
T B A T B O y todo lo pertenec iente a l de-1 E l E j ecu t ivo de l a Segunda I n t e r -
| n- ado r a m o de ó p t i c a , en c a s a de los n ac iona l que e s t á ce lebrando u n a con -
T ^ - 0 1 J ~ I I \ A ? A N 5 ^ 1 R C H A P E . f e renc ia de dos d í a s en Londres , es tu-
I i - - . .. (€ntre ^ l l e s a » y Bcr- d i a va r i a s medidas p a r a a l en ta r la 
S e d a s naida R a m í r e z . . 
T en t re todas, l a l i n d a , l a ideal Fa -
b io la de la Moneda, descol lando como 
una f l o r . 
F l o r de be l leza . 
Y de g rac i a v s i m p a t í a . , 
Pa r a e l mar tes p r ó x i m o se p repara ¡ ^eda tornasolada, sedas escocesas, para 
é l es treno de E l Recurso Supremo | $3.25. 
por l a gen ia l N o r m a T a l m a d g e . 
H a b r á g r a n en t r ada . 
No cree l a empresa de T r i a n ó n > 
p i ev i endo é s t o , que ser la conveniente 
n u m e r a r las lunetas pa ra >esa noche? 
Y o se lo a c o n s e j a r í a . 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡El surtido más variado y mejor confeccionado! 
l i f . o r C j b m a " , G i ü a m y San J o s é l e l é f i m A-4284 
HELADOS, D U L C E S y L I C O R E S 
Satín charmeuse, doble ancho, en todos los tonos, de $5.95 ha 
sido rebajado a $3.25. 




t ina , y poco provecho sacan 
Qui jo te qu i en fuese incapaz ri ^ 
, p render a Sancho. Todo ha ^ 
dar r e l a c i ó n ton el grado de l , ^ ' 
que posea e l i nd iv iduo y decirlp 
labr iego que l a pobreza c o n d u / ' 5 
la g l o r i a equ iva le a convertir! * 
h a r a g á n . Ga l i c i a , mimosa y dni 1 
ma, piensa evoluc ionar emnezT*1" 
por l a c u m b r e . No. no . Hay o u ^ 0 * 
t a r las raices del m a l . Recorred0*' 
« ampos y a p r o x í m a o s a la ca^a ^ 
aldeano. F r e n t e a l a puerta *«. ^ 
t iende l a c s t e rco le i r a De ella a ^ 
r n o lo r p ú t r i d o que produce nar3'1* 
Avanzad u n poco . Pasad el din ^ 
A.1 lado de l a cuadra donde «>sti "'-
gr.nado hay, con muchos agujtros ^ 
el tabique, l a h a b i t a c i ó n del labrad ** 
A l l í d u e r m e . A l l í p a s ó los p r in«3 
d í a s de su l u n a de m i e l . Allí tiarip. 
~us hi jo;^. Bí ios miasmas que 
Foot-Ball 
M a ñ a n a domingo se e f e c t u a r á n en 
los ter renos de ' 'Cua t ro Caminos 
Pa rk , , interesantes par t idos de foot 
b a l l . 
E l p r i m e r p a r t i d o de l a t a rde , l o 
J u g a r á n los equipos de Rocrunda cate-
g o r í a "Hi spano . ' e " I b e r i a " . 
Y e l secundo juego los equipos de 
p r i m e r a " ' v i t r i n a " " F o r t u n a " y "Cana-
r i a s " . Pa ra esto m a t c h , los p a r t i d a -
r i o s del foot b a l l , se han dado c i t a . 
m a y o r . E l c le ro secular y regu la r— 
actualmente— insuf ic ien te t raba ja s in 
descanso. L a Cruzada Euca r i s t i c a de 
los n i ñ o s , d i r i g i d a en la cap i t a l por 
padrea de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s cueu 
ta en toda, l a R e p ú b l i c a con 20.000 
F o u l a r e s de seda, estampados, alta novedad; g e o r g e t l e s 
obra, de $6.50 y $5.50 han sido rebajados a $2.98. 
El más completo surtido de g e o r g e t t e s en colores, lisos y es-
tampados, de $4.95 han sido rebajados a $2.25. 
J e r s e y s de seda y t r i c o l e t t e s , negros y en colores, de $6.95 a 
$3.25. 
J e r s e y s de seda doble, de $8.75 han sido rebajados a $4.25. 
F a n - t a - s i (seda), de $11.50 ha sido rebajada a $6.50. 
Cortes de vestido de gabardina, mercerizado de seda y de al-
godón y s o i s e t t e labrado, colores de novedad, de $12.95 h a n s i -
do rebajados a $8.25 el corte. v 
C A M I S E T A S f rancosns . medias y c a l - r e s t a u r a c i ó n de los social is tas i n t e r -
o r t i n o s d é l a metor c l a s e y precios nacionales . L a conferencia l a preside 
U a f ^ K ^ n o r o ' * ' / 8 F I I ' I P I N A S " S!in j A r t h u r Henderson , y en t re los dele-
V A R I O S V A P O K E S l ian l legado de gados se h a l l a n E m i l e Vandeveldc , so-1 r a i l p d r e c 0 t.onio r,i hubieran 
G r e d a c a r e a d o » o'e adoquines . ¡ C a r a m - c í a l i s t a belga, OUo Wel s . de A l e m a n i a j j . 
b a ! y n o s o t r o s que n o s í i í i i r a i n o s que ¡ v p i e t e r T r o e ñ s t r a de H o l a n d a , 
ese m a t e r i a l n0 e r a n e c e s a r i o impor - ^ g j ^ ^ quo se es tudian , I i i g a 
una do las p r inc ipa le s es l a a f i l i a c i ó n , 
con los social is tas tu rcos y envia r a ' 
James R a m s a y 
re 
Pene-
t a r í n 
P A N T U F L A S do h a ñ o . zapatos de r a -
so p a r a s e ñ o r a s , h o r m a s e l e j c a n t í s i m a s , 
a prec ios reducidos , en l a p e l e t e r í a " L A 
• ' A S A Q B A N D E . " S a n K a f a e l y A m i s -
t a d . 
" I I A B l l O N D O S A B I D O L u i s X I I que 
j t r ado en su c r á n e o . Cuando aignu, 
l le hab la do aseo rcapondn de aqi^J 
A r t h u r Henderson , 
M e D o n a l d y Cami le H u y s m a n s , a 
A l e m a n i a , A u s t r i a y Cesco Es lovaqu ia 
a l í e n n o s beaneses s e e n v a n e c í a n con l ) a ra aue inves t iguen l a s i t u a c i ó n en 
| m u c h o orgul lo de su a n t i g u a nobleza , 1 * . . , -w.íwtL 
. s i endo u n o s c o b a r d e s v holgazanes , d i - ' u 'enos p a í s e s . 
] JT con tono i r ú n l c o que b a s t a b a u n a | L a conferencia h a lanzado u n a p r o -
I s o l a e s p a d a p a r a diez d*c a q u e l l o s no- ¡ c l a m a a los obreros de l m u n d o cen-
— ¡ A s í v i v l r o n meus p a í s ! 
E l a l m a siento una punzada doloro-
ya y el c o r a z ó n late con intena 
fue rza . 
Hemos e sc r i to bellos poemas pan. 
dejar en p á g i n a s de impolu to albor ?! 
i r u r m u l l o de las divinas froudas. 
E n las noches de luna , pensando t¿ 
ble.*» 
P u e d o usted c o m p r a r l o s p o ™ J u a d de ce ra I n t e r n a c i o n a l , a cuyos Jefes se t i e r r a que nos vio^ nacer, entonar-», 
s u v a l o r en "LA SEGUN O A PERI. " 
de l se i ior DAJÍIEL CAUARCOS, SUA U K Z . NUMBRO 17. , LOZA, c r i s t a l e i ía y porce lanas , I n - ( *f* Jluo e i 
— ¿ A o n d e vais , p r o b i ñ o s ? . . . 
V e s t i d o s , t r a j e s - s a s t r e , p i e l e s . 
Vestidos de seda—liberty, c h a r m e u s e , f o u l a r — , de $50.00 y 
$60.00 han sido rebajados a $23.00 y $32.00. 
Trajes-sastre de lana, de $60.00 y $70.00 han sido rebajados 
socios, c i f r a m u y s i g n i f i c a t i v a pues , a $35,000 y $45.00. Véanse en nuestra "Sección Económica" del 
la obra no t iene dos a ñ o s de exis ten- i . j r • l » . . _ - ^ l ^ - o l 
cia departamento de c o n f e c c i o n e s , en el que presentamos un colosal 
surtido de pieles legítimas con un promedio de rebaja que repre-
senta el 50 por ciento. ( O N S T A V m o r L A 
E n Cons t an t inop la u n g rupo de j ó -
venes c a t ó l i c o s f o r m a r o n en los a ñ o s 
pues el juego promete r e su l t a r m u y ¡ d e l a g u e r r a u n a piadosa A s o c i a c i ó n 
a r ando e l m a x i m a l i s m o y a l a T e r - j l o en l a s in i gua l hermosura d e l 
d o r  I t r i l ,     t i r r    i ó , t noi 
L A . " | les acusa de desmora l iza r a los obre- e l alada s o n o r o . A l meternos en «i 
SUA" | r o s . buque, m a r . col inas y valles neo ^ 
cap i t a l i smo no ha l o - . - t e r r o g a n a s í 
Vn: 's d-sconocida, i j p o r los jefes de l a T e r c e r a Tn - ¡ í í I Ú # A D 7 l i C I I 
V ^ f u . n - | t - - n a c i o n a l . per tenecen a l a n t i g u o . I II / f t K / I J t l f l 
i o de los zares, y no a l m u n d o d c l j mmtM mmu I B m n w ha l a l l 
soc ia l i smo. 
M O V I M I E N T O M A I I I T D f O 
M . W Y O R K , Nov iembre 5. 
L l e g ó c l A l fonso X l l í , do l a H a -
bana . 
s e ñ i d o . A d e m á s exis te grandes de 
seos de ver en a c c i ó n al nuevo equipo 
de l " F o r t u n a " , que s e g ú n d icen sus 
p a r t i d a r i o s , e s t á "pasao"' . . 
P E R E Z . 
Publ icac iones 
bajo el pa t roc in io do l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , y en solo t res ahos han 
t rabajado mucho en catequis , cu que 
r e c o g í a n a los n i ñ o s pobres y aban-
donados, en lega l izar c r i s t i anamente 
m a t r i m o n i o s , en p ropagar l a fe en d i -
fund i r l a buena Prensa, en v i s i t a r a 
los pobres y a los enfermos y en p ro - j 
Para no hacer demasiado ex-
tenso este anuncio no incluímos 
otros artículos de distintos depar-
tamentos. 
Lo dejaremos para el lunes. 
Tenemos que referirnos a la 
L A S A N T I L L A S 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta rev is ta 
Tiene i n t e r e s a n t í s i m o , s e g ú n puede 
verse po r e l s igu ien te sumar io de los 
t i abajos que cont iene : 
T o J J - * TT i• * MAAM TTT de sus fat igas de l a semana en los en I Soy p e r i o d i s t a — I I Betances — I I I l . . , j , ^ , , , 
Betances y B o n a f o u x — I V Betances— 
mover l a ob ra del Obolo de San Pe- 1 r o p a d e c a m a , a l a r o p a b l a n c a , 
d i o A d e m á s dan buen e jemplo a s í s - ! a ia3 c i n t g u a r n i c i o n e s , e n c a j e s , 
t iendo en c o r p o r a c i ó n y con sus i n s i g , i L 11 
nias a l a misa y a r e c i b i r la Sagrada | t u l e s , e s t a m b r e s , b o t o n e s , COlla-
C o m u n i ó n en las paroquias e ig les ias , j f e s . . . I 
E l domingo van a l a de Santa M a r í a i 
Artículos de canastilla, artícu-
los de caballero. . . 
Todo rebajado. 
m e n s o s u r t i d o y prec ios do m o r a t o r i a , j g rado hacer , las doc t r inas f a n á t i c a s 
e n e l " A G U I L A D K o n o . " G A R C I A Y | l o h a n hecho en nues t ro p r o p i o c a m -
M A D U R O . L . T . D. C U B A . 81. n i m p n t r » " rilcR l a n r o c l a m a 
U N ' A N D A L U Z en un r e s t a u r a n t . Be Pamento, Ülce l a P r o ^ a ™ ^ 
encara a l a m i t a d do l a comida con c l H a n r o t o l a roca de l a u n i d a d p r o -
"KV.O y lo d i c e : Yo te conozco a t í l e t a r i a , por den t ro . Los m é t o d o s u t i -
mnehoí t u c a r a no 
pero no recuerdo 
X o si' —responde 
S o c l honor de conocerlo a us ted . 
; A I i . t»! hombre, y a recuerdo! Tú e r e » 
el que me l ia serv ido l a sopa. 
T O D O BUEN P A T R I O T A debe t e n e r 
en su r^s;i el e scudo d'e su n a c i ó n . 
BUROALíBSA," puede venclerle tnuy b a -
r a t o el escudo que u s t e d necesita . T i e -
n e n t a m b i é n e scudos de C n n a r l a s . K e -
Vtstaa v Mml.-is de todas c lases . MON-
T10. N U . M K K O 2S. 
LT-FU A U S T E D S U P T 7 K N D A A N T I -
C U A l^A v no luce. M A G G I O R K L L I U 
I Q I i B S I A S 'e dan unn f o r m a elecrantc. E n 
e s t a c a s a h a y verdaderos a r t í f i c e s . E g i -
do. n ú m e r n ¿ ü . 
C A M A K E n O . este cbampaCTio no' es 
do la v i u d a Cl iqnot . T a l vez t e n p a u s -
ted r a z ó n . E s pos'ble que e s a se i iora 
se liaya. vuel to a c a s a r . 
X ( ) S E M O L E S T E C A V I L A N D O en 
H r e f a l o au*» t iene que h'icer. E n " L O S 
K r v ' S > f A ( í O S " e n c u e n t r a u,"ted mi les 
d e n r t f c u l n i prop ios n a r a c l caso. T n -
d.-is l;i< e x i s t e n c i a s de e s t a lmport; i i i te 
C H ^ I . b a n «-'iln rebabadas. No pierd'a 
oo«i«t0n <5AT.'Avo. 7". 
r \ I N D I V I D U O D I C T : A- U N A S E -
S O i? A : 
;. Se T>u»fi<» f - n e r c o n f l a n ? » en s u m a -
r i i i o do u s t e d ? 
Tn lo creo . Y o le h e confiado ni l 
e^ i^t^n'-'n. 
Sf. s í r ; pero se le puede c o n f i a r a l -
io ríe v a l o r ' 
;C'nji) es P1 colmo rt.e .Toatmín n i a n c o ? 
On>i^T s e r c l . . . "bbinco do todas l a s 
J e s ú s Prado RODPvlGi.EZ 
J A C K S O N V I L L B , N o v i e m b r e 5. 
L l e g ó e l L a k e F i a b a n , de Sagua. 
b 'a l ió el L a k e Char les , p a r a l a H a -
br .na . 
del B u r g o , y luego v a n a descansar 
"V H o n r a n d o a C á n o v a s — V I Las E n -
Vfcnenadas—VII Las Palmas — V I I I 
L a L i t e r a t u r a y e l Tea t ro E s p a ñ o l e n 
P r e r t o R i c o — I X Canto a Santo Do'-
m i n g o — X P r e s a g i o — X I Soy D o m i n i -
c a n o — X I I Rect i f icaciones H i s t ó r i c a s 
— X I I I Documentos H i s t ó r i c o s — X I V 
E l M i l a g r o del R u e g o — X V Homenaje 
b i e v e — X V I C o p l a s — X V I I Oteando 
e l P a i s a j e — X V I I I E n r i q u i l l o — X I X 
Cosas del p a s a d o — X X L i b r o s , Revis-
tas y Fo l e to s . 
A d e m á s de "Las A n t i l l a s ' , h a n l l e -
gado a nues t ra r e d a c c i ó n l a "Revis -
t a de l a Sociedad Cubana de I n b e n í e -
i l a ' , que por l a hue lga do T i p ó g r a -
fos, escasez de papel y o t ras causas, 
tu. habla podido publ icarse desde e l 
mes de Marzo ú l t i m o ; "Labora ' ' , r e -
v i s t a i l u s t r a d a , ó r g a n o de los C a t ó l i -
cos cubanos; y e l " B o l e t í n de l a Se-
c r e t a r i a do Es t ado" . 
U N F O L L E T O 
x Hemos rec ib ido u n fo l l e to conte-
niendo Documetnos r e l a t ivos a l p r o -
yecto de con t ra to pe t ro le ro P i n t o -
G r e n l i c h , pub l icado de o rden de l a 
• S e c r e t a r í a de l Congreso de Costa 
R i c a . 
De la Vida Católica 
M E J I C O 
cantadores alrededores de l a c iudad 
del B ó s f o r o . 
Es ta ob ra ha merec ido la aprobn-
c i ó n del Padre Santo y su Delegado 
A p o s t ó l i c o , y como prueba de lo que 
es el buen e jemplo, puede decirse que 
estos j ó v e n e s e s t á n t r an s fo rmando a 
la an t i gua B izanc io ,y extendiendo en 
e l ü s l a fe en t re los in f ie les y el es-
p í r i t u de piedad entre los c a t ó l i c o s , 
pues se no ta una verdadera renova-
c ión a l a v ida c r i s t i a n a . 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
N E I t Y O R K , noviembre, 5.-
s a Asoc iada . ) 
( r o r la P r e n -
L o s ú l t i m o s p r e c i o s de los bonos de 
l a L i b e r t a f l fueron los s i e u l e n t e s : 
E o s del 3 por 100 a 04.86. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a SO.W. 
E o s setfumlos fiel 4 por 100 a 80.42. 
E o s p r i m e r o s riel 4 114 por 100 a 00.10 
L o s segrundos del 4 114 p o r 100 a RS.40. 
L o s terceros del 4 114 por 100 » OO.ríR. 
L o s cuar tos del 4 l!4 por 100 a 88.74. 
L o s de l a V i c t o r i a * 1'2 ñ o r 100 a 
96.22. 
L o s de l a V i c t o r i a , de l 4 314 por 100 a 
ÍI6.2S. 
H o m b r e p r e v e n i d o 
n u n c a e s v e n c i d o 
Antes de s a l i r a l a ca l le , r eg i s t re sus 
bo l s i l l o s y vea si le f a l t a la cuch i l l a , 
l a p l u m a fuente, l a c a n o r a . S i algo de 
esto le fa l ta , puede a d q u i r i r l o en "Ro-
ma , " de P. C a r b ó n , O ' R e i l l y 54, es-
q u i n a a Habana en donde puede en-
c o n t r a r l a p e r f u m e r í a de A t k í n s o n y 
E l m o v i m i e n t o c a t ó l i c o , sabiamente sus afamados jabones pa ra e l b a ñ o 
d i r i g i d o por los prelados, es cada d í a * C. 8583 a l t . 5t.-29. 
D E L P U E R T O 
E L G O V E R N O R C O B B 
Con 162 pasajeros l l e g ó h o y c l va-
por amíe- r icano G p v c í m o r Cobb que 
t r a j o ca rga genera l . 
a»* ' a s . 
;. F n n v é se p a r e c e un telefono a l ce-
• ^ u t e - i " ? 
L a s o l u c i ó n el lunes . 
S O M I N B P . 
N O R F O L K , Nov iembre 5-
L l e g ó el L a k e M e d d f o r d , de B a ñ e s . 
M AV O R L E A N S , Nov iembre 5. 
L l e g ó e l Inspec tor , de Matanzas . 
Sa l i e ron c l H o l l a n d i a , pa ra l a H a -
••a.ia, y ^ l L a k e F e r n w o o d , pa ra l a H a -
bana . 
Es ia casa tiene actualmente cl n»-
j o r s u r t i d o de telas blancas do toda 
clases. 
Ofrecemos en l i q u i d a c i ó n y a mitií 
de prec io , M I L P I E Z A S Dfí TEU 
R I C A . 
NEPTUI Y m m m \ 
F I L A D E L F I A , Nov iembre 5. 
L l e g ó c l Ausab le , de G u a n t á n a n i o . 
b a i l ó l a gole ta J o h n R . Fox , para 
Nu ev i t a s . 
L / L T I M O l l E , Nov iembre 5. 
Sa l i e ron el L a k e C a l a t a para Nuc-
Tltafl y e l L a k e F a r q u i e r p a r a l a H a -
bana . 
Banco Espalio 
Aceptamos cheques do este Ban» 
eu pago de cuentas u compra de mer-
c a n c í a s . 
L A M O D A 
N E P T U N O Y C A L I ANO 
F á b r i c a y Almnccu dé muebles lli 
l á m p a r a s y objetos de arte. 
C8T0O ]ut..lo. 
(EL Q U ^ L P U E 
Con ca rga genera l y 32 pasajeros 
l l e g ó el vapor i n g l é s Q u i l i . u e que p ro -
cede de L i v e r p o o l v í a T r i n i d a d . 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
Con 26 wagones do ca rga genera l 
l i a l l egado c l f e r r y Josepr R . P a r r o t 
que t r a j o 26 wagones c o n c a r g a ge -
n e r a l . 
E L M A R I B 
Procedente de H a m b u r g o l l e g ó e l 
v a p o r a l e m á n M a r i o que t r a j o c a r g a 
genera l . 
E L S A N T A E U L A L I A 
E l vapor amer icano Santa E u l a l i a 
ha l legado de Nueva Y o r k c o n c a r g a 
genera l . 
MERCADO^ NEOYORQUINO 
Í H E CXTBA. S t ' G A R C O R P O K A T I O l * 
l í u e v a Y o r k , Noviembre, 6. ' 
E n 2 ,2(» acciones comunes d© la C u b a C a n e . r e n d i d a s aver. hubo el des-
cuento d'e % do punto <n cada una . D e l a s pre fer idas se vendieron 4C0 c o » 
% de descuento P o r a c c i ó n . ' 
J . A B O I . 
Nueva Y o r k , Noviembre, 6. 
" R e a c c i ó n a l a h o r a del c ierre . L o s va lores i n d u s t r i a l e s f lojos durante l a 
m a ñ a n a ; pero los especuladores se fi.'aron en los do r a í l e s , a ú l t i m a hora. L o s 
do la r o r t h e r n P a r i r l e d e s p u é s de h a b e r trnldo nueva sub ida t n e r ó n ferozmen-
te hos t i l i zadas en las t r a n a c c i nes paste: i i ;re8. L o s de' la M e q i c a n r e t r o -
l e n m b a j a r o n seis puntos de los que uubieron el jueves p r ó x i m o pasado."' 
B O NOS 
Nueva Y o r k , Noviembre, 6. Cot izac iones de a y e r : 
] ) « l a L i b e r t a d , de l 
Pr imeros d e l . . , , 
Segundos del . . , 
I"rimero» del . . . . 
Segundos de l . . . , 
Ttrc«ro« del 
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V n i t e d States V l c t o r y . . . S . t OÍO 
V m t e d Sta tes V i c t o r y . d e l . 4.«4 ü¡ü 
r i i T l M A S VE>-TAs 
C u b a exterior , d e l . . -
Cuba exterior, de l . . . 
C u b a R a l l r o a d . . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c cons . . 
C t A a n Amei ;can S u R u r . 
C i t y of BorüSAUx. . . 
O l T of L y o n a 
C i t y of M a r s e i l i s s . . . 
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A L D Y L I S 
I t í O S 
ncan 
E L L E R O Y 
Con u n l a n c h ó n a r emolque l l e g ó 
el vapo r r emo lcado r L e r o y que p r o -
cede do Pensacola. 
E L A G A R A I S T A 
E l vapor amer icano A g a r a i s t a l l e -
g ó de Matanzas c o n u n c a r g a m e n t o 
de madera . 
(EL C A N E W A G O z 
De Savanach l l e g ó c o n u n c a r g a -
mento de c a r b ó n m i n e r a l c l v a p o r 
amer icano Canewago. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f emenina , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
peda , l a a r o m a n 
, d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A EN F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, Rué de Heori Monnier 
P A R I S 
E L M A N I T O W A 
De Nueva Y o r k Heg ó e l vapor ame-
r i c a n o M a n i t o w a que t r a . o c a r g a g e -
n e r a l . 
E L " M U N A L B R O " 
De M o b i l a l l e g ó el v a p o r a m e r i c a -
no M u n a l b r o que t r a j o carga g e n e r a l . 
E L " L A K E G A L E R A " 
De F i l a d e l f i a ^ l legado e l v a p o . ' 
amer icano L a k e Ga le ra que t r a j o 
carga genera l . 
I 
E L " C H I S T A B E L * 
E l r e m o l c a d o r amer i cano C h i s t a , 
be l l l l e g ó con tres lanchones a r e m o l -
que y que proceden todos de Sava -
* nach . 
E L " P I N T A " 
E l h i d r o p l a n o P i n t a s a l i ó a las 7 y 
30 de 1? m a ñ a n a de h o y p a r a K e y 
Wes t . 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
E l vapor cubano J u l i á n A l o n s o l l e -
g ó de puer tos de Santo D o m l n g ' o , 
Puer to Rico y Sant iago de Cuba c o n 
ca rga genera l y pasajeros. 
F ü ^ G O . E N U N A C H A L A N A 
Cargada con dos m i l sacos de a r r o z 
y a t racada en los m u e l l e s , de l 5 0 . 
d i s t r i t o en Regla , desde hace c u a t r o 
meses se encont raba l a c h a l a n a M o r a -
l i d a d . 
Es ta madruada e l r e m o l c a d o r A z ^ 
tec fué a t racado per su p a t r ó n a l cos -
tado de l a m i s m a por haberse d e c í a - 1 
r ado fuego en l a cha l ana que a l fin 
fué dominado, pero l a chana fué l l e v a -
da a v a r a r a l a Ensenada do G u a -
sabacoa. 
Las p é r d i d a s n o h a n sido d e c l a r a -
das a ú n . v 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
M a r c a " D O V E 
SENCILLA Y DURADERA. 
C n a l q n l e r a d a m a que examine la r o p a in ter ior marca Dore » D " ^ " * 6e" 
JPÍTuida su senci l lez , lo que. s i n embarpo. no le qu i ta e l e g a n c i a y d l s t in - ion . 
y 56 d a r á c u e n t a a l momento de que pued'e r e s i s t i r u n uso e 0 J ^ ! ? " ° T , , P m a - r a 
pado s i n perder n i n g u n a de sus b u e n a s cualidades. P i d a Biempre la m a r c a 
"Dove" en las t i e n d a » de importanc ia . * „ , - , a r ir, oue 
P o r los ejemplos que mues tra e l prab.ido adjunto se P ^ r f t " " ^ • f í J i m ' 
serfln l a * muchas y exqu i s i ta s n o r e ^ d e s que se h a n P ^ ™ ^ t S S Í í S S S 
te p a r a el mercado de C u b a . L a sebora que aparece en e l mismo t iene p u e s u 
de super ior ca l idad , en 
Infonnsc lón CaMegráí ica 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
matanzas preparadas p o r el K u K l u x 
K l a n . " 
i 
i 
p a r a _ 
el n ú m e r o 0523 v a d m i r a las b o ü e z a s del numero o . — 
N ú m e r o 0 5 2 5 - C a m l s a de doruiir de c r e p é de China , - m - n^n-.-fifla ro-
co lores b l a n m o f lesh. a d o r n a d a t r a c t i v a m e n t e con uV2XreMdf?s por un 
• a s y lazos de Va lcnn ienne . intercalados de georgette X ^ b ^ S \ ^ L ^ ¿ ^ ¿ S 
d ibujo floreado y laos de H n t a en el tal le . J ^ ^ , J ^ f ^ S S Í toir 
f r a n c é s , como juego del n ú m e r o 0-,-'5. h ú m e r o 0<24-Camlb<5n-pantalOn, para 
eer juetro con e l n ú m e r o 0625. , tir,0 rranrAa rdfl 
J N ú m e r o 0 7 2 2 - C a m i s r t n «a eren* d - C h i n n . con hf.™]5'^*" ^ ^ J ^ e s t f n S 
s u p e r i o r calid'ad. en coloras blanco y ri-*h. con **f?0*^. - X 
rlobladii io de ojo y medal lones de P i^orHllas y dobladil lo de o j o . 
tes lazos de c in ta , y tal le e'ftstico. V n r e r r . C o C O - C a m l s a 
do Cí i ina . coloren b lanco y f l^ 'h , p a r n hncer Jnesro con 
0 T 2 5 — C a m i s ó n - p a n t a l ó n , p a r a h a c e r 
C a m i s a s de D o r m i r "DOTO" 
Combinac ionea " D o ' e " 
C u b r e - c o r s é s "DoTe" 
K n a g u a a " D o r e " 
r ' a m i s o n e s - P a n t a l ó n "DoTe'' 
U n i ó n S n i t s " D o r e " 
n a c e m o s ofertaa e spec ia l e s s 
T a r a - I n f o r m o , d i r í j a n s e a l 
dos elegan-
de dormir de c r e p é 
el anter ior . N ú m e r o 
-:o con é l anter ior -
P a y a m a s " P w r e " ^ 
'•"amisones "Dove"^ 
P a n t a l o n e s " D c * e " 
G o r r o » p a r a e l bondoir 
L l j r a s de seda 
C h i n e l a s p a r a el boudolr 
l o ' comerc iantes . 
A g e n t o G e n e r a l , 
C n b t 
NCiO PC VAOl» 
L A S U L T I M A S E L L f T T O N K S A P R E -
C I A D A S P O R ( í O M P K R S . 
W A S H I N G T O N , Nov iembre 6. 
Samuel Gompers . Pres idente dp l a i 
F e d e r a c i ó n de Obreros amer icanos , d i - j 
jo hoy hablando del resultado de l a s l 
i . 
S » . F R A N C I S C O Q - A B C I A 
S a n I g n a c i o . a 5 . - ( A p a r t a f l o 2 3 C 5 . ) - H a b a n a . _ ^ 
P a r a informarse pronto, loa Come r i l a n t e s en laa p r o r l n c i a s de c a m a s . 
S B . C E l i E S T I N O O K L E V T O 
A g u i l e r a A l t a , 5 . - ( A p a r t a d o 3 1 2 . ) - S a n t i a g o da C u b a 
D i r e c c i ó n D . E . S I C H E R & C O M P A N Y ' 
CViblejiTáfica W c a t 2 l8t S tree t 
" D e s c e n y " Nueva Y o r k 
X c v \ ' o r l ; 
Estableada 
•n 18í¿ 
u x x v m 
Pene-
ai ?u¡ti 
V E S T I D O S d e s e d a 
B L U S A S G e o r g e t t e 
T R A J E S 
A B R I G O 8 
S A Y A S 
s a s t r e 
d e s d e 
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T R A J E S D E H O M B R E 
P A L M B E A C H a $ 1 6 . 9 8 
D E L A N A 
C O R B A T A S 




3 4 . 9 8 
0 . 9 8 c t s . 
2 . 9 8 v a r a 
T O D O P O R E L E S T I L O 
E N R O P A p a r a S E Ñ O R A S y N I Ñ O S 
P O R E S T O S P R E C I O S N O 
S E C A B E E N 
T h e AUTOHAT 
O B I S P O 9 9 
O B R A P I A 7 8 
ü d a d í a n u e v o s l o t e s . P r e c i o s " a u t o m á t i c o s " 
O M B A N E E A S 
D E V I A J E 
P o r m a r y p o r l a s a l t u r a s 
En hidroplano. 
Van y vienen ya muchos. 
¡ En La Finta, que se e l e r a r á a las 
• 3 y media de la tarde de hoy, rumbo 
a Key TVest. ha tomadc pasaje el se-
ñor Andrés de Seguróla. 
Seguirá en tren hasta Nueva York 
para gtstiones relacionadas con el 
Gran Casino de la Playañ 
Regresará enseguida. 
Así prometió anoche en el Union 
Club a todos los amigos de quienes 
se despedía. 
Dsistió de su viaje en hidroplano, 
según me manifestó hace un momen-
to, el señor Elicio Argüelles. 
No embarca ya. 
Tampoco ¿e va Majito Menocal. 
Y entre el pasaje que lleva hoy el 
jóvenes y simpáticos esposos Salvador 
Gómez y Celia A l varé z Rius. 
Van en viaje de novioB. 
¡Felicidades-
Enrique F O X T A M L L S . 
R e d u c c i ó n d e p r e c i ó s 
L a s granares compras efectuadas en 
Europa y los Est^d^s Unidos, de pla-
tería, cb.eto» de arte, muebles de lan-
T.iM.i y lán-paras», van llegando ya. y 
nuestros amp.ios salones de eiposlcifin 
resultan pequefios, no obstante las rc-
fornv.ts quo estamos £ ecutando! 
l'or eMa causa hemos reducido todos 
los precio^ notablemente. 
llaga ahera sus compras y obtendrá 
Positivas ventajas. 
• • L A C A S A Q r i N T A X A " 
correo de la Florida se cuentan los! GaJlano: T4-T6. Telf. A-42G1. 
L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e ^ L a F i o r d e T i b e s 9 ' 
B o l í v a r 3 7 Te le fono A . 3 8 2 0 . 
I A OBRERA 
LOS EBANISTAS 
El Sindicato Obreros Ebanis-
tas, cumpliendo uu acuerdo de la i 
Asamblea, , publicó un manifiesto, 
¡Míerando el acuerdo del Sindicato 
le continuar la huelga hasta con-
«eguir sus peticiones, que son: el 
25 por ciento de aumento y los pa-
gos a las once de la mañana de los 
sábados. 
V.n su manifiesto aseguran que 
cumplirán los acuertlos, buscando 
trabajo fuera de la ebanistería, re-
conociendo las dificultades que ten-
drán que vencer. 
Hacen presente que el número de 
talleres que aceptaron los bases au-
menta a medida que transcurre el 
tiempo, y confían en su triunfo como 
e 1 primer día. , , 
La Comisión de huelga declara que 
algunos regresaron al trabajo gula-
dos por falsas noticias, y piden a 
sus compaüeros que se informen en 
su local social de los lugares en que 
pueden trabajar. 
LOS OBREROS I>E BAHÍA 
Se encuentran en esta ciudad co-
misiones del interior, que han veni-
do para conocer de la situación en 
que se halla el boycot de loa obre-
ros de bahía, y la huelga de calde-
reros; en compañía de los señores j 
Chemines, Arévalo y otros han re-
corido los centros obreros de bahía 
y otros lugares, informándose de am 
bos asuntos. 
El señor Arévalos les Informó de 
la tregua acordada en lo referente 
a la Compañía Trasa t lán t ica , y que 
ella se debe a la idea de no entor-
pecer en estos momentos, en que un 
movimeinto ser ía perjudicial en p r l 
mer lugar a los gremios marí t imos, 
y antes que nada están obligados a 
velar por' las orgaizaciones, ajenas 
en todo a los asuntos políticos, y 
atentas a sus intereses que no pue-
den ser tergiversados, y merecen el 
respeto de todos, precisamente por 
no ser Instrumentos movedizos fuera 
do su campo de acción que es el 
trabajo organizado. 
los trabajadores ni de lesionarlos en 
sus jornales y declaramos que esta-
mos dispuestos a reanudar, y ra t i -
ficar las relaciones con el Sindicato, 
slempra que no sea a base de la im-
posición mencionada, que nuestra 
dignidad rechaza, porque va contra 
toda lógica y contra toda justicia. 
Por la Junta Directiva, 
L a Comisión Permanente. 
El Sindicato ha contestado con 
otro manifiesto, exortando a sus afi-
liados a mantener las demandas, 
mantener en pie el Sindicato. 
El secretario organizador, señor 
Castillo, firma el escrito y deman-
da un auxilio de los que es tán tra-
bajando, para loa compañeros que 
puedan necesitarlo. » 
C ALVAREZ 
LOS SASTRES 
Se mantiene el movimiento de los 
sastres. 
Hemos recibido un escrito dir igi-
do a los operarios sastres en el que 
se dan a la publicidad algunas acla-
raciones sobre el incidente suryldo 
en el Bazar Inglés . 
Dicho documento termina con la 
sipuiente exposición: 
PRIMERO: Que la suspensión del 
trabajo no fué una medida capricho-
sa, sino un acto de justa solidarl. ( 
dad. Había una casa que era boveo-! 
teada sin cumplir con los requisitos 
que señala el convenio, lo que slg-
nifi^ab» un atropello. 
SEGUNDO: Que una vez demos-
trado el eror y la InluMlcI» de la 
lprptensión del Sindicato, estamos 
dispuestos a reanudar el t rábalo , y 
lo hacemos sin la conformidad del 
Sindicato porque las relaciones es-
tán Intorrnmpidaa en la actualidad. 
TERCERO: Desmentimos rotunda-
monte las Intenciones oue se nos 
atribuyen, de querer desorganizar a 
Espectáculos 
NAdONAL 
L a compañía de circo que dirige la 
señora Geraldlne Wade viuda de Pu-
hillones, dará hoy dos funciones, a 
las tres de la tarde y a las ocho y 
media. 
* » * 
? A Y R E T 
L a compañía de Alfredo Misa can-
tará esta noche la ópera en cuatro 
actos del maestro Puccini, Bohemia, 
con este reparto: 
Mlmí: Carmen Bau Bonaplata. 
loseta: Matilde Pini l la . ' 
Rudolfo: Micuel Mulleras. 
Marcelo: Marco Redondo. 
Col.llne: Emilio Balli. 
Schaunard: José Fernández. 
Bencit: Jocó Fernández. 
Isidoro: Antonio Pratts. 
Parpiñol: Antonio Pratts 
Sargento: Carlos Doti. 
Dirigirá la orquesta el maestro C . 
Arturo Baratta. 
, DINERO!!! C u á n t a s C o s a s H A C E M O S P O R P O S E E R T E 
El invierno se acerca. . . 
El azul siempre puro de nuestro 
cielo., cúbrese de manchas grises; 
el aire tórnase frío y agresivo, 
arrancando a su paso milLres de 
hojas que danzan en furiosos re-
molinos, produciendo un mohín de 
disgusto a la getil figurita que pa-
sa, cubierto su cuello con la cá-
lida protección de lujosa estola. 
El invierno se acerca y usted de-
be visitar nuestra magnífica ex-
posición de pieles. Estolas y Ca-
pas de Kolinski. Zibeline, Pahme 
Zibeline, Taupe, Skungs, etc.. en 
modelos hasta de $800. 
Zorros cruzados, gris lustroso, 
negro y blanco, gran variedad. 
5 . R A F A E L Y 13. M D E : L A B R A - Á n T E s A O U J L A -
ral' 
Cada día mayores Gangas en todos nuestros Departamentos 
P a r a l o s N I Ñ O S m a y o c i t o s , h a y 
t a m b i é n b u e n o s a b r i g o s d e e s t a m b r e , 
s w a t e r s , c a m i s a s , c a l c e t i n e s , m e d i a s , 
e t c . t o d o e n v e r d a d e r a g a n g a . 
P a r a e l ¡ ^ £ j £ ¡ X O t ^ ^ ¡ t o s d e 
e s t a m b r e , b a t i c a s , g o r r o s , m e d i a s , j u e -
g o s c o m p l e t o s e t c . T o d o E X T R A O R -
D I N A R I A M E N T E B A R A T O . 
Elegantísimas CONFECCIONES para s e ñ o r a s , señor i tas y n iñas casi regaladas 
( G A S T A N D O P O C O | 
O p o r t u n i d a d P U E D E N C O M P R A R O C A S I O N 
M U C H O = = \ 
"BAZAR INGLES " C A L I A N O y S . M I G U E L P a g ú e n o s c o n C h e c k s d e l ' ' B a n c o N a c í o n a r 
ínnci05 T R U J I L L O MARIN. lt.-6 
MARTI 
En primera, la opereta E l Capricho 
da una Reina y en segunda, el jugue-
te cómico Trampa y Cartón. 
En la segunda tanda se reprisará 
d saínete de Ricardo de la Vega y el 
maestro Bretón, La Verbena de la Pa-
loma, en cuya Interpretación toma-» 
rdn parte los principales artistas de 
la compañía, y después se represen-
tará la .'cvlsta cómico-lírica de Vito-
ria y Uhtohff, Confetti. 
En la matinée de mañana, L a Tem-
pestad, por María Jaureguízar, María 
Caballé, Ortiz de Zárate y Francés-
¥ » 
CAMPO A3fOR 
L a doncella del 29 es la cinta que 
se proyectará hoy sábado en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
Mieve y media. 
Es ésta una de las mejores creacio-
nts del aplaudido actor Frank Mayo. 
En el resto del programa se anun-
cian las comedias Entre pillos anda 
el juego, Las perrerías de un perro 
y Ropa vieja por nueva, los dramas 
E l Vagabundo. Slmbad el Marino y 
La sombra escarlata, por Mae Murray 
y In Revista universal número 37. 
* •* -fc 
MARGOT 
L a compañía de Prudencia Grifell 
pordrá en escena esta noche la co-
media Zaraglieta. 
* * * 
A Í . H A M B H A 
^ Tres tandas por la compañía de Re-
fino López-
Y • * 
l ' IALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
c.iHrtos se pasará la interesante cinta 
titulada Hijos lejanos, por la genial 
ui.triz Mme. Hesperia 
En las tandas de las dos, de 13.3 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. E l cancerbero de Alaa-
ka. por W, S. Hart. 
En las tandas de la una y de las 
pleto y media, la graciosa comedia de 
Charlot E l Emigrante. 
E l Jueves, estreno de Los agiotis-
t?s por Wilfred Lucas. 
* • w 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
; y de las nueve y tres cuartos, la cin-
ta en cinco actos Esposa virtuosa, por 
i An'ta Sfewart. 
1 En las tandas de las dos, de las 
t-imtro y de las ocho y media, estreno 
de It magnífica cinta La barrera san-
rr'enta, por la notable actriz Silvia 
Era mer. 
Mañana: L a Crisálida, por Norma 
I Talmadge, y E l hijo de su mamá, por 
Charles Ray. 
* * * 
T R I A > 0 \ 
' Entre las cintas que se anuncian 
I p y r e hoy en el Cine Trianon figura 
L a fe del fuerte, por el aplaudido 
actor MItchel Lewis. 
* * •» 
OLIMPIC 
Se anuncia para hoy en el Cine 
Cumple la cinta de la Paramount ti 
tulada Soltero empedernido, por. el 
gran actor Charles Ray. 
En la matinée y primera tanda de 
la función nocturna. Las aventuras 
C«> Ciclón Smith, episodios quinto y 
sexto. 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O . 
C R E P E DE CHINA 
C R E P E DE GEORGETTE 
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ALVAREZ DUM0NT 
TenUr/n la Obrería de MbfOa 
8ELA.3CÜAIN, « -
fí-'intln ,».) 
dentar'-^0r ahora' «onio t© decía, 
cuan.iw COn u^111'rar la muecít «jue 
>ioa q v « e i v a s en ti. Y bien 
Pon.><» tas,liaccs deliciosas cuan-
la pona Csperai*. ¡BaUI 
•eca* . ¿ " ^ ^ r ? ¡Tengo la gar-
S Í » ,.» ' ^ o y rabiando de sed! 
»«>e í 51° re«latró rápidamente 
«ia i ,, ^ registró .-..n luán 
clón. ^ueSo la registró con de-
" f ofnpre.||ó la 
labozo, sobre laa cuales la antorcha 
había llevado Giilonne proyectaba 
claridad vaga, pero suficiente. De 
pente lanzó un rugido; acababa de 
las llaves. • 
Entonces avanzó cuanto le pcrraltu 
longitud de las cadenas, pero sm Boi 
a Gillonne, a quien estrechaba don' 
divamente contra su cuerpo. 
Un suspiro do terror escapóse de 







do los tesoro» que su alma 
puediera codiciar. 
Entonces se tendió en el i 
largo era, con la esperanza de 
tirar una mano hacia las 'lav 
doras y onloqnccld'o. soltó a 
a quien no se ocupaba ya d»» 
Estirándose pues sobre las 
mo hemos dicho, 'trotó 
una mano, y un ,í»e , 
piró en sus lívido» laníos 
convecifi de que, ,r',':)!í <ie J 
l^ar la mano, en anuella pos 
quedaban los brazos airas. 1 
cadenas que le sujetaban la 
eran demasiado rort 
; Y.las llaves e.sta^ 
de avaro 
y llenos de sangre, esta lucha tenía un 
no sé qué repugnante, de fantást ico y 
de espanto... 
A l Tin Simón Malingre, comprendió 
que agotaba sus nergfas inúti lmente; 
se retiró, masculló sordamente una im-
precación y se acurrucó en su rincón, 
pero nq sin apresar nuevamente a Gl-
—;I%jr lo menos—dijo—tú morirás 
conmigo \ 
< asi inmediatamente abrió tlillonne 
Ion ojos. 
Por un instante parc-ió estupefacta 
d'e verse viva en brazos de Simón. 
Lue^ro observó con asombro que Si -
momento en 
if, una idea rv 
i la mente fie 
conmigo, 
I mentó. ( 
I a morir 
I —;.\o. 
| ne. —¿ Poi 
i pílcamelo 
j ta TOK. 
i ~ 'AyÁ: 
carme di 
— ;KI m 
<ia.|(. fin 
tan horrible! V lo más 
la muerte, es el saber que 
vuelto loco de miedo?—se 
pienso que tú vas a morir 
o es dolor lo que experi-
»:-8e -dijo Giilon-
Tiorir contigo? K i -
•6n—añadió en al-
van a v - i r a sa-pucsto qi 
— {Pero yo quiero morirme!—gritó Ma-
lingre. , , „ 
—t<*0mo no me habrá estrangulado? 
— pensO Gillonne.-- ¿ Por qué no habrá 
abierto 10» candados con las llaves que 
\tt cu.^nt-r r>»cucu« oimon—anaaio en 
roz a%ta.—serls rerdaderampnte ho'ri-
ble qne tío* novios como nosotros, qae 
tanto M 
te sus 
curadoras. Sin embargo, rea- j me 
tiro, se apode-
embarazarft de 
Por lo tanto, 
gir la recom-
lingre—¡su-bll-
lo «« alar- lai 
a. stura se le ro sólo se oyeron los KOMOSOS ne Mnu-n ; 
rás, porque las que iban en "creyendo" y que pront > 
an l s mufiecas ¡ alcanzaran en diapasón del dolor más 
exagerado. 
lio a unas cuan- t —Pero, por qué lloras. ImbéHl— pre-
ño pu< 
T. V H 
a tirar de l«s 




> qu", ad> más debo 
p-amante a sollozar, 
ne renexlonaba. 
fin. —ies necesario 





disputas, se condenaran ton 
; Perdona que te ha-
ado a monsenor! ¡Perdona 
a berho encerrar aquí! Te 
Simón, fu^ sólo por darte un 
i tú me lo diste a mí. ¡Pe -
I amanecer te hubiese pues-
tad ! ; Y la prueba es—aña-
o fijamente a Malingre.— 
lo las llaves de los candados; 
enjugó los ojos con una ma-
nto que con la otra seguía 
uertemente a Gillonne. 
la verdad? ¿Consentirás en 
is ? 
Y esta lu 
riñe la ai 
«drlüando las losas d'ei ca- 1 bios. hinchado 
ÍOH de misericordia! ¡Será po-
e mi Gillonne guarde aún rencor 
\ quiere decir f«to ? —murmuró 
escuchando atentamente, 
rre redobló sus sollozos y bal-
preguntas por qué l loro?. . Pne-
runlarmelo cuando tengo el cora-
ho pedaxo». ¡Ah!. Gillonne, es 
î ue tú. a quien tanto amo, que 
prometida, me hayas condenado 
— ¡Ay! ¡Sí! ¡Puesto que be hecho 
trairión a mi amo! ¡Puesto que he in-
¡ troducido en el palacio a una cuadrilla 
I de trnhano?, a los que quería entregar 
1 a Mirtila!. porqu»? ese es mi crimen, ¿no 
I es verdad. Gillonne? Y ese crimen, ¿en 
¡ «i.'.nde pudn' espirarlo mejor que en ia 
preparado ? 
porque en aquel 
ingre, para ma-
o a morir, 
crido Simón, yo 
i"o quiero «pie mueras! 
— ¡No he venido más que a eso!—con-
testó Qlllonne.—Tedo lo que te dije an-
tes es una locura. T u vida me es de-
masiado necesaria para que piense en 
quitártela. Ambos queremos hacer for-
tuna. Malingre. y yo no puedo hacer 
sin tí. ni tú sin m í . . . Mira, dejémonos 
de hipocresías, «.quieres? Seamos fran-
co» los dos siquiera una ve» en nuestra 
Tid"a Escucha a t»n tamben te y vamos a 
sellar una reconcilaciftn definitiva, por-
que tengo un proyecto que de'-c enri-
quecernos infaliblemente, sin contar con 
nnestros proyectos Tmtm Buridin. 
Malingre dejé de gimotear. I>> pare-
ció que las cosas se formalizaban. 
—Te escucho—dijo fríamente Malin-
gre. 
— Sf, pero r.ntes vas a jurarme que 
nnnea volverás a tratar de hacerme daño. 
Malingre se quedó asombrado al ver 
que Gillonne le pedía que nn volviese a 
tratar hacerle daño, cuando ella, p»or 
1 mos salvados, y esta noche, que debía 
ser la de nuestra muerte, será la de núes- | 
• tros desposorios. Desa'e este instante | 
• estamos unidos, porque yo tambi< n te | 
' Jurr, ayudarte y serle fiel. Y ahora. | 
escúchaiiie. Voy a empexar por abrir! 
l í o s candados y ponerte en libertad. 
— Bien—murmuró Simón Malingre —i Y j 
después? 
—Después subimos y nos llevamos a i 
Mirilla. 
— ¿A dónde nos la llevamos?—pregun-
tó Malingre asombrado. 
—Al Hinerto de las Rosas, en donde • 
nos instal»!remos, yo pura virilar *a la j 
niña y tú para vigilar a tu tesoro. Lúe- ! 
j go avisaremos a Buridán. y puedo ase- i 
gurarte que tendrá la suficiente c0"-
! fianra en mí para creer todo lo que yo 
| le diga. U otra cosa mejor aún: le en-
' tregaremos a Mirilla, y para empezar. 
| recibiremos por esa parte buena recom-
i pensa. 
— ¡AdmJrahfe l -d l jo MaJingre-y >idi-
' vino el resto- E n seguida avisamos s 
I monseüor, y no solamente obtenemos 
nuestro perdón, na solamente cons^sm-
mos captamos nuevamente su confian- I 
za. sino que alcancaremos una r-^com- ¡ 
I pensa tanto más importante cuanto que 
¡tendeemos buen cuidado de exigirla a n - | 
i tes de llevar a monsclor adonde estr- i 
I Mir i l la . . . ¡Admirable, repito! 
j ¡Adonde esté Mirtlla. s(—añadió OI-" 
¡ Vonne—y, por lo tanto, adonde es té 
Buridán. y le probaremos que éste es 
su hijo! De modo Que, monseñor, ma- { 
Y IfallngTe realmente entusiasmado; 
Mallngr'-. que l legó a olvidar la «xtraña 
y terrible situación en que se hallaba, 
estrechó a Gillonne entre sus brazos 
y la besó en ambas mejilla- en tanto 
que Gillonne sonreía con una sonrisa 
púdica y modesta, y tal fui el repug-
nante beso de aquellos horrendos ocs-
posorios. 
— ¡ Bueno!-dijo Gillonne registrándose 
los bolsillos para encontrar las llaves 
—ahora démonos prisa y comcncenios 
Por el principio. 
—Sí—agregó S i m ó n - c o m i e n z a por abrir 
los candados, puesto que tienes llaves. 
—Debo de haberlas dejado caer—mur-
muró Gillonne al cabo d% un instante-
porqué no las encuentro... ¡Ah! aquí 
_ Y Gillonne, que acababa de escudri-
ñar el calabozo con una mirada circu-
lar, quiso levantarse para recoger las 
llaverr. 
— ,1'n poco de paciencia!—dijo Malin-
gre sin soltar a Gillonne. ' 
Gillonne se estremeció. 
¡De una ojr-da calculó la distancia 
one mediaba entre las llaves y Malingre 
y todo lo oompredló! . . . 
Sin cmbtrgo, se reservé sus refle-
xiones, pero, a pe^ar del Juramento do 
Simó:, se prometió rigMarie atenta-
nenU1. 
— ¡Pero, pf están ahí las llaves»—dijo 
PeñHHndoselas Malingre. 
- ¡ T o m a , pues es verdad? ;.Cl5mo 
tán ahí? Por mi nombre te asegure 
que, a n? ser por ti, no las hubiera vis-
to, porque se me va cansando l a vis-
ta. 
N o v i e m r b e 6 d e 1 9 2 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A . R E C I O ; 5 C E N T A V O S 
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D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
Problemas Sociales 
¿ A C I A L A . N O R M A L I D A D E > Z A I Í A G O Z A — L O S O B K L K O S D E B I L -
B A O - N O T I C I A S D E B A R C E L O N A 
M a d r i d , 6 de Octubre de 1920. 
¿•a s i i u a c i o u a n o r m a l por que a t r a -
viesa Zaragoza desae hace dos me-
ses, t iende a no rma l i za r s e . L a Com-
p a ñ í a ue l u t r z a s mot r i ces de H u e l v a , 
ha l legado a u r convenio con sus obre-
ros, aceptanuo in tegras las bases que 
los p re sen ta ron . 
Es ta m i s m a i m p r e s a t iene a su car-
go e l a lumbrado p ú o l i c o , y ha f i r m a -
uc u n bando, c o n c e ü i e m l u u n j o r n a l de 
ocho pesetas a los fa ro le ros , que ayer 
tarde deoieron s a l i r a encender los 
faroles y a r e p a r a r e l a lumbrado 
p ú b l i c a . 
Pa ra d e s e m p e ñ a r este serv ic io ha 
ofrecido el Sndicato todo e l personal 
necesario, que ha estado desempe-
ñ a n d o estos dias l a A c c i ó n ciudadana 
con genera l ap lauso . 
Seguidamente de f i r m a r e l conve-
nio con los buelguis tas , la Empresa 
c o m u n i c ó l o a l a lcalde, para ev i ta r 
las r e s c i n s i ó n del con t ra to que debia 
tener l u g a r ayer t a r d e . A l m i s m o 
t i empo hizo en t rega de u n documento 
protes tando con t ra el A y u n t a m i e n t J 
por conmina r con l a r e s c i n s i ó n de u n 
cont ra to que era e l p r i m e r o en no 
c u m p l i r . 
Los presidentes de los Sindicatos 
de l a a l i m e n t a c i ó n , m e t a l ú r g i c o s y de 
la madera, v i s i t a r o n a l c a p i t á n gene-
r a l , r o g á n d o l e i n t e r v i n i e r a para con-
segui r l a s o l u c i ó n de los ac tua ' . t i 
c o n f l i c t o s . 
E l genera l A m p u d i a les d i jo que les 
presen ta ran condiciones, basadas r ' i 
l a r a z ó n y la j u s t i c i a , que é l h a r á 
suyas, p r e s e n t á n d o l a s a los pa t ronos . 
Se t iene l a i m p r e s i ó n de que en un 
breve plazo q u e d a r á n resuel to todos 
los problemas sociales pendientes 
Comunican de B i l b a o , que u n obre-
r o de una f á b r i c a de acero de Deus-
to, a qu ien constantemente estaban 
r equ i r i endo sus c o m p a ñ e r o s pa ra que 
ge a f i l i a r a a l a Casa del Pueblo, deci-
d ió despedirse de l a f á b r i c a antes que 
ceder a las imposic iones de sus com-
p a ñ e r o s . 
D e s p u é s de despedirse, se a c e r c ó 
a l a caja pa ra r e c i b i r sus jo rna les , 
y en aquel momento se v ió rodeado 
de var ios obreros en a c t i t u d a m e n a z i -
d e r a . Entonces, e l obrero en cues-
t i ó n . í c o g i ó una b a r r a de h i é r r o para 
defenderse, y a l ena rbo la r l a , alcanzo 
cen e l l a a uno de los obreros que le 
rodeaban, con t a n m a l a fo r tuna , que 
le p rodu jo u n a grave her ida , a conse-
cuencia de l a cua l se asegura que fa-
l l e c i ó a los recos momentos . 
E n el camina de E r a n d i o a A s ú a 
marchaba u n obre ro apel l idado A u -
rregoechea, cuando f u é agredido por 
u n g rupo de obreros , que se le acer-
c a r o n con e l p re tex to de ped i r l e 
l u m b r e para endender u n c iga r ro , 
m ien t r a s ot ros le sujetaban por l a 
espalda. Uno de los p r imeros le des-
c e r r a j ó u n t i r o a boca de j a r r o , cau-
s á n d o l e una he r ida grave en el brazo 
i zqu i e rdo . 
I n g r e s ó en e l hosp i t a l pa ra su c u -
r a c i ó n . H a declarado que no conoco 
a sus agresores . 
E n los diques E u s k a l d u n a s iguen 
a d o p t á n d o s e precauciones, dejando el 
t raba jo sus operar ios una h o r a antes 
que en los ta l le res de Deusto, con ob-
je to de ev i ta r choques-
E n los trenes y t r a n v í a s en que ro. 
gresan los obreros se v ienen r e a l ! , 
zando frecuentes cacheos. 
C o n t i n ú a l a hue lga en los a s t i l l e -
ros de Ardanaz y del f e r r o c a r r i l de 
T r i a n o , en donde c o n t i n ú a n pres tan-
do servicios var ios equipos m i l i t a r e s . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
ha celebrado una en t rev i s ta con los 
patronos mineros , empezando e l es-
t u d i o de l a r e v i s i ó n de ta r i fas , a f i n 
de poder conceder las mejoras s o l i c i -
tadas por e l p e r s o n a l . 
E l gobernador c i v i l de Barce lona , 
so m o s t r ó ayer al medio d ia pes imis-
t a acerca de l a s o l u c i ó n de l a hue lga 
que sostienen los ca r r e ros . S in e m -
bargo, é s t o s p u b l i c a r o n por l a ta rde 
una nota en l a que dicen, que r e u n i -
. dos e l mayor n ú m e r o posible de ca-
r re te ros para examia r l a propues ta 
do los pat rpnos , t r a s u n detenido e x á -
men, no se e n c o n t r ó inconvenien te 
en aceptar la , a c o n d i c i ó n de que an-
tes de dar por solucionado el cou-
f ü e t o se r e ú n a la c o m i s i ó n proyec ta -
da por el s e ñ o r Bas, o sea de u n obre-
r a ca r re te ro por cada ba r r i ada , y en 
i g u a l f o r m a l a c o m i s i ó n pa t rona l , a 
f i n de precisar c l a r a y t e r m i n a n t e -
n.ente algunos ext remos de sus de-
mandas . 
T e r m i n a n declarando que l a v u e l t a 
al t rabajo l a h a r á n cuando se acepto 
l a en t rada a las siete de l a m a ñ a n a 
en las cuadras ; se mues t r an con fo r -
mes con los sa lar ios que ofrecen los 
patronos y p iden l a g a r a n t í a de lo es-
t i pu l ado con l a p a t r o n a l del c a r r u a j e . 
T a m b i é n h a n publ icado una n o t a 
loa m e t a l ú r g i c o s en huelga, en l a que 
piden a todos tengan confianza en el 
C o m i t é de hue lga , anunc iando qua 
en u n a r e u n i ó n celebrada en t re é s t e 
y e l C o m i t é de J ü n t a , se a c o r d ó no i r 
t o d a v í a a la p a r a l i z a c i ó n de l a hue l -
ga, a pesar de ser grande e l n ú m e r o 
de patronos que han f i rmado ya las 
bases. 
Los m e t a l ú r g i c o s hue lguis tas han 
aconsejado a los encargados de ta-
l leres , que se abstengan de acud i r a 
los mismos n i sa l i r de reparaciones, 
pues esa conducta puede envenenar 
l a m a r c h a n a t u r a l del l i t i g i o , s i n 
provecho para nad ie . 
L o s C o m i t é s pa r i t a r io s y l a comi -
s i ó n m i x t a del t ra l j a jo en e l comer-
cio de l a capi ta l catalana se reunie-
r o n anteayer, durando l a r e u n i ó n des-
de las siete de l a tarde a las doce de 
la noche, acordando, luego de u n m i -
nucioso estudio, e l es tablec imiento 
del sueldo m í n i m o pa ra l a depen-
dencia m e r c a n t i l , pagadero por men-
sualidades vencidas, y s e g ú n una e i -
cala en l a que se t ienen en cuerna 
los a ñ o s de servicios , c las i f icando a 
los dependientes en aprendices y de-
pendientes, in t e rnos y externos, e t c . 
Es m u y extensa y c o m e n z a r á a reg i r 
desde p r imeros del mes oe r r i en t e . 
A y e r m a ñ a n a , p r ó x i m a m e n t e a las 
nueve y media, se encont raban apos-
tados en la ca l le del M a r q u é s del 
Duero , f rente a l a de T a m a r i t , unos 
cinco o seis obreros, los cuales h ic ie -
r o n numerosos disparos sobre u n ca-
m i ó n a u t o m ó v i l que po r a l l í pasa-
ba, conducido por A n t o n i o L u i s P u i -
g r o d ó n , empleado de una f á b r i c a do 
Igua lada , quien s u f r i ó u n a he r ida le-
ve de bala en l a f r en t e . 
E l c a m i ó u se d i r i g í a a l mue l l e a 
cargar , l l evando .a va r i o s obreros , 
n i n g u n o d$ nos cuales r e s u l t ó he-
r i d o . 
A l r u i d o de los disparos acudieron 
a lgunos agentes de P o l i c í a , asi como 
var ios vecinos y t r a n s e ú n t e s , que sa-
l i e r o n en p e r s e c u c i ó n de los agreso-
res, que hab lan hu ido en d i r e c c i ó n de 
M o n t j u i c h , i n t e r n á n d o s e en l a m o n -
t a ñ a . 
E n una taberna del camino do 
M o n t j u i c h , detuvo l a p o l i c í a a dos i n -
div iduos , l lamadds J o s é Bad ia y J o s é 
Bordas A g u i l a r , que se encontraban 
aun demudados y empapados en su-
dor, como ai hubiesen hecho una l a r -
ga c a r r e r a . Se cree son los autores 
de l a a g r e s i ó n . 
Los estrenos 
«'JUAN D E M A D R I D " E N E L I N F A N -
T A I S A B E L — « A S I E N L A T I K -
R R A . . " EN L A L A T I N A «EN M I . 
. T A I ) D E L C O B A Z O N " EN I \ 
P R I N C E S A . Y " C A S A D E S O L T E -
RO'' E N E S L A Y A . 
M a d r i d , 6 de Octubre de 1920 
L a t emporada t e a t r a l en M a d r i d 
puede decirso que se encuent ra en 
plena ac t iv idad , h a b i é n d o s e ve r i f i ca -
do numerosos estrenos y estando 
anunciados o t ros para breve p lazo . 
En t r e los ú l t i m a m e n t e celebrados, 
hay que menc ionar " J u a n de Ma-
d r i d " , comedia s a t í r i c a para r i d i c u l i -
zar a los l l a A a d o s muchachos "b ien" , 
o r i g i n a l de u n esc r i to r nove l , L u i s 
de Vargas , que a l c a n z ó con e l estre-
no de l a c i tada obra u n mediano éxi -
to, pero que le debe a len ta r pa ra con-
t i n u a r por el camino emprendido , 
pues en su ob ra d e m o s t r ó sobradas 
condiciones para e l a r t e e s c é n i c o . 
L a comedia, m á s que s a t í r i c a , es ca-
r ica turesca , estando los t ipos a d m i r a -
blemente ca r i ca tu r i zados , s i b ien 
en a lgunas ocasiones se enenuent rau 
estas t in tas u n tan to recargadas, pe-
r o en cambio, en los momentos e"i 
que pa ra l l egar a l c o r a z ó n t iene que 
ajustarse a la r e a l i d a d y a l natura^, 
l a pintura" decae, resu l tanddo excesi-
vamente inocen te . 
E l p r i m e r acto f u é m u y ap laud i -
do , el segundo algo menos, y en e l 
tercero se d i v i d i e r o n las opiniones , 
pero de todos modos e l au to r no de-
be desmayar y c o n t i n u a r r e sue l t a -
mente su t raba jo , que seguramsnte 
le d a r á hon ra y p rovecho . 
Los ar t i s tas del I n f a n t a I sabel i n -
te rpre ta ron , l a comedia con mucho 
c a r i ñ o , sobresal iendo l a s e ñ o r a M u r o . 
E n e l t ea t ro de L a L a t i n a tuvo l a -
gar el estreno de u n d r a m a t i t u l a d o 
" A s í en la t i e r r a . . . " , del que es ai^-
to r Franc isco del V i u , en e l que aco-
mete de h á b i l mane ra e l p rob lema 
ag ra r io andaluz, que le ac red i t an de 
excelente c o m e d l ó g r a f o o . 
Dos acciones se d e s a r r o l l a n en e l 
d rama pa ra l e l amen te : l a p a s í o n u l . 
que aunque no es nueva e s t á t r a t ada 
en f o r m a que Interesa y emociona, 
y l a de c a r á c t e r socia l , que como ya 
hemos dicho, e s t á presentada con ha -
b i l i d a d y sobr i amen te . 
L a o b r a ob tuvo f ranco é x i t o , d i s t i n -
g u i é n d o s e en su i n t e r p r e t a c i ó n A n t o -
n i a A r é v a l o y e l s e ñ o r C a b r é , que con 
el au to r t u v i e r o n que presentarse i n -
f in idad de veces en el palco e s c é n i -
co, rec lamados por- las Ins is tentes 
l lamadas del p ú b l i c o . 
E n e l t ea t ro de l a Pr incesa a c t ú a 
desde hace unos dias l a c o m p a ñ í a de l 
conocido ac tor F ranc i sco M o r a n o , t an 
quer ido y a d m i r a d o po r e l p ú b l i c o 
m a d r i l e ñ o . 
A n o c h e e s t r e n ó e l d r a m a de los se-
ñ o r e s de l a P rada y de M i g u e l , " E n 
m i t a d del c o r a z ó n ' ' , que l a concu-
r r e n c i a que l l enaba e l a r i s t o c r á t i c o 
t ea t ro de l a Pr incesa o c o g i ó con 
g r a n c a r i ñ o , o to rgando con sas 
aplausos s a n c i ó n favorable a l a obra , 
confi rmando1 e l ( a l i o y a concedido 
por los p ú b l i c o s de p r o v i n c i a s , c u 
donde M o r a n o le h a b í a dado a couo-
cer con a n t e r i o r i d a d . 
L a a c c i ó n se desenvuelve en e l a m -
biete p o p u l a r cas te l lano, en t re c a m -
pesinos y labradores , f iguras h u m a -
nas que v i v e n y aman, que gozan y 
odian , teniendo momentos de in tensa 
a c c i ó n d r a m á t i c a que l o g r a r o n l l e g f . r 
E S P A M A 
a l o hondo del p ú b l i c o , que desde 
e l p r i m e r ins tan te e n t r ó f r a n c a m e n -
te en l a o b r a . 
E l g r a n ac tor M o r a n o , e n c o n t r ó MI 
el t i p o eje de l a ob ra u n papel de l que 
hace u n a ve rdadera c r e a c i ó n , p u -
d i é n d o s e dec i r que v i v i ó con e l p r o -
tagonis ta , poniendo en l a voz y en e l 
gesto t a n t a n a t u r a l i d a d y t a l a r t e 
que a r r a n c ó u n á n i m e s aplausos, t e -
niendo que s a l i r a escena d e s p u é s de 
todos los actos, a s í como los au to -
r e s , . 
E l res to de l a excelente c o m p a ñ í a 
c o n t r i b u y ó con su t r aba jo a l é x i t o 
d e l d rama , d i s t i n g u i é n d o s e las s e ñ o -
r i t a s V i l l e g a s , L ó p e z L a g r a y* M o r a -
no (Angteles) , en t re el las , y de e l los 
Gonzalo L l o r e n s y M a r c i a l M o r a n o , 
componiendo u n con jun to a d m i r a b l e . 
E n Es lava se e s t r e n ó l a comedia 
de A d d e r Chambers "Passers W a y " . 
t r a d u c i d a de m a n e r a I r r e p r o c h a b l e , 
por Pedro de A r a g ó n , con e l t í t u l o de i 
"Casa de So l t e ro ' ' . " I 
E n l a o b r a se hace una p i n t u r a 
t a l vez exagerada de l c a r á c t e r inglá-J 
que en a lgunos momentos r e s u l t a i n -
comprens ib l e p a r a nues t ro p ú b l i c o , 
pero sa lvo este e x t r e m o l a ob ra gus-
t ó , s i n g u l a r m e n t e e l segundo acto, 
de una g r a n del icadeza y e m o t i v i d a d . 
M a r í a Pa l au , cuyo a r t e es cada 
d í a m á s s incero y m á s h u m a n o , es tu-
vo i n i m i t a b l e en su pape l , c o m p a r t i e n -
do los aplausos con A g u i r r e , que rea-
l i zó una l abo r a d m l r a b l e ^ e n e l vaga-
bundo , ca rac te r i zando e l t i p o con p r o -
l i j o s deta l les , dando ve rdade ra r e a l i -
dad a l t i p o . 
E l r es to de l a C o m p a ñ í a m u y 
b ien , merec iendo u n aplauso l a mo-
n í s l m a n i ñ a E n r i q u e t a I l lescas , que 
estuvo hecha u n a a c t r i z c o m p l e t a . 
L a o b r a f u é m u y b i e n puesta en 
escena, v i é n d o s e en todo l a mano de l 
i l u s t r e e s c r i t o r Fe l ipe Sassone, d i rec-
t o r a r t í s t i c o de l a c o m p a ñ í a . 
do l a fiesta del Rosa r io y a ñ a d i d o a, l i e n z o p a r c o n t r i b u i r a l f 
l a l e t a n í a e l ' A u x l l l u m C h r l s t i a n o r u m " i t o de l a i n m o r t a l ba ta l la . ^ ton ie^ 
y que el ins igne ^ c i a n o , apenas s in 
pulso y s i n v is ta , c o m p o n í a su ú l t i m o 
T . A . 
Una Escuela de Español se 
abre en Washinton 
A S I S T E N A L A C T O E L E M B A I A D O R D E E S P A f f . 
Y L A S E Ñ O R A D E R I A Ñ O Y C A Y A N C O S 
M A N I F I E S T O A L A O P I N I O N 
Los sindicalistas libres contra 
los rojos. 
E n Barce lona se ha r e p a r t i d o p r o - de todas las h i s t ó r i c a s in t r ans igenc ias 
fusamente e l s iguiente m a n i f i e s t o : j y e g o í s m o s pat ronales , qpe l l evaba l a 
No por una s imple e x a l t a c i ó n de j l u c h a a l p lano en e l cua l l a deseaban 
maton i smo n i por u n infecundo e s p í r í - j los elementos anarquis tas del S ind ica -
t u de r e a c c i ó n mi les de hombres l i - to ú n i c o , fu imos v í c t i m a s del m i s m o 
bres nos hemos agrupado en fuer te i l l o r ando l á g r i m a s de sangre a l con -
c o h e s i ó n pa ra defender nues t r a g l o - j t e m p l a r las m u l t i t u d e s obre ras de 
r iosa p r e r r o g a t i v a de human idad , s ino Barce lona h u m i l l á n d o s e a l a c a r i d a d 
por una suprema necesidad e s p i r i t u a l p ú b l i c a pa ra comer mien t ras los b r a 
que nos i m p u l s a a rechazar todo dog-
ma i m p u e í i t o por una c o a c c i ó n b r u t a l 
e i n to l e r ab l e a l es t i lo de los t i r a n o s 
de todos los s iglos . 
Seguidores y defensores en tus ias -
tas de todas aquel las ideas que t e n -
gan u n sentido de j u s t i c i a cuando las 
m u l t i t u d e s obreras de Ba rce lona se 
vos de c a l l e j ó n , los generales de 
los e j é r c i t o s comunis tas h u í a n y b ien 
escondidos capeaban l a t o r m e n t a , en 
espera de d í a s mejores en que l a deb i -
l i dad del enemigo n a t u r a l o la c l a u d i -
c a c i ó n del gobernante les p e r m i t i e r a 
b ravuconear chulapos , amenazando y 
matando a los c o m p a ñ e r o s indefensos. 
HlUlUlUUtiS UUICias UC .ua-i v^ciuua ^ i — — — . 1 
ag rupa ron on u n solo haz pa ra defen- i m i e n t r a s los burgueses prepotentes y 
der su derecho a l a v i d a noso t ros los t i r anos aborrec ib les se paseaban 
formamos como soldados de v a n g u a r - | y se pasean con toda i m p u n i d a d , 
dia en los e j é r c i t o s p ro le t a r ios . No se ¡ L a c o n v i c c i ó n de que l a r a z ó n esta , 
nos ob l igaba a n inguna a b d i c a c i ó n n i ba de nues t ra pa r t e a c r e c e n t ó nues-
se nos h u m i l l a b a a n inguna r e n u n c i a , t ros á n i m o s . Nuevos c o m p a ñ e r o s , en 
Los unos c r e í a n en l a j u s t i c i a de su n ú m e r o crecido v i n i e r o n a nues t ro l a -
causa por ob ra de u n a l to sent ido de | do persuadidos de que a l hace r lo te-
human idad . Los ot ros a ñ a d í a n a é s t e , que pasar p o r enc ima de l a V i d a y de 
un supremo sen t ido de c r i s t i an i s mo , j l a M u e r t e . 
Pero en e l ú l t i m o Congreso de l a i No i m p l o r á b a m o s m i s e r i c o r d i a de 
C o n f o d e n i o i ó n Nac iona l del T r a b a j o nadie en aquel las horas crueles y por 
u n a ex igua m i n o r í a de delegados con i enc ima de todas las adversidades se 
la sola fuerza de una m e r a a u t o r r e - m a n t u v o nues t r a o r g a n i z a c i ó n , hoy de 
p r e s e n t a c i ó n , acordaron , como dogma c o m p a ñ e r o s que en l a e x a l t a c i ó n de 
de l a o r g a n i z a c i ó n , el comun i smo l i - i las horas supremas j u r a r o n l l e g a r 
be r t a r io , l a f u n d a c i ó n de escuelas r a - i h a s t j el f i n c o n t r a todas y por enc ima 
c ional l s tas y el es tab lec imiento de l a j cle todo, 
censura r o j a . C r e í a m o s que en el mi s 
m 
( j f i i s u i a luja., v^ician.wo v-.. w — - • Somos fuertes m á s fuertes qTie e l 
mo momen to q u e d a r í a acordada a l l a - S i n d i c a t o ú n i c o , porque no nos duele 
do de - '«tas declaraciones d o g m á t i - m á 3 crxiel de los s a c r í f i c i o s ; - p e r o 
I cas. que h a r í a n nuestros sen t imientos , Berja est(jpido creer que vamos a l a 
i l a l i b e r t a d de a s o c i a c i ó n ob re ra , ; l u c h a como inocentes corderos . 
abandonando la C. N . T . . su p r e t e n s i ó n 
de f o r n v i r Slnd 'catos ú n i c o s s i empre 
l u c h a co o inocentes corderos . 
Solos o a c o m p a ñ a d o s nos defende-
remos hasta el ú l t i m o m o m e n t o con 
v e a n e n l a ca l l e , en e l r a m o de cons-
t r u c c i ó n , no podemos estar a su l a -
do, como en o t r a o c a s i ó n e s t a r í a m o i J 
porque b ien patente su deseo de i n -
t r o d u c i r p e r t u r b a c i ó n en l a i n d u s t r i a , 
a f i n de que i m p o s i b l e l a v i d a de é s -
ta, e l h a m b r e l anza ra las m u c h e d u m -
bres de esclavos a l a ca l le pa ra des-
t r u i r l a o r g a n i z a c i ó n a c t u a l del m u n -
do, s i n que, s i n embargo , el los p u -
diesen f r e fo rmar lo n i r e c o n s t r u i r l o , 
po r no tener una p r e p a r a c i ó n s u f i -
ciente, cosa innegable , s ino s ó l o ser-
v i r para , po r med io de u n a r e a c c i ó n 
pavorosa l l eva rnos a los ex t remismos 
In to le rab les de u n a t i r a n í a a seme-
j anza ruaK. 
Es por eso que nosot ros no estamos 
en f ren te de nadie y estamos en f r en -
te de todos . 
J u s t i c i a y L i b e r t a d es nues t ro l e -
ma. T o d o e l de a r r i b a que no qu ie ra 
v u l n e r a r e l h u m a n í s i m o sent ido de 
L i b e r t a d , l a cons ideramos i g u a l m e n -
te. 
No vamos c o n t r a n i n g u n o , r e p e t i -
m o s ; s ó l o c o n t r a a q u é l que en nues-
t r a serena m a r c h a se i n t e r p o n g a en 
nues t ro camino . Es t a n grande y l u -
r p í n o s o nues t ro idea l , que nos sen t i -
nios capaces de l l e g a r has ta el m a r -
t i r i o , s i necesario es. Las causas t o -
das t r i u n f a r o n sobre l a sangre de sus 
m á r t i r e s , no sobre los lomos' de los 
verdugos v de los asesinos. 
Po r l a Jus t i c i a , pues, que es nues-
t r o idea l , y po r l a L i b e r t a d , que es 
nues t ra bandera , e x i g i m o s de los ene-
migos respeto y v í a l i b r e , y de los 
magios su a d h e s i ó n y ayuda p a r a los 
momentos de l a t i t á n i c a l u c h a que se 
avecina. 
' C o r p o r a c i ó n Gene ra l de T r a b a j a -
dores l i b r e s . S indica to L i b r e Reg iona l 
de B a r c e l o n a . " 
W A S H I N G T O N , oc tub re 2 8 — A y e r 
f u é i n a u g u r a d a en esta c a p i t a l una 
escuela de e s p a ñ o l , con asis tencia de 
p rominen te s personal idades , en t re 
el las e l embajador e x t r a o r d i n a r i o y 
p len ipo tenc i a r io de E s p a ñ a en los Es -
^ d o s Unidos y l a s e ñ o r a de R l a ñ o y 
Gayangos. 
E l edif icio de l a escuela, que ha 
poco fué t e rminado y que se h a l l a en 
e l n ú m e r o 200 de l a avenida de Rhode 
I s l a n d , en e l noreste, es e l p r i m e r o 
que se cons t ruye en esta c iudad pa ra 
la e n s e ñ a n z a del i d i o m a e s p a ñ o l . V i e -
ne a co lmar u n a necesidad que se ba -
cía* sent i r , cua l es l a de e n s e ñ a r a los 
a lumnos que desean i n s t r u i r s e en d i -
cha lengua. L a escuela e s t á bajo l a 
d i r e c c i ó n de competentes profesores 
pertenecientes a l a c o n g r e g a c i ó n de 
r e l i g i o s o s e s p a ñ o l e s r e s iden te 
d i s t r i t o de Co lumbia . 611 el 
E r a , c i e r t amen te , de suma u r n . 
l a escuela , y e l n ú m e r o de iün! ¡ r* 
y a m a t r i c u l a d o s y muchos otro- 201 
desean se r lo , m u e s t r a n c u á n t o se ^ 
c i a d i c h a i n s t i t u c i ó n . Todos lo rt" 
teresados en e l es tudio de la l8 
e s p a ñ o l a a p r o v e c h a r á n setíuna!!1511* 
las ven ta jas de l a excelente OM^J* 
n i d a d que se les proporc iona . Se 
s i d e r a que l a escuela de que se S 
t i ene an te s í u n po rven i r muy bri iu 
t e . ^ 
E s t á a b i e r t a d iar iamente de I 
n u e v e de l a m a ñ a n a a las nueve de ¡J 
noche . Los s á b a d o s h a b r á cátedras * 
p e d a l e s de m e t o d o l o g í a por profef 
res de e s p a ñ o l . 
Impresiones Levantinas 
C A B A L G A T A 
que las otras Asociaciones se i " 3 ? ! ™ - | ias mismas armas y con los mi smos 
r a n en los intereses de los obreros ^ i p rocedimientos . No nos i m p o r t a s i las 
marchasen a l a e m a n c i p a c i ó n del p r o - junta<3 Ae i05 s ind ica tos organizan los 
le ta r i ado . aunque fuese por o t ros ca-1 asesinatog 0 n0 gabemos que e l las 
minos de los que c r e í a seguros l a or-* son por lo m e n ü s m o r a l m e n t e r e s -
g a n l z a c i ó n s ind ica l i s t a e s p a ñ o l a . ponsables y en el las e s t á n o a su a l r e -
Con t r a r l amen te a esto, con el c o n - ! dpflor loR que l o son m a t e r i a l m e n t e , 
s iguiente estupor nos enteramos de E l l a s ]og de1e í rados ^ las f á b r i c a s 
que h a b í a sido acordado cons idera r t a l l e m s e r á n " responsables de los 
como Asociaciones a m a r i l l a s , y a l d e g m a n ^ de ioS suvos. 
margen de l a o r g a n i z a c i ó n todas a q u e - | torronn tenedlo ñ o r se-
Has o n t i d a ^ s o f e « " W no acat j g y ^ o c o m r ^ a ñ e r o s de l a C N . 1° nos 
ft^^í^SLM,- - c o n t r a r i m o s fvea.e a f rente . E a » 
bajo. Conjuntamente con esto e ra l l e -
vado el acuerdo a l a p r á c t i c a con u n a 
noble espera de las luchas del e s p í -
r i t u respetamos todas las e x a l t a d o -
^ ^ T / a c c i a n ^ - hasta el ^ « B m ^ c o ^ n d e 
c o m p a ñ e r o que no p e r e c í a a l pacto d e l , Que se respete l a nuestra . E n cam-
í a m b r e m o r í a de u n a ba l a de "S ta r " . Po de las re ivmdicac lones sociales no 
si t e n í a l a a l t ivez g lo r iosa de rechazar « r e á i s que seamos j a m á s , jamas u n 
r^mposlc ó n de l a m o n s t r u o s a y estorbo. E n este aspecto c u m p l i m o s 
^ A n T ^ r V rnnfo niiP nos aeobiaba , como buenos cuando con vosot ros es-
^ ^ ¿ r ^ % i ^ ^ ^ . ^ « « « - t a l m e n t e c u m p l i r e m o s hoy 
tener una o r g a n i z a c i ó n r e v o l u c i o n a r í a que estamos con nosotros , 
que tend<a. apovada por l a Banca j u - Pero queremos l l e v a r a estas l u -
d í a Y alemana y por las conven ienc ias ' chas de in t rans igencias r e c í p r o c a s u n 
de los maquiave los de l a p o l í t i c a a e s p í r i t u de t o l e r anc i a y un a m p l i o 
d e s t n i i r todas las fuentes de r i queza sent ido e v o l u t i v o de p r e p a r a c i ó n de 
de l a Pa t r i a . S e r v í a n pa ra m o n t a r es-1 las masas obreras pa ra l l ega r a su 
cuelas modernas s in Dios y s i n l e y . a e m a n c i p a c i ó n . No nos detenemos en 
las cuales no hubiese ta rdado q u i - 1 medias t i n t a n i en nebulosidades, s i -
fcáa nos v i é s e m o s obl igados a l l e v a r a no que queremos l e l g a r hasta a l l í 
nuestros h i jos , so pena de ser seuten- donde el comunismo t e n d r á que i r a 
ciados a muer t e . S e r v í a n ~ p a r a que u n ' pa ra r , que es a l g remio , en l a f u t u r a 
ha to de v iv idores se emanc ipa ran s in I o r g a n i z a c i ó n social de l a i n d u s t r i a , 
pe l ig ro antes de t i empo , m i e n t r a s los | p e r o est0 8 i u prec ip i t a r se s in a l -
que c r e í a m o s c u m p l i r m e j o r con l a I paracas, s i n c lamores de v i o l e n c i a , s i n 
m i s i ó n de c a n a c i t a c i ó n que se impone l i n sentido r e v o l u c i o n a r i o y b r u t a l que 
al p ro l e t a r i ado na ra su d i g n i f i c a c i ó n j u s t i f i c a casi las medidas de l a b u r -
d e f i n i t i v a t r a b a j á b a m o s entre el r e n . g u e s í a enemiga, que se defiende con-
cor y las c h u l e r í a s s indica l i s tas aplas-1 t r a esto s i r v ¡ e n d o a los de m a l a fe 
tadas, escarnecidas nuest ras conv ic - l ( a ra ^ c h a r con t ra todo l o que tenga 
ciones de toda l a v ida , t a n sagradas y apar ienc ia de e m a n c i p a c i ó n o b r e r a , 
dignas de respeto como las de anue- y clue ^ c e de los anarquis tas los a ú -
l los que c laman estas p r e r r o g a t i v a s x i i i a reS m á s precisos d i l a persecu-
,para l a * suvas y las n iegan p a r a las j c ión por l a r e a c c i ó n que en el i n s t i n -
de los d e m á s . t o de defensa de l a sociedad despier -
P n r eso en p leno auge s ind ica l i s t a , t a n sus- repugnantes c r í m e n e s . P o r 
c n l n L los S i n d i c a t o s ' c o n t a b a n con eso l a P a t r o n a l hubiese Perdido r u -
la p r o t e c c i ó n o f i c i a l , e l t e r r o r p a t r o - d e s á m e n t e el l ock -ou t , o no lo h u 
n a l y l a c o b a r d í a c iudadana, comen-
zamos nuest ras obra con l a conv ic -
c ión s e r e n í s i m a que a ú n h o y nos po-
see de que e l m a y o r p remio a nues t ra 
a c c i ó n s e r í a caer en l a l u c h a c o n l a 
biese in tentado s iqu ie ra , s i el e s p í r i t u 
de l a c iudad exci tado por l a a c t u a c i ó n 
v i o l e n t a de los anarquis tas y en de-
fensiva ante el acuerdo del t e rce r C o n -
greso sobre el comunismo no se h u b i e -
^ r e o V d e l m a n i r l o en nues t r a f ren-1 s. puesto c o n f e los Sindicatos 
Es por eso que hoy. a u n do l i endo -
A l l l ega r e l " l o c k - o u t " , e x a l t a c i ó n | nos e l que c o m p a ñ e r o s nues t ros se 
Efemérides 
L I P A N T O 
" A y o r , en l a Santa I g l e s i a P r i m a d a 
de To ledo , se c a n t ó u n solemne " T e -
d e u m " en a c c i ó n de grac ias po r l a 
p r o t e c c i ó n que e l c ie lo o t o r g ó a nues-
t r a A r m a d a en el combate n a v a l de 
L e p a n t e ; c u y a g l o r i o s a fecha se con-
m e m o r a anua lmente . " L a no t i c i a , que 
acabamos de leer, nos t rae e l recuer -
do de u n a a n é c d o t a de l a v ida de 
Fe l i pe I I , r e l a c i onada con e l fausto 
suceso. 
Hace a lgunos a ñ o s v i s i t á b a m o s p o r 
p r i m e r a vez e l Monas t e r io de ES Es -
c o r i a l y u n amable padre agus t ino que 
nos a c o m p a ñ a b a , en e l momen to en 
que í b a m o s a s a l i r del coro, por una 
p u e r t e c i l l a s i tuada en el á n g u l o de l a 
derecha, nos de tuvo pa ra dec i rnos : 
' ' A q u í , en este asiento, rezaba s iempre 
e l fundador del t e m p l o . " 
P o r c i e r t o , c o i H i n u ó eil agus t ino , 
que s e g ú n cuenta l a t r a d i c i ó n , h a l l á -
base u n a t a rde en este m i s m o s i t io , I 
a s i s t iendo a una solemne f u n c i ó n r e - j 
l ig iosa , l l e n o e l c o r o de dignidades 
y sacerdotes, cuando u n mensajero 
c u b i e r t o de po lvo , que acababa de 
apearse en l a L o n j a , s u b i ó a sal tos 
las escaleras e n t r e a b r i ó l a en to rna -
da p u e r t e c i l l a y con voz casi i m p e r -
cep t ib le , le d i jo a l Soberano: 
— S e ñ o r . . . ¡ u n g r a n t r i u n f o ! ¡ S e 
ha ganado l a b a t a l l a de L e p a n t e ! 
•El M o n a r c a le m i r ó u n ins tan te , y 
f r í a m e n t e , c o n t e s t ó : 
— L o esperaba. 
H a c í a meses que se aguardaba la 
n o t i c i a y l a I n q u i e t u d que en todos 
desper taba s ó l o p r o d u j o a Fe l ipe u J 
u n a aparente i m p r e s i ó n de ind l fe ren-1 
c ia . C o n t i n u ó el r e y sus rezos y a s l ¡ 
pasaron t res cuar tos de hora , has ta | 
que , t e r m i n a d a l a f u n c i ó n re l ig iosa , 
l e v a n t ó s e y d i r i g i é n d o s e a las d i g n i - i 
dades y sacerdotes del coro , les d i j o : j 
— S e ñ o r e s , esta noche tenemos r e u - j 
n i ó n . 
Y s in a ñ a d i r pa lab ra , s a l i ó por l a 
p u e r t e c i l l a i nd icada / se d i r i g i ó a sus 
habi tac iones . 
A q u e l l a noche, t u v i e r o n todos cono-
c i m i e n t o de l a g r a n v i c t o r i a de Espa-
ñ a , Grec ia y R o m a c o n t r a los turegs , 
y has ta las horas noc tu rnas , en que 
se m e d í a e l alcance p o l í t i c o de l a he-
r o i c a h a z a ñ a , nad ie supo e l m o t i v o de 
l a c i t a c i ó n del Mona rca . " A s í lo cuen-
t a l a t r a d i c i ó n , ' ' t e r m i n ó d ic iendo e l 
agus t ino sonr ien te , m ien t r a s nosot ros 
p e n s á b a m o s en que l a Ig les i a pa ra 
so l emniza r e l hecho, h a b í a i n s t i t u í -
¿De» a ó n d e proviene a V a l e n c i a su 
genio a l e g ó r i c o , su gusto , casi su ne-
cesidad p o r representar a l e g ó r i c a m e n -
te s u s , amores y sus predi lecciones , 
¿ N a c e de las fuentes v i t a l e s de su op-
t imi smo que l a hacen ap ta p a r a el ar-
te sonr iente gozoso y g l e r l f i cador de 
la a l e g o r í a ? ¿ E s p r o d u c t o del enlace 
de l a f u s i ó n de su e s p í r i t u con t em-
p la t i vo con su sens ib i l idad p a r a lo 
p l á s t i c o ? . . . 
Cuando l l e g á i s a Va lenc ia , l a m i s -
ma e s t a c i ó n del Nor to os m o s t r a r á con 
u n apresuramien to expres ivo , necesa-
r i o a l e s p í r i t u de l a c iudad , l a b e l l a 
y dalce mal l ia a l e g ó r i c a de V a l e n c i a ; 
las f lores , las f ru tas , l a s empi t e rna 
Imagen de l a l a b r a d o r c i t a va lenc iana j 
con su t r a j e precioso y su peinado es-
ta tuar io , su gesto dulce y su a d e m á n I 
oferente, d e c o r a r á n las co lumnas y las I 
paredes, t r i u n f a n d o del cosmopo l l t i s -1 
me do l a h i b r í d e z p r o p i a de los á m - ( 
hi tos 
a enu 
y p r i c a t i v o de las t i e r ras levantina, 
l a c a r r o z a de E l c h e y de Gijona, emt! 
r r a d a en e l estuche o r ien ta l de su 
p a l m e r a s , l a j o y a a r q u e a l ó g i c a ¿el 
bus to famoso de l a mu je r de Elcht 
p e r f e c t a e i nqu i e t an t e r e l i qu i a del 
sado : D e n l a y l a M a r i n a presentaban 
e l c u a d r o sonr ien te de su preciosa fta. 
d a c i ó n h e l é n i c a que evocaba la dul-
z u r a de é g l o g a de u n cie lo y de un mar 
que n o d e s d e ñ a r í a n re f le ja r como m 
espejo los ojos de C l o e . . . E l ardor 
i n d u s t r i a l , e l t r i u n f o egregio de lu 
gestas m e d i t e r r á n e a s , v ibraban en Ir 
r u e d a f a b r i l y en e l caballo marino 
de l a c a r r o z a de A l c o y y de Allcanít 
L a figura a l t é t i c a de u n labrador pa-
r e c í a exp re sa r e n l a car roza de Castn. 
l l ó n e l d o m i n i o potente y seguro d« 
l a e x u b e r a n t e p l an i c i e extendida i 
sus p í e s como u n a presa esclavia. 
da y po r fin, e l t r í p t i c o escultórto 
de las t res p rov inc i a s enlazadas y m . I 
f e r rov i a r i o s . D e s p u é s , o b l i g a d o s ! n idas r e s u m í a en l a ú l t i m a carrozal» 
merar , los e jemplos p o d r í a n l i e - ' Idea f u n d a m e n t a l de l a magníf ica a-( 
nar todo un l i b r o de j u s t a a p o l o g í a y 
de razonable c r í t i c a . Cuadros y p i n t o -
res e l e v a r á n e l genio a l e g ó r i c o del 
p a í s a su p u n t o m á s c u l m i n a n t e de 
s e l e c c i ó n y de r e f i namien to ; poetas y 
escr i tores t o m a r á n de é l l a fuerza 
t r a n q u i l a y serena de su idea l i smo 
y de su i m a g i n a c i ó n jugosa , fresca y 
Juveni l , perpetuamente fascinada po r 
u n e terno desfile de formas p i c t ó r i c a s 
de r i t m o s armoniosos y de colores 
d i á f a n o s por fin l a a p t i t u d p l á s t i c a y 
represerutat iva a n i m a r á o l t empera -
mento del pueblo y s e r á l a c readora 
fecunda e incansable de las fiestas po-
pulares, pintorescas unas veces, r e -
solviendo el nexo di f íc i l en t re l a a le-
g o r í a y l a c a r i c a t u r a que I n f o r m a e l 
ar te c ó m i c o de sus fa l las y o t ras , las 
m á s , e levando l a sens ib i l idad un t a n -
to gruesa y d u r a de u n pueblo esen-
c ia lmen te f u r a l a unh. excotpcioi ial 
c o m p r e n s i ó n a r t í s t i c a en l a que con-
t r ad i c to r i amen te t r i u n f a n los e lemen-
b a l g a t a . 
Y l a m u l t i t u d l o a p l a u d í a y lo TW 
t o r e a b a todo . Celebraba con el transa 
p o r t o y l a d á n d l d a embriaguez coa 
que las madres m u e s t r a n l a hermosu-
r a r o b u s t a de su h i j i t o , l a nueva 7 
p r o f u s a v e r s i ó n que l a cabalgata li 
o f r e c í a de este cuento fe l i z do la abu:-
d a n c i a v a l e n c i a n a s i empre ostenta 
y g l o r i f i c a d a s i n p r e s u n c i ó n n i mol* 
t i a , p o r ser don n a t u r a l d o n y W f 
d a d do D i o s . Mani fes taba s u contentí, 
s u i n g e n u o e u g r e i m i o n t o de raza aris-
t o c r á t i c a ante el persuas ivo alará' 
c o n e l que los gr iegos los árabes 1 
l o s g u e r r e r o s c r i s t i anos de l a cabal 
g a t a se e x h i b í a n a l pie de las ruina» 
a u g u s t a s en el las representada, o & 
r a c o l e a n d o sobre hermosos caballo^ 
U n a sa ludab le y t i e r n a emoción w 
v o l v í a , en fin, todo esto como un* 
nube cegadora y r a d m n t o en l a que fl1» 
t a r a e l a l m a r e g i o n a l , esa inconcre!* 
c o m u n i ó n de l a na tu ra l eza con la hi5* 
tos m á s a r l s t o c r i á t i c o s ; l a exquis i t ez ( to r i í» , que v a g a po r todo el jmbito di 
l o s t e r r i t o r i o s reg iona les y que el 
e l e s p í r i t u santo, l a pa loma místic» 
de l a s reg iones 
y l a fastuosidad. A s i las ba ta l las de 
flores y las cabalgatas de sus fes-
tejos. 
Y a hace a lgunos d í a s que t u v o l u ^ 
gar l a e x h i b i c i ó n de l a caba lga ta de 
la f e r i a de este a ñ o , y l a i m p r e s i ó n de l 
bel lo , de l emocionante desfile a ú n per-
du ra en nosotros. Por las cal les en-
galanadas, p o r las cal les mejores , c u -
ya nobleza r e c l a m a en las ciudades e l 
homena>3 de los I t i ne ra r ios , , r o d a r o n 
Nuevamente las car rozas , des f i l a ron 
los cortejos de la cabalgata . 
U n e lemento m á s especifico y en-
jundloso el que las car rozas r e p r e -
sentaran a l e g ó r i c a m e n t e , a las ^ luda -
des y pueblos m á s impor t an t e s , d i ó a 
l a fiesta ese c a r á c t e r du lce y g r ave 
que t ienen las ra t i f icac iones a fec tuo-
sas l a s o l i c i t u d en el m a n t e n i m i e n t o 
del v í n c u l o c o n t r a í d o y de l a fe j u r a -
da. Cada i n d i v i d u a l i d a d ocupaba su 
puesto y ostentaba con ingenuo o r g u -
l l o su par te del m e r e c i m i e n t o su u f a -
na a p o r t a c i ó n a a l c e r v o de l a s g l o r i a s 
l evant inas . Da t r a d i c i ó n é p i c a , e l v i -
gor v i r i l de l g r u p o m o n t a ñ é s de M o -
r e l l a V de B e n l c a r l ó , p l a smado en los 
mot ivos de l a p r i m e r ca r roza a b r í a n ¡ acaso, v o l a r po r el -
la r u t a a las d e m á s representac iones o t r o s a r t i s t a s famosos del pa í s . 
a l e g ó r i c a s verdaderos poemas es ta - j ¿ 0 se p r o y e c t a a l g ú n festejo 
tuar ios cuyos s í m b o l o s se desdobla-1 a c o n t e c i d o , u n g r u p o de estos ^ 
han p a r a el espectador en las m á s d i - ! b r e s l u m i n o s o s se r e ú n e , l i a ^ ' 
versas y sugestivas evocaciones. I t e l o e jecu ta y lo rea l i za ^ ^ ^ - - l e » 
_. , • J 1 t o r estos p e q u e ñ o s ar t i s tas u** 
^ * J j t í ? ^ n ^ L 0 i l l l v ! ^ w . ^ 1 « o n los buenos geniec l l los de las & 
dades va lenc ianas , l a sal de 1* 
g l ó n . 
Rafae l Tlllaseea-
L a c a b a l g a t a fué u n be^lo y encaE« 
t a d o r a l a r d e a r t í s t i c o y u n maravillo* 
so p o e m a va lenc iano . Y l o m á s Doti' 
b le es que este festejo como la cía* 
y o r p a r t e de los fest ivales valenciana, 
n o s o n e l p r o d u c t o de a l g ú n genio 
l a a l e g o r í a de a l g ú n M i g u e l Angel t • 
c u b i e r t o y o c u l t o . Sus organizador» 
s u e l e n sor a r t i s t as modestos y _ o b ^ 
ros . S é a n o s pe rmiUio acompañar.1 
de l j u s t o e log io , ftrr los 'nombrí 
de l o s au tores de l a cabalgata descW 
ta , d e b i d a a l a i n s p i r a c i ó n de Sanftl 
A r c l s , de V i c e n t e Benedi to y de A»* 
d r é s Cabre l l e s . 
L e c t o r : en las ciudades valenclantó 
a l a p a r que los Horac io s y ^ L 
c h o s t r a n q u i l o s , gruesos y í 0 7 ^ . 
v i v e n o t r o s e s p í r i t u s admirables J 
n e m é r i t o s . Son los p e q u e ñ o s arti?" 
l o c a l e s ; e l los p i n t a n , esculpen, esc 
ben , c o m p o n e n versos en dialecto 
i n v e n t a n cuen tec l l log graciosos val 
c í a n o s . U n amor heroico a sU 
u n a m o d e s t i a excesiva, les ha i m F 
mundo ^ 
y absortas pasaban Segorbe y A l t u r a 
con sus caminos ent re tapias de h u e r -
tos f ru ta l e s , sus cal le jas to r tuosas de 
pueblos vetustos y e l empaque o r i g i n a l 
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osible que docenas de e s p a ñ o l e s cuan 
o menos, e n s e ñ e n en universidades y 
< oleglos nor teamer icanos nues t ra l e n -
gua y l i t e r a t u r a , c o n franco y genera l 
aplauso. 
Todos estos hechos son ejemplos 
quo muest ran bien a las claras , no ya 
Caltd de p re ju i c io o d e s d é n , sino el 
p ro fundo i n t e r é s con que todo l o es- i 
p a ñ o l s é m i r a . Este i n t e r é s — q u e s i em- i 
p r e ha ex is t ido en c ier to g rado y en-
t r e cier tas gentes—se h a conver t ido 
ú l t i m a m e n t e en u n verdadero m o v í - i 
mien to nac iona l . Este hecho es de una | 
i m p o r t a n c i a t a l que no necesi ta ser 
encarecida. Los (Estados Unidos son 
hoy el p a í s m á s poderoso de l a t i e r r a . 
B u i n t e r v e n c i ó n en l a p o l í t i c a de l 
mundo desde l a g u e r r a europea h a s i -
do decis iva y esencial . Parece que e l 
cent ro de l a c i v i l i z a c i ó n un ive r sa l se 
h a c o r r i d o has ta este cont inente . Y 
los Estados Unidos , poderosos y g r a n - i 
des, p i c t ó r i c o s de riqueza y de ene r - l 
g í a , se l evan tan como u n coloso f o r - | 
mldab le en t re E u r o p a y As i a , y c o n ; 
toda l a A m é r i c a a sus pies. Y en este i 
momen to en que los Estados Unidos i 
a lcanzan l a p l e n i t u d de su conc ienc ia ' 
nac iona l y por lo t an to i n t e rnac loa l , 1 
se vue lven hac ia nosotros y consagran . 
sug inagotables e n e r g í a s a aprender ( 
nues t ra lengua y as imi la rse nues t ra 
c u l t u r a . Sea c u a l q u i e r a e l sentido de 
este m o v i m i e n t o , las Intenciones q u e ¡ 
l o g u í e n y los resul tados que se l o -
gren , e l hecho no puede sernos I n d i -
ferente, puesto que no lo s e r á a l des-
t i n o de nues t ra c i v i l i z a c i ó n . Por eso 
y o deseo t r a t a r de e x p l i c a r m e y ex-
plcaros la s i g n i f i c a o i ó n quo para nos-
otros tengan o pueden tener todos es-
tos hechos. 
H a habido s iempre en los Estados 
Unidos c i e r t a gente, poca pe ro m u y 
selecta, que ha hecho a n u e s t r a Es-
p a ñ a objeto de su amor y su d o v e d ó n . 
A u n q u e l a m a y o r í a l o o l r idase , s i e m -
pre h a b í a a q u í gentes que r e c o r d a b a n 
que E s p a ñ a e ra e l pueblo que des-
c u b r i ó A m é r i c a pa ra e l m u n d o y que 
e s p a ñ o l e s fue ron los p r imeros que ex-
p l o r a r o n l a m i s m a t i e r r a de los Es-
tados Un idos , donde a u n quedan t a n -
tas huel las de nues t ra c i v i l i z a c i ó n . Es-
p a ñ a era , a d e m á s , el p a í s r o m á n t i c o 
p o r excelencia, cuya t i e r r a , h i s t o r i a 
y l i t e r a t u r a se «frecía 'W lientas de 
emoe t tón e x ó t i c a y" l egendar ia . LJos 
nombres de W a s h i n g t o n I r v i n g , L o n g -
f e l l o w , Prescot t , T l c k n o r , l o w e l l , Ho-
w e l l s v e n d r á n enseguida a l a i m a g i -
n a c i ó n de todos. N o h a estado n u n c a 
d i fund ido el estudio de l e s p a ñ o l como 
e s t á ahora ; pero no dejaba de es tu-
diarse en las universidades y colegios 
m á s impor tan tes , l legando a p r o d n e i r -
se una b r i l l a n t e escuela de h ispanis tas 
que h a n consagrado sus v ida s a l es-
t u d i o de nues t ra lengua, l i t e r a t u r a e 
h i s t o r i a . An tes de quo el I n t e r é s por 
el las se hiciese- genera l y p o p u l a r co-
mo lo es ahora, se h a b í a n dado a co-
nocer y h a b í a n man ten ido s in i n t e -
r r u p c i ó n el i n t e r é s por^nuestras cosas 
un buen númc. -o Ce especial istas e 
Invest igadores , tales como F o r d , 
Pie tsch, C a r o l i n a B o u r l a n d , Shepherd , 
L a n g , S c h e v i l l , N o r t h u p , R e n n e r t , 
M a r d e n , Buchanan , Espinosa, C r a w -
f o r d , H i l l s , F i t z - G e r a l d , M o r l e y , O l m s -
ted, B r a n s b y Wagner , U m p h e r y , K e -
n i s t o n , H o u s e . y tantos o t ros cuyo 
n o m b r e y c u y a labor son b ien cono-
cidos en t re cuantos en e l m u n d o se 
dedican a estudios filológicos y l i t e -
r a r i o s . 
T o d a esta t r a d i c i ó n e s p a ñ o l i s t a de 
los Estados Unidos v ino a c u l m i n a r 
en l a c r e a c i ó n de l a H í s p a n l e Soclety 
o f A m é r i c a , cuya b ib l i o t eca y museo 
cons t i t uyen el m o n u m e n t o m á s g r a n -
dioso que se h a levantado a E s p a ñ a 
en e l e x t r a n j e r o L a In t e l i genc i a , e l 
a m o r y l a d e v o c i ó n de u n solo h o m -
bre , A r c h e r M . H u n g t l n g t o n , n o m b r e 
que debe sonar s iempre en labios es-
p a ñ o l e s con g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n , 
h a n hecho e l m i l a g r o de r e c o n s t i t u i r 
en e l seno de esta c iudad de N u e v a 
Y o r k u n a s í n t e s i s e s p l é n d i d a de l o 
m á s a l t o de nues t r a c l v i l l z a c l ó , que 
e s t a r á aqu^ ante los ojos de los n o r -
teamer icanos como una e n s e ñ a n z a 
perpe tua de lo que n u e s t r o e s p í r i t u es 
y de lo que hemos hecho p o r e l m u n -
do. N I s iqu i e ra puede quedarnos e l res . 
quemor de pensar que t a n t a bel leza 
pud ie ra estar ante nuestros ojos en 
nues t ra p r o p i a t i e r r a . Nada nos ha s í -
f 
do a r r e b a t a d o ; prec isamente M r . 
H u n t l n g t o n , m e j o r e s p a ñ o l que nos-
o t ros mi smos , ha ido recogiendo pa-
ciente y piadosamente toda l a par te 
de n u e s t r o cauda l a r t í s t i c o que an.la-
ba y a p e r d i d a por e l ex t r an j e ro . Cuan-
do ha hecho po r su cuenta excavacio-
nes en E s p a ñ a , a l l í h a n quedado siem-
pre los o r ig ina l e s . Y grac ias a este 
esfuerzo, s i n d a ñ o n i n g u n o p a r a Es-
p a ñ a , h a resu l t ado el beneficio i n m e n -
so de s a l v a r pa ra l a p o s t e r l d a » ! tan tas 
r iquezas b i b l i o g r á f i c a s y a r t í s t i c a s , 
que h u b i e r a n permanecido ocul tas o 
h u b i e r a n acabado por perderse t a l co-
m o andaban desperdigadas por el 
m u n d o . A h o r a e s t á n a q u í , en m a g n í f i -
co edif ic io p rop io , en f u n d a c i ó n perpe-
tua , ab ie r tas a los estudios y a l p ú -
b l i c o , dando a conocer E s p a ñ a , con su 
presenc ia muda , m u c h o m e j o r que t o -
das las in te rp re tac iones que de e l l a 
se hacen en todas las clases y en t o -
dos los l i b r o s . Nada f a l t a a l l í ; todas 
las é p o c a s y manifes tac iones de nues-
t r o a r t e e s t á n representadas por unoA 
cuantos e jemplares de p r i m e r o r d e n , 
p o d r í a seguirse a t r a v é s de sus co-
leeiclones u n es tudio comple to de las 
d iversas fases de l a a r q u e o l o g í a es-
p a ñ o l a ; en su b i b l i o t e c a se gua rda 
u n a c o l e c c i ó n r i q u í s i m a de obras de 
todo g é n e r o per tenecientes sobre t o -
do a nues t ros s iglos de oro , m u c h í -
s imas obras ra ras y n o pocas ú n i c a s ; quo, c reamos e n e l l a o no ha sid ^ 
de sus muros cuelgan cuadros a d m i - r a n t e s ig los e l cauce donde se D ^ . , . 
rab ies de nuestros p r i m i t i v o s y de los ¡ c i a d o n u e s t r o e s p í r i t u y ^ " " ^ ¿ l t ' 
grandes maestros modernos , desde e l j d o p a r a nosot ros l a r e l i g i ó n uw ^ 
Greco, V e l á z q u e z , R ibe ra , Z u r b a r á n y ¡ quo se cree o no se cree. Toao 
Goya hasta F o r t u n y , S o r o l l a y Z u l o a - ; p a ñ o l , , pues, que tenga una sl^:r 
ga. Todas las variedades h i s t ó r i c a s de 1 c i ó n h i s t ó r i c a o u n posi t ivo ^ ^ j J 
l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a m i r a d a é s t a en t u a l cabe en los m u r o s de l a b0ljn¿-
su m á s a m p l i o y verdadero sent ido, j H i s p á n i c a y en l a mente de 8.u *< 
es decir , en aquel que comprende den- \ d o r . N o es p r o d u c t o esta s0?ie ^0 •• 
t r o de s í las diversas modal idades de l l a m e n t e de u n sen t imien to áe^c0 9 
e s p í r i t u i b é r i c o , tales como Ga l i c i a , i pasado o a l presente ^into^^t:f' 
P o r t u g a l , C a t a l u ñ a , y desde luego t o - ¡ J E s p a ñ a , bajo e l c u a l tantos ^ Z ^ l » 
dos los p a í s e s de A m é r i c a a dondo tas o c u l t a n su d e s d é n p o r l a 
e s p a ñ o l e s y portugueses t r a s p l a n t a - v i v a de hoy , es decir , por l a ¿ -
r o n su c i v i l i z a c i ó n son acogidas bajo i e t e r n a . L a Sociedad H i s P ^ ^ ^ l a f 
e l m i s m o techo y hermanadas bajo l a ! d o a conocer en este p a í s a D 
a d v o c a c i ó n de l a gbran H l B p a n í a . ¡ a Z u l o a g a ; h a i n c l u i d o en 
¿ Q u i é n duda, en v i s t a de todo esto, ^a^i^^c nu^* ña R u b é n L> 
que el no r t eamer i cano que h a conce 
raí 
tre 
bido y ejecutado esta o b r a l l eva .en su 
e s p í r i t u u n a Idea de E s p a ñ a m á s a l -
t a y m á s generosa, m á s l l e n a de res-
peto y c o m p r e n s i ó n de nues t ro pasa-
do y nues t ro porven i r , que l a que nos-
o t ros mismos solemos tener? U n a 
prueba de este respeto y c o m p r e n s i ó n 
l a encont ramos en el hecho de que es-
t a Sociedad H i s p á n i c a , es tablecida en 
u n p a í s protes tante , y cuyos d i r ec to -
rea e s t á n seguramente m u y lejos de 
ser c a t ó l i c o s , haya l evan tado en sus 
propios terrenos una ig les ia c a t ó l i c a 
es decir , u n a igles ia de l a r e l i g i ó n 
cac iones obras de R u b é n 
« u i m e r a l á y de l m á s exquis i to ae -
t r o s poetas l í r i c o s , Juan R ^ T . n U * 
njez; h a i n v i t a d o s u c e s i Y ? S s ^ 
d a r conferenc ias a Pe r sona¿ ld tAn P» 
les c o m o M e n é n d e z P i d a l , RUDt 
r í o , M a r í a de Maeztu , Blasco 1 ^ 
R a m ó n P é r e z de A y a l a . Cierto ^ ^ 
a pesa r de l a a l t a s igni f icado ' ' ^ 
t o d o s estos nombres t ienen en 1 j jg 
d e r n a c u l t u r a e s p a ñ o l a ^ , s° f ¿e " 
t a n t e s p a r a da r u n a j u s t a lde* l 
q u e h o y somos ; pero no hay Q v 
v i d a r p a r a aprec ia r en todo s» 
(Con t inua r» 
